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APPENDIX
APPENDIX
Editor ia l  I
. .AKUISISI ASET GKG"
ParagraphEorrored rards Types Eng l ish Reason Spel l ing based on Ey0
T i t le atuisisi
aset
t8
LS
acquisi t on
a5se t
KJ
F3 Y
bos
g rup
aset
L8
L !
t_B
boss
gr0up
rsset s
R4
R4
It.J
Y
I
Y
I I ase t
rega
torupsi
LB
LI
LE
asset
reqa
corruption
R3
fr3
R2, f,l
Y
Y
Y
I I I t red ib i l i tas
fapah i l i tas
grup
kred ib i l i tas
kapabi I  i tas
sukses
TB
L8
L8
LB
L8
tB
LB
cred ib i l i t y
caFabil i ty
gr0up
r red ib i l i t y
capeb i l i t y
succeS5
p1
RJ
fi4
R4
fiJ
R]
t4
Y
Y
I
I
Il/ rset t_8 asset R]
t , b in is
Frospett i  t
ranaj eren
investasi
LS
LB
TE
LE
business
pr0sFectlYe
ranageren i
iniestoen t
f,3, R{
ftl
RJ, R4
R3
Y
Y
tl investacY,
investa t ion
vt shock
ekonori
korupsi
tr i  I  iun
aset
tonstr ibuti  f
ekonori
persepek ti f
LH
LB
t8
tB
L8
tB
L8
LT
shocl
€c0n09y
corruption
tri I l  ion
asset
constributi ve
ec0n0ry
persepective
R3
R3
R3
R3
ftl
R3
ftJ
R]
' / I I aset
etonori
I  asus
toru ps i
LT
TB
LB
LE
a5set
ec0n0rl c
corrupt ion
f;3
R3
R3
RJ
I
Y
Y
vil l bi sn is
optim I
t g
t8
business
optrrur
RJ,  R4
R3
Y
l{ opt ira I
posi t  i f
lasus
ekonorr
rset-aset
ekooori
LB
LB
LB
LB
LB
pos i tive
ce9e fi3
H J
R]
er0n0Fy
asse ts
econ0cy
Edi to r ia l  I I
..TINJU SEBAGAI PERTUNJUKAN KOMERSIAL"
ParagraphEorrored rords Types Enqlish Reason Spel I  ing based on EYD
I i t l e korersia I L8 corercia I R] Y
I sport
hiburan
bi:n is
r0n5er
rusi l
t l
LT
LB
LB
t a
sport
entertr inient
business
c0nSert
rusi c
R4
R4
fi3, ft4
R]
Y
I
Y
Y
I I subj ek t i  f
kual i tas
f iqur
I l0ur
LS
LB
LB
LB
subj ect ive
qual i ty
f igure
f iqure
R3
R3
R4
RI
Y
I
r
Y
I I I verSr
bisnis
do la r
ronde
LB
L8
LE
LB
YerSl0n
business
dol ar
round
ft3
R3. E4
R]
R3
Y
Y
I
Ild ksrersia I
ido la
L8
LB
corercia I
idol
R3
o? H idole
t l I  egendari s
hi buran
lorersia I
LB
LI
LI
I  egendary
entertainrent
corercial
g?
R;
R3
Y
Y
Y
|/I legendaris LB legendary ft3 Y
'JI I idola
lorersia I
tekn i  t
ido la
populari tas
antuEias
LB
LB
LE
L8
LB
LB
idol
corerci a I
technique
ido l
popu I ari ty
enthusiasti  c
R3
R3
f,3
F 1
R3
t{J
Y
Y
Y
Y
Y
Y
VI I I tetnit
ronde
L8
t8
techn ique
round
R4
R4
Y
Y
l0grra
lomrsir l
lorersial
IB
LB
LB
l0grc
corercia I
corercia I
R3
R3
Y
YT korersial !B corercial R3 Y
R3
Edi to r ia l  I I I
,.MARGINALITAS KEBERADMN MASYAFAKAT PADA CALEG"
ParagraphBorrored xordE Itpes English Reason Spelling based on EYl}
I i t l  e rargina I i tas t8 rargrn R3 tl rarginal ity
kr i t ik
e l i te
pol i t i t
t8
tl
L8
cri t i  c
e l i te
pol i t ics
R1
R4
R3
Y
I
Y
I I I periode
Feriode
roral
pol i t i f
LB
LB
t8
LI
period
period
rora I
pol i t ics
R3
R3
RI
R4
Y
Y
Y
I
Il, krit ik L8 cr i t ic R3 I
t , relrutren
rekrutren
hul tur
pol it ik
0t000r
intern
LB
LE
LB
L8
LB
tt
recruitrent
recrui trent
cul ture
pol i t i  cs
aut000rJ
intern
R]
RJ
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
VI po I i t i t
persen
po I i t ik
ideol og i s
loya I i tas
lontorritas
sister
po l i t i k
TB
LB
L8
tB
t8
L8
L8
tB
poli t i rs
percent
pol i t ics
ideology
loyal i ty
conlomity
5I5ter
pol i t ics
R3
ft3
R3
R3
R3
R3
R3
fi3
ideol ogist
V I I tr i t i t
teore t is
I ogit a
t8
LB
t8
cri t ic
teori thl
log ic
R3
RJ
R3
t{
Y
theoretist
IX rasyarrlat lerar-
g e3n
negars
poli t ik
'posisi
tI
LT
t8
LE
civi l  society
state
gol i t icE
gosition
ftJ
R3
Rtr
R3
Y
Y
Y
Y
ronopol i stil
Eugrerasi
s0ral
hegeroni
in st i tusi
L8
LB
LI
L8
LB
ronopo I ist i  c
supreracy
roral
heqerony
insti tut ion
R]
R]
k3
R3
kl
Y
Y
Y
Y
krit ik
roral
pol i t i f
LB
LT
tE
cri t ic
mral
po l i t i cs
R4
R4
R3
I
Y
XI neqira
e5ua5l
repreEentasi
aspirasi
konsekuenEi
regresentasi
rsFi rasi
pretensi
e t i s
neq ara
renok I air
representasi
pol i t ik
LT
L8
LE
LB
LI
LB
tI
LB
tB
LT
LB
tB
tE
assurption
reprerentation
asgiration
consequention
representation
aspr ration
pretension
eth ica l
state
c la i l
representation
pol it ic:
R3
R3
R3
R3
RI
R{
R]
R3
R4
R3
ft3
R3
R3
xil pol i t ih
forral
n€gira
LB
tl
LT
pol i t ics
forral
state
R3
R3
R3
Y
Y
Edi tor la l  IV
..JEBAKAN PENDEKATAN KI.'ANTITATIF"
ParagraphEorrored rords Iypes English Reason Spell ing based on EY0
I i t le Luanti tatif L8 quant itative R3 Y
I luantitrt i  f
FrGqrar
lual itatif
LB
LB
L8
qurntitative
pr0grame
qual i tative
R4
R4
R3
Y
I
Y
I I ekonori
storatis
steti stik
L8
LB
L8
ec0n0rY
autorathic
stat ist ic
t{J
R3
8J
Y
Y
Y
I I I per5en
Fersen
tB
TB
pPrcen(
percent
R3
R3
Y
Y
t U bi rokrasi LB bureaucracy R3 Y
konotasi
representati  f
LB
LB
ccnnotation
represen tative
fl
E3
Y
Y
v kual i ta t i f
substaosial
tual i tati f
kontinu
poteosi
LI
LE
LE
L8
ts
qua I i tative
substan tial
qualitrt ive
continue
potency
R3
ft3
R3
R]
R3
Y
Y
Y
Y
Y
|JI kuanti tati I
konservati f
re5p0n5
reSp{ill5
logika
LB
LI
LB
L8
LB
quanti tat ive
congervative
resp0nse
resp0nse
log ic
ftl
R3
p 1
R3
R3
Y
Y
I
Y
v l t tua l i t rs L8 quali ty R3 Y
V I I I l5u L8 tSsue f1
I I tuan t i tr t i f
kontestan
lonotasi
t5u
LB
L8
L8
tB
quan ti tative
contestan t
connotation
t55U€
ft3
R3
R3
R4
Y
I
x tendensi LB tendency R3 Y
I I kurntitati I
kual i ta t i f
LE
L8
quanti tati ve
qua I i tative
o1
R3
Y
Y
XII Ieqit i tsi
pol i t i t
potensi
legi t i rasi
po l i t i l
LB
L !
L8
tB
TB
legi t i racy
po I i  t ics
potency
I egi t i rrcy
po I i  t ics
ft3
t(J
R3
R3
p1
Y
l
Y
Y
Editor ia l  V
.,DOKUMENTASI TERITJLIS PORTUGIS DI TIMTIM"
ParrgraphBorrored rords Types Eng I ish Reason Spell ing based on EYD
Ti t le doturentasi LB docurentationR3 Y
t dokuren
ko lon ia l
toletsi
LB
LB
LI
!0cutent
col onia I
col lect ion
fi4
R4
llJ
Y
Y
I I doluren L8 docuaent R3 Y
leq is I  at i{ LS leqislat ive R3 I
i lr doturentasi
distr i t
r i l i ter
distr i t
L3
LB
t8
LT
docurentation
dis t r ic t
r i l i tary
distr i ct
R]
R3
R{
R{
Y
Y
Y
tl/ integrasi L8 in teqration R3 Y
t l editor LT editor ft3
t , l doturen
doluaen
t8
$
docurent
docureot
R3
R3 Y
t I dokuren
generasi
doturen
t_B
tB
tB
docurent
generation
docurent
R3
R3
R3
Y
Y
l , I I I doluren-doluren
doluren
LI
LB
docurents
docurent
R3
R3
I
Y
I Y integrasi L8 integration R] Y
I loka l
lola I
integrasi
l i s i k
L8
L8
LB
l8
local
locrl
integration
phYEics
R]
R3
R3
R3
Y
Y
I
Editor ia l  VI
..MENUNGGU PENYELESAIAN BANK PACIFIC''
ParrqrathBorrored rords Iypes Eng I ish ReaEon Spel I ing based on EYD
Ti  t le Eanl Lf Bank RJ
I tank
banl
di I i tuidasi
LI
Lt
LB
bank
bank
I iquidation
fi4
R4
R3
Y
Y
Y
il stateren
bank
bank
d i  I  ikuidasi
bank
bank
IB
LT
TH
LB
TH
LI
staterent
bank
ban k
I iquidation
bank
bank
R3
R3
R3
R3
R4
R4
Y
Y
Y
Y
Y
Y
ii l bank
rerger
LT
TH
bant
rerger
R3
1{J
Y
Y
akuisi: i
bant
d i l i lu idas i
L8
LT
L8
ecqui si tion
hank
I iquidation
R3
RJ
R]
I
Y
Y
I u brnl
rerger
ahuisisi
bank
raflaJ eten
banl
tanalereo
LT
LT
LE
LI
LB
L*
LB
bank
rerger
acquisi t on
bank
ranageren
brnk
ranageren
ft3
R3
R3
R3
ft3
RT
ftl
I
t
R4
R4
t l bisnis
mna-ier€n
bant
kredi t
iflforEasi
alura t
konf imasi
kred i  t
banl
LB
t8
LT
L8
LB
TB
L8
LB
LT
business
ranageren
bank
credit
in{orration
acurate
con f irrat ion
credit
hank
R3
ft3
R]
R3
k3
R3
R3
R3
R]
lJI bant
tongt ret
bank
real i tas
LI
LB
LH
tB
bank
concrete
bank
rea l i t y
ItJ
f,3
R4
R4
Y
Y
Y
Y
vil probler
brnh
LH
LI
prob Ier
banl
R3
R3
Y
Y
' J I I I 90Er5r
kontradi tsi
banl
Danl
LB
LB
LT
LH
position
contradict ion
bant
henk
R3
f,3
ft3
R3
Y
Y
I I I  i tuidrsi
bank
TB
LT
I  iquidation
hank
R3
ft3
Y
Ed i t o r i a l  V I I
' 'SINERGI WIN-WIN JAWA POS-RCTI' '
ParaqraphEorrored rords . Iypes Eng I ish Rerson Spell ing based on EYO
Ti t le sinergi
i l0 - r ln
LB
Lfl
synerqy
tln-r ln
R]
R3 Y
I rer I  isisi LB rea I irat ion ft{ Y
bi I atera I
d i rel tur
grup
sinerqi
t In-sIn
E inerq i
r i i l
s inPrgi
supleren
n0r0r
kua I i  tas
supleren
LI
Lg
LB
LB
LT
LB
LT
tB
LB
L8
L8
LB
bi I  atera I
director
qr0up
synergy
rln-cln
syne rgy
real
synergy
supl eren t
nut0er
qua I i ty
supl erent
ft4
ftl
R3
p1
fi3
F3
fi3
R4
R4
R3
ft3
R4
I I sup leren
rubri l
o r i s in i l
rubri  I
rubrik
LB
LB
L8
LB
LB
sup I erent
rubric
origina I
rubrrc
rubric
p1
R3
fi3
R3
R3
Y
I
Y
Y
i lr posi ti f
reola
ra55a
redia
nasiona I
televisi
nasiona I
LB
LI
LB
LH
L8
L8
LS
posit ive
redia
t i lSE
re0ia
nationa I
television
nationa I
ftJ
R3
R3
ft3
R3
fiI
ft3
I'J pers
televisi
r iva I i tas
redia
posisi
r iva I i  tas
te I ev isi
aktua I
redia
otoratis
redi a
LB
LB
t8
LT
LI
LE
L8
LT
LH
LE
tfl
pre9E
te levision
riva I i  ty
red ia
posi t ion
r iva I i ty
televis ion
. - 1 . . . I
eed ia
authoratic
redia
R]
F1
R3
E]
ftI
R3
R3
R3
Rtr
v bisnis
reny inerg i lan
inforrasi
LB
LE
LS
business
stnergy
inforration
R3
R3
R4
Y
Y
Y
l/I sirbo I
p0srsr
r i va l i tas
re0ta
redi a
pers
televisi
posisi
L8
LB
tB
LI
LH
LB
LB
LE
syrbol
posit ion
r iva l i t y
.edia
red ia
pre55
te levision
posi tion
p1
E3
R3
R4
R4
RJ
R3
pers
tualitatif
ts
L8
pre95
qua I i tative
R4
R3
Y
Y
Y l t srnerqr
tln-tIn
supleren
n0l0r
LB
tt
IB
LB
stnergy
ttn-tln
suplerent
nut0er
R]
KJ
R]
F3
I
Y
Y
{1i l Eioergi
r in-r in
fungsi
te levisi
direktur
LB
tt
LE
LS
t8
synergy
rin-rin
function
tel evision
director
R3
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
I
I t posit i t
redia
kual i  tas
inforrasi
akurat
nasional
0er5
LB
LT
L8
l8
tB
TB
L8
positive
red ia
qual i ty
inforrat ion
acurate
nationr I
press
p1
R3
R]
RJ
R3
R3
R3
Ed l t o r i a l  V I I I
"KECAMAN AS PADA PEMUKIMAN HAR HOMA''
PrraqraphBorrored rords Ilges Eng I ish Reason Spell ing based on EY0
I regrre
lundarenta I is
tt
L8
regrre
fundarentalist
R3
fiJ
Y
Y
t r attivis
elstrir is
et strir is
L8
LB
tl
ac t ivi st
ex tr ir ist
ex tr ir is t
RI
R4
R3
I
Y
Y
I I I ideol ogig
korposisi
demgraf i
rayoritas
rayoritas
LE
L8
LB
LB
IB
ideo logica I
corgosition
derography
rajori t t
raiori ty
R3
R3
R5
R4
R4
Y
Y
Y
Y
Y
I'J internasional
diplonsi
t r i t i t
lategor i
IB
LB
L8
t8
international
d iploracy
cri t iE
category
R]
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
v lorp leks
fundarental is
slandal
L8
L8
LB
corpler
fandarenta I ist
scanda I
R3
o?
R3
Y
Y
Y
l o r l i s i
in ternasiona I
LB
t8
coali t ion
internationa I
R3
R3 Y
VI I asus
senEi ti t
internasiona I
reqlle
dorinasi
sektor
k r i  t i t
t8
tB
l l
LIJ
LS
LB
L8
caSe
sensit ive
in ternationa I
reg rre
dorinetion
sect0r
c r i t i c
p1
R3
xJ
R]
R3
R3
R]
'JI I lo r l i s i
eksplosit
L !
LE
coa I i t ion
expl osive
R3
R3
Edi tor ia l  IX
,.SOAL PERDA DAN PUNGUTAN"
Par agra ph Borrored rords Iypes Eng I ish Reason Ssell ino based on EYD
I topik
lsntroversir l
praktik
t8
L8
LB
togic
controvert i  al
practice
R3
R3
E1
Y
Y
I I i  nves taE i
Eka le
IB
LB
inves trent
5ce l
R3
rJ
l {  investacy,
investat ion
Ii l londisi
teknis
t8
LB
cond i tion
technica I
R3
R3
I
I
I t , pere(0n0rlan L8 ecGn0sy R3
l l er3
ef isiensi
t-l
L8
era
ef i  i  ciency
KJ
R3
Y
1lI deregulasi
high cost econory
LB
LI
derequ I r t ion
high cost
ec0n0ry
KJ
R3
Y
I
v t l deregulasi
debirok ra t i  sasi
e tek t i f
ef i  sien
hiqh cost econory
L8
TB
LB
L8
LI
deregu I ation
debureaucrati-
cacy
e ftect ive
eff i  c ient
hiqh cost
e(0n0ry
R3
R3
R3
R3
ft3
Y
Y
Y
Y
I I deregu I asi tB derequ I at ion R3
deregul rsi
etspor
LI
LB
derequlation
export
R3
R5
Y
Y
T loordinasi
departeren
rul ti
korplels
L8
tB
tB
LE
coordinrtion
deprrtrent
rulty
corpler
R3
Rg
R3
R4
Y
Y
Y
Y
n etspor LB erport w Y
TI I aktivitas
perekonorian
LB
LB
rcti vi ty
ec0n0ry
R3
R3
Y
Y
T I I I otoritrs
loordinasi
n0n
elonoris
golit icrl r i l l
LB
LB
It
L8
LT
authority
roordination
n0n
ec0norl
pol i t ical r i l l
R+
R5
R3
ft3
R5
Y
Y
Y
Y
Y
Editor ia l  X
..TANTANGAN UNITJK PENGUSAHA MENENGAH DAN KECIL"
Prrrgrrph [orrored rords Iypes Engl ish Reason Spelling brsed on EYI!
I tels
{asi Ii trs
t5$
elonori
politit
elonoai
nasional
L8
LB
LB
t8
LB
t8
LB
text
faci I  i ty
issue
ec0n0ly
pol i t ics
econ0ry
nationa I
R3
B3
R3
K3
R3
R3
R3
I I Yentura
vmtura
etonori
LB
L8
tB
Yeoture
venture
econ0ry
R3
R3
R3
Y
Y
Y
I I I ventura
reelisiei
r i i l
LB
LB
LI
Yeoture
real irrt ion
real
R3
R3
F3
Y
Y
Y
lv ekonori
varirbe I
destrukti f
sosia I
pol i til
elonori
renge I irinasi
TB
LB
L8
L8
LB
LB
LB
ec0n0aI
vrr i  rb Ie
destructive
socir I
pol i t ics
ec0n0ry
e I irination
R}
R3
R3
R3
R4
R+
R3
50sta L8 soc ia l R3 r
v s0sia I
elonori
ekonori
peret0n0ri an
seltor-seltor
Etra tegi 5
bisn i s
ronopol i
elonBai
t8
LB
LI
tB
tB
L$
LB
L8
t8
social
ec0n0ry
ec0n0ry
ec0noay
5ECtOrS
strategi r
business
ronopoly
ec0fl0ry
ft4
R]
R]
R3
R3
R]
R3
R5
R]
Y
Y
Y
I
Y
Y
u r toritren
posi ti f
ratsiral
LE
IB
LB
comitrent
posit ive
tartrul
R3
R3
R3
Y
l l  maxrmaL
V I I ekono.i
posi t i l
Elonorl
faktor
ekonori
sosi a I
sosia I
perekonorirn
nasisna I
tE
TB
LB
LB
t8
LB
LB
t8
LB
ec0n0ry
posi tive
ec0n0oy
fa c tor
eccn0sy
social
social
ec0n0ry
national
83
R3
R3
R3
R5
R3
R3
RJ
R{
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
VI I I ex0n0at
sosir I
seltor
kua l i t r t i f
sosia I
produtt ivi tas
produftivi tas
ekonori
TB
LB
LB
TB
LB
L8
TE
LB
ec0n0ry
social
5ect0r
qua I i  tat ive
soci al
productivi  ty
productivity
ec0n0ry
R1
R3
e1
fil
R3
R3
R3
R3
Y
T
Y
Y
Y
Y
I I fasi I  i  tas
nesi on a I
bisnis
rolentur
test case
eri
t8
LB
LB
Lfl
LH
LT
laci I  i  ty
netionB I
busine:s
rorentur
test case
ere
fi3
ft3
R3
R3
R3
R3
v
Y
Y
Y
Ed i t o r i a l  X I
"PPP MASIH ADA"
Parag raph Borrored rords Iypes Eng I ish Reason Spell ing based on EY[}
I laprsi tas t8 capacity R3 Y
ediBi LB ed i tion RJ Y
l l stadion
ta59il
33554
LB
L8
L8
stad iur
aa55
la55
R]
R3
R3
Y
I I I f  rr ls i TB fract ion R]
lv k ri tif L8 cr i t ic R3 Y
kr i t ik
artitul asi
pol it i t
lontinyu
LB
LB
LE
LB
cri t ic
art i  cul at ion
poli t ics
continue
R3
R3
O T
R4
Y
Y
Y
Y
VI tontinyu
representasi
aspi ras i
LB
LI
L8
continue
representation
aspirat ion
R4
R3
RT
Y
Y
Y
VI I torpetisi
pol it i  I
r i i l
korpetisi
kori tren
fa i r
LB
LE
L8
LB
LB
LI
corpeti  on
pol i t ics
rerl
corpetition
comitrent
lair
R4
R3
R]
E3
R3
R3
Y
Y
I
Y
' J I I I pende l gasian
po l i t i k
tB
L8
de Iegation
pol i t i  cs R3
Y
IT pendelegasi an
representasi
representasi
representasi
t8
LB
LB
LB
del egrt ion
representation
representation
represen tation
R3
R]
R3
R]
Y
Y
Y
Y
Ed l t o r i a l  X I I
..TRANSPARANSI PENGAMBII,AN ASET GKG"
ParagraphBorrored rords Iypes Eng I ish Reason Spell ing based on EYD
I i t le Iransprransi
Aset
LB
L8
Transparancy
a5Eet
R3
R3
T 3S€t
aset-aset
rkandal
torupsi
tri I iun
LB
L8
L8
LB
tB
a99et
assets
scanda I
corruption
t r i l l ion
R]
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
resin
aset
es€t
LB
LB
LJ
rachine
asset
a55et
R3
R3
R3
Y
Y
Y
I I korisi
aEet
investasi
rset
tonsorsiur
aset
bank
corporrte guaranter
perscnal gurrantee
tred it
banl
LB
L8
t8
t0
LB
L8
It
tl
LT
IB
IH
c033t5l0n
asset
investa tion
asset
consortiur
asset
banl
c0r90rate
Quarantee
personal guara
guarantee
credi t
bant
R+
&+
B
R3
Rf
R3
R3
fi3
R3
R3
R3
Y
Y
t
Y
t
Y
Y
I I I attif
aset
torupsi
elonori
pr05e5
transparan-
d iron i tor
publ ilr
standal
tI
tB
LB
LB
LB
TB
tt
L8
LB
active
asset
coruption
eE0nory
pr0cPss
transparant
ronitor
publ ic
scindi l
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R5
R5
R3
Y
Y
v
Y
Y
Y
Y
I|J lasu5
publ ik
aonr tor
bank
aset
publ i t
publ ik
pr0ses
tredit
prmedur
I asus
LB
L8
tt
LI
u
L8
L8
t8
LB
LB
L8
caSe
pub I ic
roni tor
hanl
rsset
public
publ ic
process
credi t
procedure
caSe
R3
Rg
R3
R3
R3
R3
R3
R3
F3
R4
R4
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
t l isu
ran ipu Iasi
aset
bank
aset
L8
LB
L8
LI
L8
t55Ue
mnipulat ion
asset
banl
asset
R3
R3q
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
vt tredisi
15U
degradasi
publ i t
t5u
LI
LB
LB
tB
LB
tradit ion
issue
degradation
publ ir
l55Ue
R3
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
rani pu Iai i
c lear
pri]se5
r cF l
tondis i
roni t0r
LF
LH
TB
LB
LB
LH
r inipulat ion
r lear
Dr0ceSs
csndi tion
ronit0r
R3
l{i
D?
c?
I
Y
Y
Y
Y
Y
vl I PenaaI t i  fan
dset
i  nves tor
konscrsiur
tredi t
tred i t
aEet
L8
LB
LH
L8
tB
LS
tB
act ive
rsset
invsstor
consort ul
credit
cred it
R3
R3
fiI
R]
R3
Y
I
Y
Y
Y
t
Ed i t o r i a l  X I I I
..TILANG BAGI PARA DIPLOMAT"
ParagraphBorrored rords Iy pes Eng l ish Rea:on Soel l ing based on EYD
Ti t le dip lorat LI d ip lora t
I a r0giilS l
tonsu I tan
k la i r
diplorat i l i
dioloar t ik
L8
t 0
LB
I P
LE
irr0gance
consu I tan
c la ie
d ip lo ra t i c
r i iplocatic
R3
R3
Y
Y
t
Y
I I drplolat
d ip lo r r t i k
di olorat
di p lorat i  k
LH
I E
l l
L8
d io locat
d ip loeati  c
d i  pl orat
d ip loeat ic
l{.}
R4
R{
Y
Y
Y
Y
t i l d i  p lorat
dip lorat
d ip I  ooat
tonvensi
internasiona I
d iplorat i  k
fonsu I at
LI
!H
LH
LE
LB
LB
L8
d i  pl oret
dip I  orat
d ipl orat
coflYefltion
international
d ip lo ra t i c
consu I at
R3
&J
ft4
R3
9 t
fiJ
Y
Y
Y
Y
I
Y
t v lonferens i
pers
diplonat
diplorat i  k
LB
LB
LH
LE
c0nveren ce
pre s5
d ip I  orat
d ip loca t ic
RJ
R]
ftJ
R3
Y
Y
Y
diplorat i |c LE d ip lo ra t i c fti Y
diploret
diplont
LH
tt
diplorat
diplorat
R3
K5
Y
Y
VI diplorat
pol isi
diplmat
pol isi
LT
LE
tl
LB
d i pl orat
pol ice
diplomt
gol i ce
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
VI I diploratit
. pol isi
internasionrl
TB
TB
LB
diplorat ic
pol i ce
international
R9
R1
R3
Y
Y
Y
DATA SOURCE XIV
..PERANG CAT DAN GUGATAN PENGADILAN"
ParaqraphEorrored rords Types Eng I ish Reason Spelling brsed on EY0
I rot if
pol i t ik
l la i r
renetra I isa
sergresif
inheren
LI
IB
t-8
L8
t8
tB
rotive
pol itic
clair
neutrul i ty
agressive
inherent
R g
r3
R3
Rg
3+
R4
Y
Y
Y
Y
Y
I I rasional
f i s i l
LB
L8
rationrl
physics
R3
R4
v
Y
I'J sik lus
krit is
settor
solusi
L8
L8
TB
tB
cycle
cri  t i  cal
sector
so lut ion
R3
R3
R 3
R3
Y
Y
Y
t l ener9r
pol i t i t
intensif
t_8
tB
TB
e0ergy
pol i t ic
iltensiYe
R3
R3
f,3
Y
Y
t,I roral
loritren
solus i
polit i t
pol it i t
aspirasi
LI
L8
LI
t8
t8
tI
roral
comitrent
solution
pol i t ic
gol i t ic
aspirat ion
ft3
R3
Rt
fi3
R '
R3
Y
Y
Y
Y
Y
t , | t solusi
polit i t
a I ternati I
LB
t8
LB
solution
pol it ic
alternrtive
R3
fir3
R+
Y
Y
Y
DATA SOURCE XV
"TREN TOKOH NASIONAL MENULIS BUKU"
Par ag ra ph Borrored lords Types Eno I ish Reason Spel I ing based on EYD
iudul tren
nasiona I
LB
L8
tren d
netiona I
R3
R3
Y
Y
I fenosena
nasional
t ren
otobioqra f i
LS
L8
LB
LE
phenorenon
national
trend
autobiogruph.v
R3
R]
fi3
R3
Y
Y
Y
Y
I I tradisi
nasional
otobiograf i
otobioq rai i
ekonoei
t rad is i
LB
L8
LB
t8
LF
L8
tradi t ion
natiana I
autcbiography
autobiography
tradi t ion
R4
R4
R3
KJ
R4
f3
Y
Y
Y
Y
Y
I I I otobiosrai i
dokuren
otobioqraf i
otobiosraf i
nasiona I isre
LE
L8
LB
L8
LB
autohiography
docurent
autobioqrephy
rutobioqraphy
nat iona I isr
R]
R3
n1
ft5
R]
t
Y
I'J persosial isasian
otobiograf i
re I  evan
ton ste Iasi
heroisre
intervensi
ton telstua I
rer I itas
g loha I
geoqrar l  E
k  r i t i s
todern
nasi onal isse
heorisre
Eol idari  tai
ind ividual isre
LB
LB
L8
LB
LB
L8
LB
LE
LH
LE
LS
IH
L8
LB
L8
LB
socia I ize
autobiography
relevant
cons te I  at ion
heroisr
interven t ion
contex tua I
rea l i t y
g loba l
geog raphica I
c r i t i ca l
t0d e rn
nationa I isr
heroisc
sol idari  ty
ind iv idua I isr
R3
R3
R3
F3
ft3
R3
R3
R3
R3
R3
R]
R]
R3
ft3
R]
R3
konste I asi
lon tel s tua I
.  generaSl
qen era: i
laraktprist ik
generasr
. 1 8
LB
I D
LB
LI
LB
conste I Iat ion
contex tua I
Qenera 0n
oenerat ion
characteri5t ic
generation
R3
R3
ft3
R3
R3
K.\
Y
Y
Y
Y
Y
Y
EeneraEr
ap l i las inya
social sEtt inq
aI tua I
soEial
etono.i
505ia I
po l i t i t
-- .  globrl isrsi
pasi f
tE
IB
LT
L8
t8
LE
LE
L8
LB
LS
genere t i0n
app I i cation
Eocial sett ing
actua I
social
er0n0ry
50cial
po l i t i c
global isat ion
pa55lYe
R3
R4
p1
R3
R3
R3
fi3
RJ
F1
VI ap I i  krsi
r i i l
kon:tet tual
att i f
.-^ bisnis
internasiona I
profesiona I
-  ska la
q loba l
L8
LE
t8
LE
LB
LE
I E
IF
LI
appl i  ca t ion
real
constex tua I
act ive
business
internrt ional
prof esiona I
gcr le
q I obal
F1
R3
R3
R3
R3, R4
R3
R3
f3
l , I I t00ern
5Ul5e5
nasionr I  isre
sol  idar i  tas
tl
L8
LE
LB
rodern
5UCCe55
nat iona I isr
sol idrr i  ty
l,(J
R3
RJ
R5
Y
Y
I
DATA SOURCE XVI
"KA}'IPANYE PREMATUR''
Parag raph Borrored rords Tyges English Reason Soel lino based on EY0
Judu I karpanye
preratur
L8
LE
cilrpergn
preailtur€
R3
R3
Y
Y
I larpanye
preratur
prirord ia I isee
pol i t ik
tE
t$
LB
LB
cerpargn
prerature
prirordia I  isr
pol i t i  cs
R3
E 1
R]
R{
Y
Y
Y
I I pr0tes
rutin
larpanye
toleransi
t8
LB
Lg
LB
protest
routine
carpargn
to I erance
R3
RJ
R4
R3
Y
Y
Y
Y
Ii l realsi
ta55a
ts
t8
reaction
ta9s
R3
f;3
Y
Y
I'.l lonf I  i l
po l i t i k
par ta i
pol i t i t
LB
L8
LB
IB
conf I i ct
pol i t ics
party
pol i t  ics
R3
R3
R3
F3
t
Y
I
Y
v tonfl i l r
pol i t i t
tonf I i t
pol i t i t
s i  ster
otori  tar ian
derokrasi
korpetisi
lon f l i k
pol i t i t
partai
pol i t i t
partai
po l i t i k
TB
L8
t8
tB
LB
LB
t8
tB
LB
LI
t8
t t
tB
tE
cmf I ict
oolit ics
conf l ic t
pol i ti cs
sYster
authori tarirn
0et0cracy
corpet ition
conf I i ct
polit ics
garty
pol it ics
prrty
pol i t ics
RJ
R3
RJ
R3
R3
F1
R3
R3
R3
R]
R3
R3
fiJ
R3
vt forpetisi
konf I  i t
pol i t i t
derokrasi
konf l i k
po l i t i k
ton f l i t
po l i t i t
ta i r
epiratur
rekanisee
netrr l
LB
t8
LI
t8
tB
LB
tB
LB
LS
tB
IB
t8
corpeti tion
conf l i c t
pol i t ics
der0cracy
conf I ict
pol i tics
conf I ict
pol i t i  cs
fair
apparatus
rechrnisr
neutral
R3
R3
R3
ft4
g?
R3
R3
RJ
ft3
RJ
ftl
R3
aprrature
'/ I I lond isi
0t0n0r
persuasr
pr00raa
ri i  I
rai isnr I
pr0grar
LB
LF
L8
L8
LB
I E
L8
cond i tion
autonoay
persuation
pr0gre.3e
real
rat iBnal
pr0qraa3P
f,3
R3
R]
R3
o?
R]
R3
vi l t i dea l i tas
deootrasi
persursi
proqrar
r i i l
rasiona I
pr0grar
L8
LB
tB
LI
tB
t8
L8
idea I i ty
des0cracy
persuat ion
pr0grarrc
rea I
rationa I
9r0grarre
R3
R3
R3
R3
R]
R3
R3
I I ta55a
perspelt i  f
L8
L8
te55
perspective
R3
R3
Y
Y
Iond i  r i
lorpet isi
lonf I  i t
po l i t i t
ra l r
irpl eren tasi
I B
t8
LB
t8
LT
LB
condi t on
corpet i t ion
conl I ict
pol i t ics
fa i r
irpl erentat ion
R3
D ?
R4
f4
R3
R3
Y
I
Y
Y
I po l i t i k
(arpanye
preri tur
larpanye
aparatur
rekrai sre
netra I
LB
L8
LB
t_B
LB
tB
LB
pol i t ics
caEpal9n
prerature
caspargn
apiratus
rechan isg
neutrr I
R{
R3
R]
RT
ft3
R3
aparature
TI apara tur
relen isre
netral
urgen
derokrasi
LB
L&
LS
L8
LB
aparatuS
aechanlSr
neutral
urgent
derocracy
R]
R3
t{J
R]
R]
l{
v
Y
Y
aparature
Edi tor ia l
"SOAL AMIEN RAIS DI
XVI I
MUHAMADIYAH"
ParagraphEorrored rords Types Enq I ish Reascn Soel I ino brsed on EY[}
I n0t0r LB nurber F3 Y
I I transparan
rasiona I i  tas
indikesi
t8
TB
TB
transparent
rat ional i ty
indication
F3
RJ
R3
t
Y
Y
il l rasiona I i tas
re990n
po l i t i k
rasiona I i tas
po I i t i t
pralt is
L8
L8
tE
LB
TB
LB
rationa I i ty
resp0nEe
polit ics
rationr I i ty
pol it ics
pract ica l
R4
R4
R3
RI
R3
ftl
Y
Y
Y
Y
Y
v isu L8 t55Ue R3 Y
vl gubl i  I
rasiona I
L8
IB
publ ic
ra tional
R3
R3
V I I sosii I
po l i t i k
tB
L8
socia I
po l i t io
ft3
R3
Y
Y
soc i r l
arr0ga0ce
pol i t i  rs
character
cri  t i  ca I
cr i t icBl
c r i t i ra l
cr i t ic i l
rora I
pol i t ics
R3
ftl
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
505ial
eroqansl
po l i t i t
I arak t€ r
t r i t i s
t r i t i ;
k r i t iE
kr i t i s
roral
po l i t i k
tE
L8
LB
LB
L8
L8
tB
LE
LI
L8
corporatlve
civi l  society
robi I  i  zat ion
inteoratian
soc ia l
contro I
sta te
R]
R3
R3
R3
fi3
R3
R]
LB
IT
LS
LB
LB
LE
LI
lorporatis
rasyaratat lerar-
robi I isasi
in tegrasi
sosi a I
kontrc I
neqari
RJ
R4
R3
l{i
KJ
R3
fi3
ft3
R;
R3
FJ
R3
LB I connotation
LB I contro I
LB I insti tution
LI I rtate
LB I organi za tion
tB I social
tB I transoarent
LB I in tern
LS I  soc ia l
LE I st ate
LE I representation
LI I strte
konotasi
kon trol
inst i  tusi
nEg ira
organ i :esi
sosie I
transoaran
interen
sos ia l
negara
representasi
negare
Ed i t o r i a l  XV I I I
"ULAH SUPORTER BONEK"
Spell ing based on EYD
operasi
5UpOrter
L8
t8
operrt ion
5ugporter
R+
R4
Y
Y
i l l suporter
sUp0rter
tir
TB
L8
LB
supporter
supp0rter
ten
R3
t3
n4
Y
Y
Y
l t l suporter
tir
lrnatik
eksl lusi f
t ir
po tensia I
agresif
tra
L8
l8
TB
LB
L8
LB
ts
TB
supporter
tear
frna ti c
exclusive
ter
potential
agressive
teaa
13
ft3
fi3
R3
p ?
R3
ft3
R7
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v tendensi
gutsrter
tir
suporter
tendensi
I r ir inrl
tategori
f isit
L8
LS
LB
L8
LB
LB
LB
t8
tendency
supporter
teu
supporter
tendencl
crir inal
category
physirB
R3
R3
R3
R3
R3
n3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
VI suporter
tir
rP5p0n
re5pon
t i r
t ic
LB
ts
r8
L8
LB
L8
supporter
tear
re5p0n5e
re5p0rl5€
tear
teaa
E5
R3
R3
R5
R3
R5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
1|II
t ir
L8
t8
tetl
tear
R3
R3
Y
Y
vilt t i r
so lusi
alorodesi
suporter
r iniral
Buporter
rkorodrsi
suporter
rlorodasi
LB
[8
L8
L$
L8
LB
TB
LB
L8
teaa
Eolut ion
acrorodation
supp0rter
rinirur
supporter
accorodation
5upporter
accorodation
R3
R3
R4
R7
R9
R3
R3
ft3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
I I suporter
0pera5l
t8
L8
supporter
operition
R3
R3
Y
I
terapi
psi lo Ioq is
LB
LB
theraphy
psirho logy
ft3
as
Y
Y
Editor la l  XIX
.,SKANDAL HABO"
Prragraph0orrored rords Types Eng l ish Reason Spelling based on EY0
Judul slandal ts scandal ts Y
I n0t0r TB nut0er R5 Y
I I kolor
elono.i
industr i
ren ta I itas
hirolrrsi
pol i t i t
Ekonori
derolratisasi
L8
tB
LB
LB
t8
t_E
L8
IB
colurn I
ec0n0sy
industry !
rentality ]
burerucracy Ipol i t ic Ieconory I
derocrutizatioi
B
R3
R3
R+
R4
ft3
R3
F+
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
i l l industri
industrial isre
tB
tE
industry
industria l isr
R3
R3
Y
Y
Ilj industrial isre
statisti l
elo[ori
industri
investasi
ranufattur
kurl itatif
mrrl i tas
industrial
rani festasi
institusi
pol it i  t
derolrrtisasi
sosirl
polit i t
birolrasi
publik
L8
LB
t8
L8
tB
t8
LI
LB
L8
LB
tB
LB
L8
IB
L8
LB
t8
R3
R3
R3
R3
R3
ft3
R3
R3
R3
R3
R5
R3
R3
R3
R3
R3
R3
Y
T
Y
Y
H investacy
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v slandel
Elrnda I
t redi t
kolus i
t8
tB
L8
LB
scendr I
scandal
cred i t
tol  lusion
R"
F3
R9
R3
Y
Y
Y
Y
vt strndal
lolusi
LB
t8
scrndal
col lusion
E
13
Y
Y
V I I pol it i t LB pol i t ic R3 Y
po l i t i k
trad iE i
tradisi
industria I
tB
L8
LE
tl
pol it ics
trrdi tion
tradit ion
induEtri al
R3
R{
R3
ftJ
Y
Y
Y
Y
l J I I I ekonori
industr i
sister
pol i t ik
otor i trr ian
prak t ih
lond isi
ekonori
industr i
5i5ter
otori tarian
otorrt is
distr ibusi
LB
L8
tB
LE
l p
LB
LB
LE
LB
LB
L8
LB
LB
Fr0nmy
industry
515ter
pol itics
authori tarian
practr ce
cond ition
ec0n0lY
industry
syster
authoritarian
autorathic
distr ibution
Rtr
R3
R3
R3
R3
R3
fi3
0t
R3
R3
R3
R3
R3
autorathica I
IT el isiensi
gratt ik
ekonori
lolusi
torupEi
kontrol
TE
LT
LB
t8
tB
L8
eff i  c iency
practice
ec0n0lY
col lut ion
corruption
control
R3
R3
ft3
R3
F3
R3
Y
Y
Y
Y
t
Editor ia l  XX
"KEKHAWATIMN HONGKONG TERHADAP INVESTOR ASING''
ParagraphEorrored rords Iyges English Reason Spel I ing based on EYI}
Iudul investor LH investor ftJ Y
I industri
siabi I i tas
tondisi
inYestaei
industr i
L8
tB
TB
L8
L8
induEtrt
stabi I i ty
cond ition
inveEtrent
industry
R3
R3
R3
R]
R4
Y
Y
t{
Y
investacy
I I kond isi LB condit ion R{ Y
il l status
lapitalisre
sister
bi sn is
industri
LT
LB
tB
LB
LB
statug
capitrl isr
syster
business
industry
R3
R3
R4
R3
R3
Y
Y
Y
Y
investor
ir iqrasi
It
L8
investor
inigrrt ion
R3
R5
Y
Y
v investasi
elonori
pol it i  t
L8
LB
LO
investrent
econ0ry
pol i t ica
R3
R5
R3
ll investacy
v
v
'JI spelul rsi
investasi
L8
IB
specu I rtion
investrent
R3
R5
Y
t inYestacy
vt l pol i t i t
investesi
siEter
lapi tal isre
sosie I is
rezir
lorun i s
t_8
LB
LB
L8
LB
t8
LB
pol i t ic s
investrent
systes
cepi te I isr
social ist
reqire
co||unist
R3
F3
R3
R3
R3
fl3
R3
Y
ll investacy
Y
Y
Y
Y
Y
vilr ekonori
rerir
sosial isre
tapita l isre
L8
L8
LB
tB
econ0al
regire
sccial isr
cepital isr
R3
Rt'
R3
F
Y
Y
Y
Y
I I sosiel isre
tapita I isre
induEtri
iisnis
t8
LI
L8
LI
social isr
capital isr
industry
business
R3
R3
s3
tt3
Y
Y
Y
Y
investor
roderat
investor
elsperiren
ekonori
po l i t i t
elonori
set ba(l
LT
L8
tl
L8
!B
t8
Lt
LT
investor
roderete
invegtor
experirent
ec0nory
polit ics
econ y
eet brcl
f,3
R3
q
n3
f,3
R3
R3
R3
TI rezlt
lorun is
korunis
pr05€s
delegi t rasi
TB
L8
L8
tB
t8
regtre
comunigt
coflunist
pr0ce55
deleg i t i racy
R3
F6
B3
tr,
R3
Y
t
Y
Y
Y
Edltor la l  XXI
..MENANTI KARYA USKUP BAUCAU''
ParagraphEorrored rords Iypes English Reason Spelling based on
EtI}
I infomeI
inforral
LI
LI
infonal
inforral
R1
R3
Y
Y
I I spelu lasi
prat tis
f igur
inforul
a I ternati f
lapasi tas
netral
posr5r
frpasi tas
LS
LB
LB
LI
LB
LT
TB
LB
TB
speculation
practical
f igure
inforra I
al ternative
capsci ty
neutral
poEi tioo
capici ty
n3
R3
R3
fi3
R3
R3
R3
R3
R9
Y
v
Y
Y
Y
Y
Y
'r
Y
I I I pol it i l
kapasi tas
individual
LB
tB
LI
po l i t i c
cepacitl
individual
R3
R3
Rf
Y
Y
Y
U sosir I LB social f3 Y
UI l rral terist ik
f igur
pretensi
erbisi
persen
sosirl
rel igius
perSen
TB
t8
L8
IB
t8
LB
LT
LB
chrracteristic
f igure
pretension
erbit ioo
percent
social
rel ig ius
Percent
R3
R3
R3
ft3
R3
n3
R]
R}
|JII potensi t0 potenct R3 Y
Edltor la l  XXII
"BANTI'AN EKONOMI AS PADA RUSIA"
Farrgraph Borrored rords Types English Rerson Spelling based on
EYO
Ti t le ekonmi L8 ec0n0ry R3 Y
koritrcn
pol i t i t
isu
etonori
ekonori
tofinis
t8
LB
t_8
LB
LB
LB
comitrent
pol i t ics
issue
econ0ry
econ0ay
comunist
ns
f,3
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
l l orgrnisasi
sirbo I
korunis
[8
t8
LI
organiration
syrbol
conunist
R3
R3
fts
Y
Y
rerlr
lorunis
paEca
elonori
re:ra
pol i  t ik
n0n
korunis
sister
po l i t i k
rerir
pol i t i t
non
lorunig
sister
pol i t i t
I ibera I
ru l t i
pol i t ik
LB
TB
LT
L8
L8
LB
LT
t8
IB
TB
L8
t8
H
LB
LB
LB
LT
LT
LE
regr.e
tomunist
prsca
ec0n0ry
regire
pol i t i r  s
n00
comunist
syster
pol i t icS
regrre
poli t i6
n0n
comunist
syster
po Ii t ic e
I iberal
rul t i
pol i t ics
ft3
R3
ft3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
T3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
I|J fal tor
ekooori
t  r isis
ekonori
kr isis
pol i t ik
krisis
ekonori
pol i t i t
reztr
L8
TB
LB
[8
. $
L8
LI
LB
LB
LB
tactor
ec0n0ry
crisis
ec0nory
crt515
pol i t ics
crisis
ec0n0ay
po I i tics
reqlre
R3
R3
f,3
R3
R,3
R3
R3
ft5
R3
R5
pol i t i t L8 po l i t i c9 R3 Y
l l konsol idasi
po l i t i t
L8
TE
conso I idation
po l i t i cs
R5
R3
Y
Y
l/I elonoti
etsnori
kongres
tongres
LE
L8
L8
L8
ec0n0ay
ec000.y
c0ngre55
c0ngre55
R3
R:'
R1
R3
Y
I
vtt ret lr
sirbol
rezlE
pol i t ik
L8
L8
LE
TB
regrre
syrbol
regtEe
pol i t icS
t(5
R5
R3
B
Y
Y
I
Y
Edi to r ia t  XXI I I
..PENAWAMN TELKOM MENGAPA TAK DIMINATI?"
ParagraphEorroled rords Types I Eng I ish Reason Spel I ing based on
EYll
I bisni s
te lepoo
t8
L8
business
telephone
R3
R3
Y
I
I I hanophone rinded
korun i  k tsi
telepon
te I epon
prrrer
te lepon
te I epon
pratt i t
ei  isien
robi I
LI
L8
LB
L8
Li
LB
IB
LE
L8
t8
handghone rinded
comun icetion
tel ephone
te lephone
pr rrilry
telephone
telephone
pra ct i  ce
ei i  ic ien t
robi le
R5
R3
KJ
R 3
k3
R 3
F3
R J
ft5
R 3
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
I I I te lepon TB te I ephone R3
I t t pasci
pr0dusen
lonsuren
produsen
kual i taE
konsuren
U{
Lfi
LB
LB
L8
L8
prsci
pr00u5er
c0nSuter
pr00user
qua I i ty
consur€r
ft3
R 3
D'?
R3
R3
R.3
Y
t{
il
1{
Y
t{
produsent
consurent
pr00u5ent
conEu.ent
U konguien
te lepon
LB
TB
c0n5umr
te lephone
R3
R3
ll consurent
lorunit asi
telepon
nona I
LB
L8
LI
comunicetion
telephore
nortal
R5
n3
R5
Y
Y
Y
U l t l korsn i las i
toleransi
LB
t_8
comunication
to lerrnce
R3
R3
Y
Y
I I korunilas i
qlobal
informsi
toruditrs
prinsip
etonori
L8
LI
LB
t8
L8
tI
couunicetion
g loba I
inforration
colodity
princi p l  e
€c0n0ry
ft5
R3
ft3
R3
R3
R5
Y
Y
Y
Y
produsen
lonsuren
produSen
lonsuren
LB
L8
TB
ts
pr0duser
c0n9uter
produser
t0nSuaer
RI
R3
FO
R3
ll produsen t
l{ conslrent
l{ produsent
I
I I ton tek s
produsen
te letorun ikasi
konsulen
LB
t8
L8
LB
context
pr00u5er
teleconunicrtion
consuaer
R3
R9
R3
n3
Y
ll produsent
Y
H consurent
Iil tonsuren
raksiral
t€ leFon
t8
LB
LB
c0nSulPr
tax ltu!
telephone
E
R3
ft3
ll consurent
Y
v
I I I I lonsugen
tonsuren
santsi
L8
TE
L8
conSuter
c0n5u3er
slnction
R3
R3
ft3
ll consurent
l{ ronsurent
Y
xtl/ raterial
lonsuren
LT
LB
rrteri a I
c0n5uter
RJ
R3
Y
v
0r9an l5e5t
sitursi
kr is is
Edltor la l  XXIV
..KRISIS ORGANISASI PSSI "
cr  15I5
organirat ion
organizr t ion
si turtion
cr r5l5
R3
R.3
R3
LB
L8
LB
Y
Y
Y
lypes I English I Rerson
Ti t le kr isi s
orgrn iEaEi
institusi
strultural
0rqrn-0rgan
lungsi
output
tir
L8
L8
LI
t8
LH
t8
institution
structura I
0rgan
fun ction
output
tear
I I I r isis
faIaJer
t ir
nasional
tir
Iasionil
t ir
ndsiooal
LB
IE
LB
LB
LB
[8
t8
LB
crt5t 5
reneger
tear
nationa I
teu
national
tPaa
national
I I I I r isi s
riflal er
strrkt[r
fungsi
struttur
LB
LB
L8
L8
tt
crtSt 5
ranager
Etructure
funrtion
structure
I1l londisi
kondusif
tr it i  k
kr i t ik
rorrl
koritren
lrit i t
tr i t ik
aDrl0rl
LB
LB
tb
LS
tl
t8
L8
LB
Lt
condition
condusive
cri t i  c
rrit ic
roral
comi trent
crit ic
crit ic
iprl0rr
v argurentesi
lonstelasi
rodern
tir
nasionr I
solusi
dorestit
t ir
L8
LB
LI
L8
LB
tB
t8
u
argurentation
constel I rtion
a0dern
terr
national
solution
dorestic
tear
VI tir
optir is
tir
nasional
t8
t_8
TJ
tB
tear
optir istic
tear
netiona I
vu lnoveSl
tetnik
tetnolog i
0rgrn tsa9l
sister
LI
LB
LB
TB
LB
innovation
technique
technology
orornisation
5y5t€r
R3
R3
n3
R3
F3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
R3
R3
R3
ft3
R3
R3
R3
F
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
ni
R3
B3
[3
R3
Y
Y
Y
t ]
ft3
RS
83
fi3
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
R3
R3
Rt
ft3
P3
R3
R5
B3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
n5
R3
R3
R3
Y
Y
Y
R3
R3
R3
n3
RJ
Y
Y
Y
Y
renejer ia l
t ir
dcrestil
t ir
n asi ona I
ts
LB
L8
L8
LE
raneqeria I
tear
dorestic
tear
national
RJ
R3
t3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
|/ I I I lott  I
kond i  si
nasiona I
argumritasi
lola I
setode
ranaj eri r I
t i r
rodern
Lg
t8
LE
LB
IE
LB
LT
L8
LB
Il
I  ocal
cond i tion
tear
nrt iona I
arguren tation
loca I
rethod
ranageria I
tea0
tsdern
R3
fi3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
RJ
R3
Y
I
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
I t lorpetisi
internrsicna I
internasiona I
t8
tB
LB
corgeti tion
in ternationa I
interna tiona I
R3
R3
R3
Y
Y
Y
x instutusi
reiomasi
0rgan 15a51
nar iona I
n0t0r
pal i t i t
intervensi
instutusi
LE
LE
LB
L8
L8
LI
LB
LE
instutution
reforcation
organ i rrtion
nationa I
nurber
pol i tics
intervension
instutut ion
R3
R3
R3
ft3
R3
R3
R3
R3
Y
I
Y
Y
Y
Y
XI t i r
nasiona I
internasiona I
red ia
ranaj eria I
toren tator
koren tator
LEI
18 l
tB l
LHi
LBI
L8 l
L l l
I
feSa
nationa I
internationa I
redia
ranagerial
comentator
comentator
t(J
R3
kI
R3
RT
R]
I
Y
Y
Y
Editorial XXV
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Pa ragraph Eorrored lords ' Iypes Enq I ish RerEon Spel I ing based on
EYO
I I kanotasi
re l leks i
roral
L !
LB
LH
connotrtioo
ref lect ion
rora I
R3
R3
R3
Y
Y
Y
relanisre
reEistenEi
otorites
to legial
staf
LE
t8
[8
IB
t-8
rechanigr
resiEtance
authori ty
col league
staff
I I I mt i i
koritren
rorrl
sosial
pretensi
etis
ideal isre
t8
LB
LI
L8
LB
18 .
LB
mtive
conitrent
roral
socia I
pre tension
ethi cal
iderlisr
lu ideel isre
roral
lonseluefisi
LB
tT
LI
idea I iEr
roral
con5equence
v seltor
pretensi
loritren
roral
iderl isre
LB
t8
t J .
tt
LB
sector
pretension
Eo itre[t
roral-
ideal isr
lJI ref letsi
resistmsi
argurentati f
lorun itas
lol eg a
t8
TB
tI
t0
LB
ref I ec tion
resistace
argurentative
comunity
col eigre
'JI I loritcm
ideal isre
TE
LB
corritmnt
idea l isr
ttilt lolega
rtoroditif
ergurentetif
Lg
LB
t8
col league
rccomdative
arqurmtrtive
t roral i trs
aladerit
tradisi
l lair
generasi
fungsional
lual itas
iotelettual itrs
rental itas
rorr l i tas
tB
LB
t-B
tB
L8
TB
L8
tB
L8
tB
rorel ity
acaderic
tradition
clair
generation
functional
que I ity
inte lectual ity
rentrl ity
mral i t l
I I lrboratoriur
steri I
institusi
tt
t8
L8
laboratoriur
steri le
institution
R3
n3
n3
R5
R3
Y
Y
Y
Y
R3
RS
R3
f,3
ftb
R1
R3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
ft9
R3
R9
Y
Y
Y
ftS
R3
R3
R3
ft3
Y
Y
Y
Y
v
F3
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
fi3
R3
Y
Y
trt
R3
R5
Y
Y
Y
R3
R5
R3
R3
R3
R3
R3
R3
13
R3
Y
Y
!
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
R3
ft,
fi3
v
Y
Y
edulatif
pol i t i t
elonoti
bisnis
Y
Y
Y
Y
alsi
reSpon
alsi
rtsi
Y
I
Y
Y
atsi
deta
data
solusi
drta
da ta
solu
Y
Y
Y
Y
rlsi
logis
sirpati
drta
Y
!
Y
v
rtsi
tonstribusi
atsi
destruttif
alsi
R3
R9
R3
R3
ff3
Y
Y
Y
Y
Y
alsi
at si
aspek
leoit irasi
rayoritas
negati f
LB
.18
l-tt
LB
TB
t8
rc t ion
action
aspect
Edltor ia XXVI
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Y
Y
Y
Y
Y
Y
R3
R3
fi3
t3
RI
R3
substensi
prrt t i t
rinifestasi
rani festasi
Y
Y
Y
Y
13
R3
ft3
R3
L8
LB
LB
LB
bstanc€
practire
mnifestation
rani festation
dialogue
pr0ress
negosiation
arogant.
enarchist
Editorlal
..KRISIS POLITIK DI
XXVII
PORI MORESBY"
dia log
pr05e5
negosirsi
er0gan
anirlis
L8
LB
LB
tB
tI
R3
K3
R3
KI
R3
Y
Y
Y
Y
Y
ParagraphBorrored rords Types English Reason Spel ling based on
EYI}
I i t le trisis
pol it i t
L8
t-[
crt5l5
pol i t ic
[3
R3
Y
Y
I protes tE protest R9 v
I I ri I i ter t8 ri I I itary R3 Y
ut ri I iter
telnis
operasi
ri I iter
popu I er
ri I i ter
protEs
tB
L8
LB
18.
t8
LB.
LI
ri l  l  i tary
terhnica I
operation
ri I I itrry
populer
ri I I itary
protest
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
I'l protes
ri I iter
oposisi
lolega
parleren
sister
derolrasi
prrlerenter
r i l i ter
oposi5i
tB
tB
L8
LB
t-E
L8
t8
L8
LE
!s
protest
ri I I itrry
oppsitim
rol league
prrlirrentary
syster
derocracy
parliernetrry
ri l  I i tary
opposition
f l3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R}
ft3
R3
v kr isis
pol i t i t
tr isi s
pol it i t
LB
tB
t8
LB
crl5l5
pol i t ic
cris is
po I i t ic
n3
R3
R3
l3
Y
Y
Y
Y
parl eren ter
r i l i te r
pol i  t i l
derok rasi
SUprerest
sipi I
parl iarentary
r i l l i t r ry
pol i t ics
derocrrcy
SUpresacy
c iv i  I
ri l  I i  tary
ri l  l i tary
r i l l i tary
pol it ics
syster
colonial
po:i tion
elerent
r i l l i t r ry
ri I I i tary
crisis
pol i t ics
cr l3t  5
pol i t ics
scale
condi tion
Edttor ia l  XXVII I
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IJ
p1
f;J
R3
fti
R3
t n
t8
LB
tB
LT
L8
Y
I
Y
v
Y
R3
RJ
R3
ft3
tB
t8
LB
LB
r i l i ter
ri l i ter
ri I i ter
pol i t i t
s ister
lotonial
L8
t8
tB
LB
LI
t8
R3
t(J
l{J
&3
R3
R3
Y
Y
Y
pos15r
e leren
r i l i ter
ri l i ter
Y
v
Y
I
t r is is
pol it i  t
k r is is
polit i t
sketa
koodisi
Y
Y
Y
Y
ParagraphEorrored rords Types Eng I ish ReasonSpel lrng based on
t Y D
T i t l e tradisi L8 trad i tion R] Y
I real i trs t8 real ity ft3 Y
I I aksi
rateria I
roral
alsi
t8
LT
tt
t8
action
rater ial
roral
acticn
R3
R3
ftJ
R3
Y
Y
Y
I I I f  i  losofis
a ks i-a ksi
degradasi
relenisre
dialog
LB
LB
LI
LB
LB
phi losophica I
act ion
degradation
rechan isr
dialogue
R3
R3
R3
R3
ft3
Y
Y
Y
.etanisre
enrrtis
ranifestasi
tB
LB
tB
rcrhan i5r
anircyst
rani festition
R3 lYR3 IY
R3 l v
I|/ rerlitas
seltor
pol i tit
sosial
etonori
tonstribusi
tonstrulsi
lonEisten
lonsti tusi
tB
t8
t8
LB
tB
L8
LB
tB
L8
real ity
sector
polit icS
socir I
ec0nory
constribution
csnstruction
consi tent
constitution
Rg
R5
n3
ft3
R3
R3
ft3
R3
B
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v sosiolog i
lririnr I
sosial
faltor
alorodasi
attual
fungsi
tonsursi
retorit
elonoti
pol it i t
rerl i tas
rayoritas
lonsisten
LB
LB
LB
ts
t"8
LB
LB
LB
IT
L8
LB
t8
tB
t8
sociology
cririnal
socir I
factor
accorodation
acturl
function
consurption
rhetoric
ec0n0ry
poli t ics
rea li ty
raiority
consistent
R3
R3
R3
R3
R3
R9
R3
R3
R3
R3
13
R3
R3
R9
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
VI fal tor
degradrsi
potensial
3n0tl
chaos
fattor
dorinan
an0tr
atorodatif
sosia I isasi
L8
LB
L8
t8
tt
[8
LI
LB
t8
tB
factor
degradation
potentia I
an0ry
chaos
factor
dorinant
en0ry
eccorodrtive
social ization
R3
R3
R3
m
R3
R3
R3
R3
fi9
ft3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
utr fal tor
dorinan
{orrule
rentrl
pol i t i t
ekonori
lonsisten
ranifestasi
arogrnsi
pol i t i t
elonori
t8
L8_
LT
tt
t8
. 18
LB
LB
l-B
L8
L8
frctor
dorinrnt
lorrula
rentrl
po l i t i c  S
ec0nml
coos i 5 tent
ranilestrtion
arr0gance
poli t ics
econ I
f3
R3
RJ
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
ar0gan5r
lonsisten
aspirasi
pol it i l
potens ia I
roertig
rayoritrs
t8
l-B
L8
L8
tB
L8
t_s
err0gance
consistent
aspirrtion
pol it ic 5
potentirl
enerchyst
myority
R3
R3
R3
n3
ft3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Edltor la l  XX IX
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Parrgraph Borrored rords Iypes Enqlish Reagon Spelling brsed on
EYD
I i t le tonstrulsi tt construction R3 Y
I tonEtruksi
je t
lorersial
produlsi
tonstrulsi
L8
!l
t8
IB
t8
constructionjet
corersiel
production
construstion
R3
R3
R3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
I I konstrutsi
teln i s
produl
tetnologi
lonstrulsi
produl
lonstrutsi
t8
t8
LB
t8
t8
LB
t8
construction
technical
product
technology
construction
product
construction
R3
R3
R3
R3
R5
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
IY konstrulsi L8 construction R3 Y
vt telnoloq i
tonstrutsi
industri
er0r
telnis
IB
TB
LB
LB
t8
technology
construction
industry
error
teclnical
R3
s3
n3
R3
R3
Y
t
Y
Y
Y
V I I industri
tual itas
produk
torpe ti tor
produtsi
lonsorsiurjet
intertontinen tal
ts
tB
t8
L8
t8
L8
LI
L8
industry
qual ity
product
corpeti or
product ion
consortiurje t
intercontinental
R3
fis
R3
R3
R3
R]
R3
R3
Y
Y
Y
Y
v
v
Y
Y
0roduk
leading
lorersir I
L8
Lt
LB
product
leading
corrercial
R3
R3
r3
Y
Y
Y
' J I I I lonstrutsi
industri
lorersia I
telnis
industri
tB
t8
t8
t8
LB
constructioo
industry
comercial
technica I
industry
R3
R3
n3
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
I I lual itrs
produk
tB
LB
quality
product
R3
R3
Y
Y
I produl
industr i
L8
LB
produrt
industry
13
K3
Y
Y
Edttorlal XXX
..CARA EKA TJIPTA MENEGAKKAN DISIPLIN"
ParagraphSorrored rords lypes tn0 l  I  En
i
Rerson Spelling based on
EYll
Ti t le disi p I in tI dicipl inei ' R3 Y
I banl
korersial
vPrSl
disipl in
disipl in
bank
!l
TB
IB
tB
[8
tt
comercial'
versi..ol j
d icipl ini
dicipl inel.
brnk
R3
R3
R3
'R3 ,
R3
R3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
I I direlsi
diretsi
t_8
L8
direction
di rection
R3
R'
Y
I I I d isip I  in
retanisre
prestisiug
LB
LB
L8
dicipl ine
rechan isr
prestigius
R3
R3
R3
Y
Y
Y
IV kasus
d isipl in
nasional
disipl in
sehtor
disipl in
atse lerasi
tB
L8
TB
tB
tI
L8
LB
caSe
dicipl ine
nationa I
dicipl ine
sector
dicipl ine
acseleritioo
R3
R3
ft3
R}
R3
ts
R3
v potensirl t8 potentia I R3 Y
induEtri
disi  pl in
soi i  state
i letEihel
r i is ipl in
L8
tB
L*
t8
LB
induitry
diciol ine
solt siate
f lex ib le
d ic ip l ine
l{J
R3
R3
fti
R3
Y
Y
Y
Y
Y
l/I longkret
aspe(
aktivi  tas
d is ip l in
LE
t8
LB
LB
concret
aspects
act iv i tv
d ic ip l ine
ItJ
ft3
Y
Y
1
VII f rs i l i t rs
aparat
d is ip l in
diripl in
d i  s ip l  in
I R
LI
I F
L8
t8
fas i l i t y
apilra tu5
d ic ip l ine
diciol ine
d ic ip l ine
rJ
R3
R3
R3
R3
Y
il
T
I
apireture
| , I I I kua l i f i kas i
soit  bank
korpeti si
disipl in
strong brnt
korersia I
$
LI
t8
t9
LT
LT
qual i f icat ion
soft bant
corpeti on
dic ig ! ine
stronq bank
couerciaI
R3
ft3
R3
ft3
ft3
ft3
Y
I
Y
I
Y
Y
I Y renyeleksi
konstri busi
d is ip l in
prrra
tualitas
aladeris
lual i trs
r ikro
taIrG
ekonoris
po l i t i k
L8
tn
t8
IE
L9
t8
LB
ts
LE
LE
I E
se Iect ion
constr ibution
di cipl ine
srrre
qua l i t r
acader i  ca I
gua l i t y
r icro
tacr0
econorica I
sccial
po l i t i c rs
R]
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
Edi tor ia l  XXXI
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I i t l e po l i s i
nat iona I
v posi ti f I F po5i t ive fiJ Y
f i t iorral
sosi a I
posit i f
sosia I
n0rta
LT
t8
LB
LB
[8
fomal
socir I
posit ive
socia I
n0ra
k3
R3
R3
R]
R3
Y
T
Y
t
'/II aturu lati f
intensi tas
aktivitas
re500n9
intenEi tas
at t iv i tas
t8
Lg
LF
LS
TE
TB
accurul aiive
in tens i ty
act iv i ty
resp0nse
intensi ty
aci vi ty
R3
R3
R3
R3
R3
R3
Y
t
Y
I
I
Y
vilt dedikasi LI ded ication R3 Y
I I otoretis
insen ti f
kontets
LI
t_B
t8
authoratic
insentive
context
RJ
ft3
R;
Y
Y
elonori t8 ec0n0lY t3
XI positif
roti vasi
renta I
indiviou
L8
Lg
tf
tB
posi tive
rct iva tion
rentr I
individual
R3
83
ft3
R3
Y
Y
Y
Y
T I I pr0c0st
dedi kasi
L8
Lg
prorotion
dedication
ft3
fiJ
Total = Loan Blend
Loan Word
Loan Tranelation
1260 t lnee
1.260
x 100% = 89,4 %
1410
138 times
138
x  LOO% = 9 ,7  %
1410
12 t imeg
L2
x IOO% = O,9 %
1410
Loan Shift,
1t
1t
Y
N
1e based on EYD
1g not baeed on EYD
Note :
LB = Loan B1end
LIV = Loan Wond
LT = loan Translatlon
LS = Loan Shift
R1 = Approprlate Coonotatlon
R2 = Shorter that its tranelatlon
R3 = Too many gynonyme ln Indoneslan
R4 = Internatlonally Known
R5 = To descrlbe a new concept
R6 = To ehow eufimism
Edi to r ia l  1 ,  l ' l a rch  L ,  t9g7
AKUISISI ASET GKE
Rencana bs Cnp lhnlnrse tlandala futra untuk roenganbil
alih aset-aset yang dltlnggalkan terpldana Tan Eddy Tansil, di
antara PI Cal&n Key @wnrp (KGK), cuhrp nasuk akal, karena itu
layak nendalnt dulnmgan.
Hasalahnya bukan sa.ia karena aret negara ttu klni
dlblarkan nangkrak tanrn uremberikan haell arn-aln bagl negara,
akan tetapt lanekah lni Juga penttng untuh mengurangl Jrulah
keruglan negara dan naeyarakat aktbat reEn konuri yang
dilalnrkan terpidana Eddy Tansll.
Berdasarkan klprah usahanya selama 1nl, sewaiarnya bila
kita tidak raeu lagi pada }ctdibilltas dan .&apaffJjf,ag Hutono
Mandala Rrtra dalan nengelola ugahanya. Alnlagi, konon, ia juga
akan bekerja sana dengan bos Bukaka &rAr Fadel ldrha,nnad, yang
selana LnI bedtbiJitao dan kapbtlttanm eebagai pengusaha
s/.rkses juga tidak perlu dieertanyakan lagi-
Apeblla dua pengusaha nrrda handal tui Jadl bereana-sana
nenganbll alht aaet terpi.dana Tan Eddy Tansil itu, mal<a tak
berleblhanlah kiranya b1la naoyarakat berharap perusahaan-
perusahaan di bawah &-ldea i(eJr ttu, akan nanpr nenghastlkan
penasukan yang tinggi bagi negara, eerta menrb,uka luae peluang
tenaga kerJa bagi nasyarakat banyak-
Melihat bldang ueahanya dl bldang letrokimla, yang
nerupakan eebuah bidang biRnia yang anat ppsl*tif naka
Eengatnbllalthan Golden Key oleh tangan-tangan yang eudah teruJi
keandalan mnaJmn ddn ketuatan investaataya ltu, nenang akan
berlpluang beear untuk nenghasilkan dana bernlliar nrplah.
Sekalifmn tidak sanpai nelahirkan ,aAock dalan kehidurnn
*ono-i k1ta, nanun ttndakan Eddy Tanell dengan nega kongnt
hlngga nencapai RB. 1,3 tril7itua ttu, bagalnanaprrn Juga
nenrlnkan eelnah kerlglan yang anat beaar bagi negara dan
masyarakat. Karena itu, upa.ya-upaya untuk nengurangi Junlah
kemgtan ini dengan nenjalankan lagi aset yang ditlnggalkan
Eddy Tansil, sebesarallu besarnya akan anat konotrihtttf baslpemtrerdayaan e*o,n-.r negara dan naeyarakat saat inl. Dararn
Ftzgtsfr61l 6t ataslah, duhrngan rrntuk 1anngkah Hutono allas
Lbnmy dau Fadel inl, layak rnendapa.t dukungan darl naeyaral<at
dan penerlntah.
Sekallzun denlklan, eeneettnya lanekah penganbll_allhan
a.ret Eddv Tanall tnl, tak aka nelulnkan upaya klta untuk
nenangkap kenbalt Eddy Taneil yang kinl buron 1ni. gteh karena
1tu, Iangkah-fangkah ekonoJ untuk nengurangi kemgian negara
akibat tlndakan Eddv Tanetl, akan leblh tlneei nanfaarnya
apablla secara bereanaan dlteruekan pula langkah_Iangkah hulen
dalan nenuntaakan kagrr;g }rinaai terbeear sepanJang seJarah
negana tni.
Dengan kata latn, genoga eenangat Tomy dan Fadel untuk
menghldrpkan kembalt bimfs petroklnia yang dittnggalkan EddV
Tanstl ttu, akan menghldupkan kenball atau klan nengobarkan
semangat para penegak hukun negerl lni rmtuk nerakukan usaha
Iebih optita,l, gtma nenghadlrkan kembalt Eddy Taneil ke negeri
1ni. untuk nenlprtanggungJawabkan perbuatannya.
Selana 1ni, pelarlan btuon kakap tnl nyarts tak
terberitakan, de.nlklan Juga seJauh mana ueaha_sngaha yang telah
dilakukan penerintah. Tentu eaJa hal 1nt bukan hal lrlsltifbaeL
pembangunan keberdayaan huktu dl negerr ini- seballmya dara.m
kaflrg int ktta tak hanya terbatae nentklrkan penberdayaan
ekomi bagl aret-aret ekowi yang ditlnggalkan Eddy Tanell,
tetapl Juga penberdaVaan pspegakan hukunnya bagl Eddv Tansll
eendlrl.
Edltorlal fI, Harch Z, LggT
..TINJU SEBTIGAI PERTTINJT'KAN KOUERSIAT."
Pertandlngan olahraga brrkan eekedar eEart. pertandingan
o lahraga Juga mempakan arena tontonan. Dan, eebagal tontonan
pastilah ada nilai intertainaent-nya (hiburan). Itu1ah
sebabnya, di abad 
- 
j.ni pertandingan olahraea tang 
-d^p."
menancing perhatian banvak renonton dikenbanekan dan 
-diketola
sedenikan rupa agar nenjadi bisnis hiburan yang untung besar.Saroa sperti konser atau pertunjukan-pertunjukan-zrzsj-& dan senibudaya yang lain.
Karena 1tulah, sebagai tontonan p,ertandingan olahraga harus
neniliki daya tarik saWektif. yat<ni, vane ditontin itu
meni-l1ki kadar daya pikat l*ar biasa, baik vane berasal darikralitag pertandingan naupun fjenr olahragavran yang bertanding.Pqdl 
- 
wn-trnnya, figur oalahragiwan yang nernilikl- aaya pit 
"t
.qdalgh karena yang bersangkitan punya kL:.stinewaan luar b-iasa.Misalnya, pturya bahat khnsus yang jarang diniliki olahragawan
la in.
Denikian misalnva dengan Mike Tyson. petinju kelas beratyang ban- merebut kembali gelar juara dunia versi WBC dariFrank Bruno setelah roenang K0 di ruade ke-3 Hinneu siane laluptuya daya pikat luar biasa. Karena itu, setiap dia bertandine
nenperoleh perhatian luar biasa. Dan, karena itulah se'ua
nertandingan Mike Tyson menjadi bjeajs besar yang menjadi
tanbang dojar.
Dinanakah sesungguJrnya daya pikat Hike Tvson sebagai retinju
sehingga p,ertandingan deni pertandingan yang ditaliuliannya
nenjadi arena hiburan yang sangat konersial? Kelerkasaannya.
Kemanpr.rannya "menghabisi" lawan-lawannya dalam *at tu sangar
singkat. Keperkasaannya initah yang menbuat dia nenjadi idola
dan menikat perhatian orang banyak.
Dalan sejarah tinju ada sejumlah nana legendaris yan|
merfadikan pertandingannya punya daya .pikat luar biasa,
sehingga nenjadi intertainnenf yang arnat .koaersja].
Ada Joe loeis, Ht*rammad A11, Sugar Ray l,eonard, dan saat ini
adalah Mike Tyson serta sejtulah nana lain. Nana-nana petinju
Legeadaris ini punya keperkasaan sendiri-sendiri dan karerryu
nenancarkan daya pikat sendiri-sendi.ri pula.
Huharnnad Ali misalnya, nenjadi idoLa bukan karena
keperkasaannya "nenghabisi" lawaanya dalan waktu singkat.
Pertinjuan Lhrhammad Ali nenjadi tontonan konersial karena diaprnya keistinewaan penguasaan tehik bertinju yang sangat
tinggi. Ali roenjadi ido.la karena dia punya popularitas sebagai
seniroan ring. t{asyarakat antusia.s nenyaksikan A1i berti-nJu
karena ingin roenonton kesenixnanan ringnya. Tak pedr,rlipertandi.ngannya berakhir K0 atan sekadar kemenangah angka.
Beda dengan tyson. Hasyarakat antnsias rneli.hat dia bertinju
Justru karena ingin nenya-ksikan keperkasaannya "nenghabisi"
lawan-lawannya. Setiap penggemar tinju menyaksikan Tyson
bertanding bukan tngin melihat tehik bertinJtr yang tlnegi atau
ingln nenonton seni bertj.nJu- Yang ingin dilihat dan ditrurggupenonton --ini pula yang nenJadi geget luar biasa setiappertandingan TVson-- adalah berapa larna atan beraln rcude yang
dibutuhkan Tyson untuk meng-KO lawannya.
Dilihat dari harga tiket pertandingan Tyson yang sangar
nahal atau dari kasali-kr.rsuk para penonton, sebenarnya
nenya-ksikan pertandlngan Tyson sangat nemgikan.
Tetapi justm logika denikian dibali.k dalarn setiappertandingan Tyson. Yakni, harga pertandingan itu rnenjadi
sangat nahal dan amat .koaersjal justru karena yang harusditonton adalah "penbantaian" yang bakal dilakuk* iV"o, akan
"nenghabisi" Iawan-Iawannya. Jadi, tursur pertrurjukaa korersial
Tyson adalah keperkasannya "nenghabisi" lawan-lawarunya daram
waktu yang aroat singkat.
Sebaliknya jika Tyson bertanding dalan waktu lana, tidak
bakal punya daya pikat luar biasa. Dan karena itr.r, unsurpertunj u.l<an korers iahtya nenj adi berkurang.
Edi tor ia l  I f I ,  Mareh 3,  1992
MIRGIIIALITAS KEBERATAN HASTAMKAT PADA CAI,EG
MASYAMKAT kini tengah memberikan hak penilaian pada
sejrulah caleg (calon anggota leeislatif). Sejak diwounkan
nelalui DCS (daftar calon senentara), masyaralrat diberi
kesenpatan rurtuk nenberikan nasukan (baca: kpitik dan
keberatan) terhadap eLite piiti& yang dicalonkan menjadi waliil
ra.liyat itu.
Seberapa berpenganrh keberatan masyarakat itu terharlap
kelangsrugan bertahan atau tidal<nya caleg yang dinalisuklian
dalaro t[S nenang nasih perlu kita tunggu. Paling tida], sarnpai
dengan para calon waliil rakyat di DPR itu diurounkan di OCI(daftar calon tetap) nanti. Jika banyak yang tersi.nghir berarti
keberatan nasyarakat berpenganrh cnkup besar.
Pada Ireriode-priade sebeltuonya, tCT tidak banyak
perbedaannva dengan DCS. Hanpir tidak perubahan apapun setelah
calon-calon walill ra}yat dimintakan Ienilaian pada masyarakatyang hendal< diwakilkannya. Ini berarti ada beberatrn kemtrngkinan
yang terjadi. Kentrngkinan pertama, calon-calon itu benar-benar
lnlns sennanya dari penilaian nasyarakat. Artinya, secara nora,I
dan piitik mereka menperoleh penilai.an "Bagrrs" atau istitah
kerennya, para calon wakil ral<yat itu tida-k neniliki cacat
apapun. Dengan kata lain, roereka pantas roenjadi wakil rakyat.
Kenungkinan kedua, penilaian dari masyarahat diabaikan.
Berbagai pendapat, kritik dan keberatan roasyarakat terhadap
calon-calon anggota DPR tidak nernpunyai penganrh apa-apa
terhadap DCS, sehlngga harnpir tldak ada yang bisa
nenggagalkannya.
Mengapa kemungklnan kedua ini bisa terjadi? karena rekrutnen
dan l€ngajuan caleg oleh nasing-masing OPP rnelalui perjuangan
sangat berat. Dikatakan dernikian, karena re&nrtaea caleg dalan
kttLfrtr pTitik kita tlda}. otonan menjadi umsan intern 1PP.
Banyak "catrpur tangan" dari berbagai kekuatan, bahkan kekuatan
itu tidak hanya berasal dari Irrar, al<an tetapi bisa berasal
dari sesana unsur dalam OPP yang saling bersaing dan saling
neniegal sesana caIeg.
Ketika caleg yang dlaJukan oleh Opp lolos darl .,8€nyaringan,,pjitik, sebenarnya para caleg itu sudah g0 p*o bisadipastikan jadi. Akan tetapi untuk neloloskan caleg darl
-'I€nyaringan" piitik, nenrlnkan pekerjaan sangat berat_ Bukanh*yu bekal ideoTogis yang harus dinitiki, nelalnkan
" fomlitas" konfotmitas pada sista harus benar-benar
diperlihatkan oleh senua caleg. Tanpa ini, tidak bahal bisa
Iolos "penyaringan" pLitik-
Penilaian, kpitik dan keberatan nasyarakat teoritis Eenang
blea diperhatikan. Iogikanya, brrat apa para caleg itu dipajane-
dalan DCS dan nenberi kesenpatan pada nsiarahat untuk
nenberikan penilaiannya j ika nasukan-masukannya hi*gg"p angin
IaIu?
Hanya saja untuk sanpai meniliki kek*atan ata* pengar*h yang
bisa mengagalkan pengajuan caleg oleh ketiga Opp, 
"uuuoy"terlalu nalf. Bahkan nerupalan harapan yang berlebih-Iebihan.
Mengaln denikian? Karena kekuatan ciwiL socieltr (nasyarakat
kewargaan) atau masyarakat Madanl, menunrt istilah Dr.
Nurcholis Madjid, sangatlah lenah dibandingkan dengan kekuatan
otate (negara). Secara plitik kecenderungan ini nenenpatkan
negara pada 
.poioi rcnopListlk dan awnwati.&. Negaralah dalaro
b"oyak hal yarrg nenentukan "hitaro-putih" nilai, mral dan
kebenaran melalui praktek hegeaoainya yang lrras terhadap
berbagai kekuatan dan institusi masyarakat.
Dilihat dari kaca roata ini, naka cukup nustahil penilaian
keberatan dan bitik masyarahat terhadap ealeg dan tCS bisa
"menJegalnya" neskilnm ealeg-caleg tertentn dinilai neniliki
berbagai cacat wraL dan rp.ljti^k.
Selain itu, staf,e selarna ini menga.srasihan diri sebagai
repteeenta,si a.spirast nasyarakat. Ini kemudian nenbawa
konsehrcnsi --karena sudah aere;zesentashaa aqirasi
masyarakat-- pada pretensi etjs dalalo nenberlhan penilaian parla
Inra caleg. Dalarn hal ini, karena otate telah nengkLaim sebagai
represeata.si masyarakat, naka "r€nyarlngan" pjitik terhadap
para cal.eg sekaligr.rs sebagai mewakili nasyarakat.
In1 berarti, hanya "Eenyaringan" plitik fotwL yang
dilakukan stat*l.ah yang urenentukan nasib para caleg bisa
bertahan atau bisa mendepaknya sana sekali.
Editorial IV, March 4, 1997
JBAKAT{ PMIDEKATAII TAATINTATIF
Penerintah dalan banyak hal menggunal<an pendekatan
hnntitatif trntuk nenwrJukan keberhasllan dan kegagalan suatu
prpgil, penbangunan. Sangat jarang pendekatan htalitattf
dieunakan.
Ketika ingin nenunjukan bahwa keberhasilan lenbaneunan
ekonwi secara otomtis dapat nengurangi keniskinan, yang
disodorkan ialah angka-angka statistik penurunan Jurnlahpendndul< roiskin.
Misalnya, berdasarkan hasil-hasil pengtupulan d,ata BH (BiroRrsat Statjstik), sampai 1993 jumlah- punauAi,i. ,i"frir-ii"el.f Zz
rle.rsen darl jwalah pendrrduk Indonesia. padahal p"ai--igZO,
,lunlah penduduk nj.skin 60 peplen dari ;unfafr- 
---'ienduaul,
Indonesia.
- 
Ketika ada alraraf,ur birokrasi terlibat kejahataa ara*
mela]iulian tinda.kan nelanggan hrln'', kita sering mendengar kata-
F.tg -oknum. Artlnya, pelanggaran htrkun aifad*an- 
"i*:.* 
-V*e
jumlahnya segelintir. Dalaro bahasa awan dimalisudkal,
F€langgaran it* dilakukan oleh aFaratur yang jtuolah sanga!
sedikit- Lantas -entah disengaja aiau tidali -.a. lo""t 
"iu"rr"ud?lei" ituolah yang sedikit itu tidak representatif. Malisudnya,tidak mewaliili junlah yang banyak 
"L^u 
jruolah keselunrlran
alnratw.
Padahal kalau saja, pendekatal kuajitatif sering diewa]<an,
naka angka-angka yang sedikit itu tidak ba]<al ne-njeiai*.--SelaU,yane Eabtansia-z dalan pendekatan hsalitatif la1ah bukan banyak
atau sedikitnya gejala, nelainhan adalah derajat danpa-l< yangdiakibatkannya. Jika danpa}nya sangat luas atau p.ng."lj*vu
dapat nemmculkan gejala yang ajeg itav koatiayt, ^-uk"* junlahyang sedikit itu tetap saja perlu dicermati. Ini berarti
nenafsirkan gejala bukan tergantung pada junlah, mefiintran-mdabesarnya ptensi permasalahan yane niugkin aialiUatk*nvu. -
Namnn, kecendenrngan nemakai pendekatan htantitaiif yane
konservatif terkesan diabaikan pada saat harus roenberikan
re-ipo.n's terhadap tindakan Golput sejurolah orang. Mestinya
-karena jumlah Golput secara kuantita lebih sedikit dibandinedengan yang tidak Golput -gejala ini cul<up diberi i"i" kecif .B\tkarkah mestinya punya jogika sama denean cara 
-menviiapi
ti.ndakan pelanggaran hulnun yang dilalnrkaa araratur penerintah?
Da1an hal ini, karena jtunlah yaag bakal Golpu1 junlalurya
sedikit, na-ha gejala ini tidak bakal berpengarth pacla nilai
htalitas jurolah keseluruhan orang yang nenptuyai hak pilih.
Narmur kesan yang bisa kita tangkap, ada sesuatu yang seolah
nenggusarkan setiap rnrmcur isu Golput pada roenjelang penilu
seperti sekarang ini.
Dalaro hal ini, ketlka dlhadapkan mda gejala Go1put kesanyang bisa kita tangkap iatah tiba-tiba p,endekatan kuantitatif
ditineealkar. Ada kesan cukup kuat -rneskipun jurnlah Golpur
sangat sedikit atau jarrh lebih kecil dibanding dengan junlah
orang yarg bal<aI nengguna-han hak pilihnya unttrk menilih ketiga
kontestaa penilu (OPP) -bahwa Golput itu nengganggu. Sekaliptur
se1alu dlnvatakan, Golput tidak akan nenpengaruhi-pemilu, alian
tetapi sulit dibantah, kehadirannya berkonotasi kesan
merisau.kan. Apalagi j ika nuncul pula isa bahr.ra junlahnya
cendenrng bertarobah dibanding dengan junlah Golnrt nenjelanepenilu sebelunnya.
Kesan mengganggu ini terlihat dari banyahnya inbauan atau
nasehat agar warga yang nenprrnyai hak pilih nenggrualian ha-k itu
dengan sebaik-baiknya. Atarr sebaliknya, Golput sikap dengan
agak "keras" agar jangan urengajak warga lain_ Serta berbaEai
sihap lain yang nada dan f,e.ader.ginya tidak disul<ai.
Lalu Erengapa ada r€rbedaan antara cara roenyikapi angka
terjadinya kejahatan dan kemiskinan serta Golput? Meneapa sikap
terhadap kejahatan dan kemiskinan menggruralan pendekatan
lruaatitatif sedangkan sikap terhadap Golput berubah nenjadi
kwlitatifl
Boleh jadj karena Golput -neskipun jruolahnya sedikit -p\uya
gaung yang nemiliki penganrh luas terhadap kelanggengan
Legitinasi pctlitik. Beda dengan ke jahatan rlan kerniskj.nan,junlah yang besar: tidaj{ secara langsung pruya ptensi
meninbulkan cacat Legitiaa,si tx>littk.
Edi tor ia l  V,  March 5,  199?
MKUHNTTASI lERruI,IS PORruGIS DI TItfIIt,I
Dokren tertr.rlis peninggalan kol.oaial Porttrgis hingga kini
ternyata nasi.h barryak tersirolnn di pelosok provinsi Tinor
Tinur. Seorang budayawan Tinor Tjnur (Tintin), Eugenio C.J.
Sarmento, rnisalnya, neniliki sekitar 48 bul,u penberian tr>arapemr:.ka nasyarakat desa yang menjadi koleksi perpusta}aan
pribadinya.
hkuen berupa buku berbahasa Portugis itu di antaranya
berasal dari para dato (dewan .l.egislatif y-attg nenentr:J<an
kedudulian seora$g raja atarr lj,uraj.) di Viqueque, Manatuto,
Suaj-, Ainaro, Di1i, Lj.quj.ea,Oekrrsi, Atarnbua (Provinsi NTT),
Maunere, dan Sika, dua wilayah terakhir ada di fuIau Flores.
Kj.ta l.antas tahu, berdasarkan dokneata,si itu, ternyata
kawasan penduduhan Portugal itu, yang dulu disebut Tinor
Portugjs, pada 1860 terbagi. menJadi 10 distri_k niliter. Bamlah
pada 1863, di si.tu ditanbah satu df,gf,ri.k. Setelah kita cernati,
mengeriilah klta bahwa penbagian itu senata untuk nemperkuat
kekuasaan penerintah jajahan Portr€is di daerah ini.
Demikian jrEa soal pembagian wilayah penerintah Tjntin
nenjadj. 13 kabumten, yang berlalu hingga masa integrasi ini.
Itu terjadi karena di wilayah itu sering terjadi penberontal<an
rakyat nenentang l€rlahtan kejam Iemerintah Portugis. Padahal,
kita tahu sebenarnya di Tjntjn hanya ada tujuh kelonrok
nasyarakat yang besar.
Pada buliu laln dari seorang dat,o yang pernah diteroui
Eugenio, berjudul Tirnur Suatro Secnlos de Colonizacao Portngrreo
karya Jose S. Martlnho, tertulis bahwa wilayah Tintiu sebehur
penjaiahan Portugis pernah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaarr
Majapahit. Buku setebal 307 halaroan itu dicetak pada 1943 di
kota Porto, Portugal, dengan editor Livraria Progredior.
Selain doh.uea berum brrkrr, para liurat dt daerah lnl juga
urasih nenyinpan surat pengakuan sebagai Beorarg raja dari
penerintah jajahan Portr€is. l\-thz.e.n itu diguJung dan dlsiopan
dalaro sebatang bantm o'l.eh para lir.rrai.
ft&rlneln yang kinl roasi.h diniliki para liural itu harus
d j selamatkan }iarena akan nen,i ad i warisan brrdaya Tintj.m yang
menillki nilai tinggi dan sangat dibutulrlian paerasi penerus.
hkwn 1tu sangat berharga untuk kernntingan nasyarakat Tintlndi naea nendatang.
Menyadari itu, Iayaklah blla Delnrtemen pendidi.kan danKebtrdayaan neneliti doktwn4okwen itu untuk dijadikan bahanpenulisan sejarah perjuangan ralyat rlnor Timur. Dari dohnen
itu, kita juga bisa melihat bagainana hidup dan kehidupan
nasyarakat Tinor pada uasa-masa lalu.
Seperti yang tetah terungkap bahwa Majapahit pernah
nenbawahi kawasan ini. l{a}a, bila ada anaslr--anasir yang
menorak keberadaan Timor Tinur yang beriategrasi dalan N"Lara
Kesatuan Republik Indonesla, sungguh itu bJrarti nenging[,ari
sejarah.
Kita tentu setuju, janeanlahlah terlalu laroa roengolor wakttr
dalarn pengadaan bulm-bulm seJarah Jo&a-l itu. Sebab, dengan
mengatahul sejarah lo&al diharapkan nasyara.liat nuda Tinor Tinur
lebih yakin bahwa inteera.si adalah kembali ke panglman ibupertiwi. Penyadaran lewat telaah sejarah ini, kita yahin, tidak
kalah pentingnya dengan penbangunan saran dan prasarana fisikyang telah banyak dibangun di btuoi Tinor loroase itu.
Editorial VI, March 6, 1997
MEMJNGGIJ PEIMLESAIAN BANK PACIFIC
Sejumlah baa& saat ini diketahui nenderita sa]<it, yarg oleh
Menkeu Mar'le Muhammad iibaratkan sebagai rnobll nogok. Karena
mogoknya di ialan, sehlngga mengganggu arus lalu lintas, roaka
mobil itu harus dlsingklrkan. Da1alo kasus funkyang sakit tadi,
disingkirkan naksudnya adalah dilikuidasi.
Pertanyaan Mar'ie tadl seolah biasa saja. Nanr.rn seoenarnya
itn nerupakan stat@en yang sangat nenting roenyangkutpenyelesaian bauk sakit di dalan negerl. Sejauh ini, sepanjang
yang kita tahu, baru ada dua bank tuum saja yang dilikudasi.
Yalni, BWJ (Bank Untuo Mojomhit Jaya) dan Bank Surnna. Henang
ada beberapa haak lain, temtama bazk pasar, nisalnya yang di
Surabaya adalah BPR Surya Sahabat-
Penyelesaian baa& sakit .selama inl lebih banyak dilakukan
dengan cara trrenyeIanatan, balk dengan ne?ger naupun diahtisist
llank lain- Nanrrn bila rrpaya Fenyelarnatan seperti itu tldak
mtngkln laei dilakukan, ullaya teral<hir tarnpalnya meurang hanrs
dilikuidasi
Beberapa bank telah melalnrl<an nepEep rnaupun aktisisi.
Beberapa baz& lain melakukan lpncongiiokan nanaiaen, terur,ana
dengan baae BUHN (Badan Usaha ttilik Negara) atas perrointaan
atauprrn petunjuk BL Narotrn pencangkokan nanajeren seperti itu
tanpaknya tidak bisa terug nenerus dilakukan.
Dewasa ini yang laling santer dibicarakan di nasyarakat,
temtaroa kalangan bisnis, adalah Bank Paelfic yarg saat ini
nan4iaemya ditangani Bark BNI . Eazk yane sahannya diniliki
keluarga Ibnu Sutowo dan Bark Indonesia ini disebut-sebut
terJerat kredit nacet yang besarnya -konon- nencal>ai Rp z
triliun. l{enang inforwsi ini tldak akurat betul, karena nerDang
sulit diperoleh konfitaasi, ternasuk kepada si.apa kredit itu
nyangkut. Yane pasti, Daz& ini nernang lagi sakit.
Sejunlah pengusaha disebr.rt-sebut berninat unttrli nembantu
haa& yang dr.rIu dikonandani ljtari l,tokodompit, putri Ibnu Sutowo
ini. Narnun eejauh tni tidak ada yang kowkret, karena
sebenarnya yang dj-butu}kan bank ini adalah dana segar.
Sementara yang nau nenbantu ltu, walau tidak selunrhnya,
tanpa.knya nalah ingin "nendapatkan" dana segar. Harapamya, Bi
akan nenberikan KLBI (Kredit Llkuidttas Bank Indonesia).
Itulah sebabnya, rencana penyelamatan Bank pacific sallpai saat
ini lebih banyal< nrucul di berita koran ketinbane realitas di
lap,angan. Senentara Bank BNi sudah menyatakan tekadnya untuli
tidah roengarnbil Bank Pacific.
Keluarga Ibnu Sutowo yang diharapkan akan nenJadi
"penyelanat" seperti yang dilakukan Willian Soeryadjaya saa!
Bank Sunna sakit, tarnpa}nya behuo ada tanda-tanda ke arah i.tn.
Ibnu Strtowo lebih banyah nenghidar ketika ditanya probjen yang
dihadapi baak ltu.
Yang iuga dalaro lpsisi sulit saat ini adalah BI , yang selana
ini nengruoandangkan prinsip kehati-hatian. Memang menjadi
kontradiksi, senentara mengharap baa& lain dikelolanya tida-k
betul. Ada pakar yang nenyatakan, BI salah rnenilth orang u:atuli
ditenmtkan dalan bau& konersial.
Apagrn, saat ini Banli Pacific lagi sakit. Dan nasyaraliat
nentmggu-nunggu penyelesalan apa yang bakal dilakukan. BiIa
Zi-kttida^si dilakukan, haratrnn masyarakat yang nenyintrnn uargnya
di bad tersebut tentrurya bisa bal1k. Hanya nasalahnya, beraln]arna dj.penlukan waktrr nenglngat proses Bank Sunma yang telah
dibantu habis-habisan oleh Orn Willlalo prm ternyata juga anat
belamt-larrt.
Editorial VII, March 7, 1gg7
SINEreI HIN-I{IN JAWA POS-RCII
Mulai hari ini, Jawa Pos dan RCII , nereajisasihan kerja eana
"bitateraf" yang oleh direktur Jawa pos Grcup, Dahlan Iskan,
disebut sebagai 
€inergi sin-win- Secara harafiah sinergi
tersebut, bisa kita-GErTriengan kerja sana saling rneneutungkan.
Bentuk rjjl darj. sinbre:i tersebut adalah &tpLaen Nwp Satu.
Para penbaca Jawa Pos bisa nenilai dan rnencernati sendirl
bagatnana }l,nlitas tanpilan P-trc,ana saplenen tersebut nulai
har i  in i .
Para r€nbaca Jawa Pos bisa loencernatj suplenea tersebut di
halanan !!, 12, 13, dan 14. D1 sltu para penbaca biea nenyinak
ntbrik-ntbrik orisinaL yang antara lain akan diisi oleh nantan
Peninpin Redaksl Majalah Berita Hingguan Tempo, Gturawan
Mohernmad yang aroat kesohor lewat ntbri-k Catatan pinggirnya
sebeluro Tenpo dibredel pada 1gg4. para penbaca juga
bisa nenanyakan dunia keartisan dalan
Surat Anda".
ntbrik "Marissa l{enjawab
Kita nenilai, kerja sana tersebut terobosan tneitif dua
redia rnasca besar di tanah air' y6ng nenillki kelnratan
tersendlri. Jawa Pos nenrpakan salah satu dari redla cetak
nasioaal. yang sreniliki Fngsa penbaca yang sangat luas, baik di
Jawa maulxrn di kawasan Indonesia bagian ti.nur. Sementara RCII
adalah pelopor teievisi swasta nasionaL yang juga nrnya penirsayang hanpir merata di persada tercinta.
Kerja sana tersebut nenang sangat roengejutkan berbagai
kalangan, utamanya kalangan frrs sendlrl. Sebab, selama 1n1,
teLevisi dianggap sebagai rivaLitas redia cetak. fustsi
riuaLltas ltu senakln besar tatkala Eievisi diizinkan nembuat
berita eendlri. Akibatnya, beberatrn berita aktuaj yang biasanya
menjadi lahan redia cetal< secara otmtis "dlrebut" redia
siaran- Belurn lagi perebutan eoal lme iklan. Apakah kerja sana
tersebut tidak akan nerugi.kan kedua belah pihak?
Dahlal tanpknya sudah mengantisifnsi pertanyaan ltu. 01eh
karenanya, ia memastikan bahwa kerJa sama tersebut paeti tidak
akan merugikan kedua belah pihak. Toh bukan kerja sana bisnie,
nelainkan lebih pada utaya menyirer€Ckan kekuatan nasing-nasing
pihak. Haksrrdnya, RCII kuat dalarn penyajian sisi infotw.si
pandang dengar, senentara Jawa Pos huat dalan penyaJlan berita-
beri.ta di balik peristiwa yang dipandang dan didengarkan
penirsa RCTI .
Kita nenilai, kerja sana tersebut di sanplng nerupakalr
sinbl untuk saling nencairkan psisi riuaLitas Mia siaran
dan .oedja cetak, juga rntuk nembuktlkan kepada kalangan peps
dan hasyarakat luas pada rtnrtnnya bahwa koran dan teLewiol
nenpunyai kekuatan yang tldk perlu dipertentangkan. Sebab,
nasih ada terobosan-terobosan bam justnr akan nenbuat posisi
Ite.rs senal<ln dibutuhkan dan nengakar di rnasyarakat sekallgrrs,
oecara hniitatit nenpercepat proses pencerdasan bangsa.
Dan, sinergi win-sin nenrpakan salah satu terobosan baru
tersebut. Para penirsa yang berada di daerah "kekuasaan,, Jawa
Pos bisa langsung menilih acara yang paling disukainya di RCTI
lewat Supleroen Nonor Satu. t{ereka juga bisa mengetahui beberapa
kejadlan dan euka duka di balik syuting yang selana ini harnpir
tidak l€rna}r dlketahul eehingga nenjadi barang asing. Bahkaa,
buhan tidak nungkin, cerita di baltk snrting itu akan nenjadipelaiaran pribadi yang anat berharga buat calon alitor dan
aktris. Artlnya, nerbka bisa nengetahul secara awal 1
ika-lilm syuting atan suka dulia menJadi artis keteka nelakukan
adekan-adekan snrting.
Klta berharap sinergi si*-vin tersebut tldak cuna terbatas
di bidang hiburan yang nenJadi fiugli utama teLevisi, akan
tetapi Juga biea meranbat ke aspek yang lain, nisalnya, berlta
dan haraFn itrr tanpaknya Juga akan segera terwuJud. Ini karena
RCII , lewat direkturpenasarannya R. HardlJanto nengatakan
bahwa ada kenungkinan pelj.zutan di Jawa Tinur dan beberapa di
daerah la1n di Indonesla akan nendaBat drrkungan dari Jawa poe.
Ini karena Jawa Poe dianggap lebih menguasat nedan. Amlagl
Jawa Poe Juga memllikl fnrluhan anak Ierusahaan aurat kabar yang
tersebar hanplr dt gelunrh peloeok tanatr alr.
Apagrn m:.iud dan bentuk kerJa aananya, klta nenyanbut
psittf kerJa sama antara kedua nedia raksasa tersebut. Kita
benharap para penbaca Jawa Pos dan penirsa RCTI nendalntkan
seguatu yang ietlmewa dan gregs darl kerja sarna tersebut.
Yaltu, penlngkatan hnfitag pelayanan Infotwsl yang eeEnt,
ahrat, hangat, dan lengkap. Dan, peningkatan tersibut
nempakan bagian dart tugae resiona_I fers, baik Jawa pos naul rn
RCII , r:ntuk nencerdaekan bangsa.
Editorial, WII, l{arch 8, tg97
KECJUAII AS PADA PHfl'rIHAN HAR IN,IA
Rczia fimdareatajjo Yahudi sayap kanan plnpinan BenJarnin
Netanyahu kenbalt nemblktn geger. Ketrrtusartnya nenbangunpenukinan Han Homa dt wilayah Jemealen Tirrur nendarnt banvak
kecanan. Tidak ln:rang darl preelden Bill Clinton ianpal dua
kali nengeluarkan kecanannya. Begltu Juga geJtulah toXotr dlBarat naupun Arab ser)erti pneslden Housni lfubarak. Har Honadikhawatirkan akan menjadi ajang pentikaian bam yang berdarah.
Sebenarnya soal Har Homa ini hanya nerulnkan gatu darlgekian botyak pelanggaran yang dilalnrkan Israef_ Hanya beberam
Einggu eetelah Tepl Barat dlrebut paeukan Ierael darl Jordantapada perang enan 1967, eeJunlah akttuia yahudl ekstrlaia yang
bergabung dalan gerakan Gueh Enunin nurat nenbanc,.," E*rkl'*yang kini berkenbang neruladl Kota Kinrat Arba. Sarnmi eekarangkota lnl nenjadl lanbang perjuangan kar.ur ettiinis daran
neniarah tanah Arab Paleatina lainnya.
Secara idaTogLo, partal Likud yang dlpfuopin ,.Blbl,'
rnnggilan akrap PM Ierael itu, berpegang tegtrh wrtuk terus
nenguasal Tepi Barat dan Jenrsalen vang keduanya nerulnkan
Pqgiq" tak terpiaahkan darl Israel. D"neJ nenUaneun penukfnanYahudl Har Hona, Israe1 ingin nembuat de facto [ota 
-suci 
ituberada di bawah pengepmgan ya}udi. Secara tlertafrap fuia tsra"t
akan nanpr nengubah kornsioi fua?ati kota 
-darl 
eenura
&rnrttaa Arab nenJadl nyoritas yahudi_
Dalan nenehadapi kecanan dan kutukan intetuasiom-L, blasanyaIsrae1 bersikap urenunggu. Jika kecanan sangat keras, rmtuk
ggulrkan, akan tetapl kalau hanya
ai_ kepentingan dipfmal, Israel). Eitibn yang datang dari BiIt
tindakan nyata dari AS, apalarggPbuat keblJakaanaan luar-negi
Yahrrdi -
- -Pembangq4an ,k*,oleka penr:kirnan yahudl Har Hona juga zutltdielakkan "Bibi" rantarin dia 
"""g.t 
rneu,uuiurtt.i-?irk-?-J
partai-InrtaL fifurentuJle eeperti Shas, Moledet naunrn tokoh-
tokoh penttng senacan Arlel Sharon dan Rafael Ettan. Jlka zuara
Dereka lmrang dtdenelarkan, "Bibi" yang klnt nenghadapi berbagal
nacan abaful di dalan negeri itu akan nenenui banyak
keeulttan. Dengan denlktan, nau tidak nau PM Ierael lnt hame
nenpertirobangkan nitra kuliainya lni. Apalagl lawan yang
dthadapinya Arafat ttdak nennuryai kehratan berarti, kecualt
kalau aanpai terJadi bentrokan berdarah yang nenancing canIru
tangan Tnterna.sionL.
Menang, kasua Har Homa tni sangat sezoitlf- Jika nasyarakat
inbrasiorel tidak nencegah eecara dlni, bentrokan berdarah
ttdak nustahil akan meletus. Masyarakat Arab yang terus nenerus
dipo.iokkan dan tanabrrya dlr:amlns oleh penguasa Isreal tentu
t,idak akan begttu gaJa nenyerah terhadap tindakan penerlntah
Ierael- Hak-hak nereka untuk htdup aecara walar dan tenang
telah dllanggar. dengan denlklan sebenarnya pada dasarnya
penerintab Ierael telah nelaksanakan kebu aksanaan "raelallsne"
d1 Palestlna, perete selnrtl yang dlalkukan rezln lnrlit prtih
di Afrika Selatan- Narnun berkat doninasi yang luar bia6a dalarn
berbagal rektor kehidurnn dl Anertka, tak eatwun yang beranl
nenek ltlk Israel.
Ktta hanya bisa berharap bahwa keteganagn yang terJadi
akhin-akhlr inl tidak berlanJut nenJadl suatu kondlai yang
ebpLooif. Kita khwatlr, Jlka dlblarkan berlarut-lamt,
bentnokan berdarah yang dahsyat akan terJadi, persie seperti
kettka Isreal uentuka terowongan baru beberapa waktu lalu. Saat
itu 60 warga pa.lestina tewag dan 15 serdadu Ierael nenenul
aJalnya.
Kita juga yakin bahwa Ierael sana sekall tldak nenprnyal ha}
atae kota Jemealen, sehingga eetiap tindakan yang dilalnrkannya
di sana, khususnya yang nenyangkut tenlnt-tentrnt lbadalr, akan
blea nenlnbulkan bentrokan dan kemflrhan yarg sangat luas- Oleh
karena ttu, sehanrsnya eebuah penbtcaraan darnai hanrs segera
dilakukan untuk nenyeleeaikan rnasalah ini. Setidalnya, sebagai
pennrJudan nlat balk, Israel harue nenghentlkan Fnbangunanpemrkirnan khusua Yahr.rdi Har Houra yang nenjadi nasalah itu-
Editorial f,X, Uarch 9, 1S7
SOAL PERIN DAN PIIN(ilNA$
t{eekl sudah dlbtcarakan eeJak beber.apa waktu latu, eoal
E'ungutan di daerah-daerah nasth Juga Jadt topi& bahaean yang
menanik- tlaealEh nmgutan inl urenJadi eedikit " kontmversial" -
Sebab, dalaro berbagaL praktihla dl daerah-daeral, ia terkalt
langsung dengan ke.beradaan berbagai perda (peraturan daerah).
Karena ltu, ketlka Dasalah lnt nencuat ke penmrkaan, nasalatl
perda Juga ilmt dlrlbutkan.
Berbaeat tanggapan Juga langeung mr.rncul. Ada yang
nengusulkan bahwa lpnda-perda yang terkait dengan berbagal
pungutan tereebut langsrmg dthalnrs- Alasannya Jelae: perda
seperti ini hanya ahan uengharobat investasi. Atau dalarn sakla
yang lebih besar, laju pembangruan-
Pendalnt. yang sebaliknya iuga tak bisa direnehkan begitu
saja. Hisalnya, keberdaan suatu perda sangat jelas terkalt
langsrmg dengan konrllsi suattr daerah. Dalan batrasa te}zisrya,
keberadaan suatu peda nencerninkan "kebutuhan" suatu daerah-
Tak nengherankan inrla, kerorrdian banyak perda
sekadar rmtr* "nendongkrak" PAD (pendalntan
yang bersangkutan.
Naroun, rnellhat begitu banyaknya junlah perda yang berkaitan
dengan berbaeai pungutan di daerah, tjnbul berbagai pertaryaarr,
naethkah keberadaannya wrtuk nendongkrak PAD? Apakah perda-
perda tersebrut justru nenJadi beban pere&oaooian daerah?
t{enperindag Tungkv Ariwlbowo, nisalnya, lprnah mengtugkapkan
bahwa masih ada eekitar 37 pungutan resni di daerah yang diatur
oleh p,erda. Junlah ini jelas luar blasa besar. Sebab, dalan era
persaingan yarg sangat tinggi di dunla usaha saat inl,
efisle.asi menJ adi tanrhan.
Memang, kebijakan de.rcEulasi yang baru diruunkan beberarn
waktn IaIu, nlsalnya, setidalinya telah nenangkas sebaglan
pungutan yang nenghanbat, perkenbangan ekslpr. Nanru, ianckah
pemangkasan prmgutan tersebnt masih perlu ditenrskan, hingga
bisa nenekan hieh cost econ(w-
Rurgrrtan-pungutan seperti. itu sangat ielas nemerLnkan
kebijakan derc.eulasi dan debjro&ratjsasj lebih lanut. Sebab,
hanya lanekah-lanekah itul.ah,. yang bisa lebih efektif daxr
efisien dalaro nengatasi ,hjefu cost ecoryr.
Heski denlkJ.an, dercgulasi ini. belurn bisa neneakup semua
pennasalahan yang dlhadapl drrnia usaha. Sebab, negara Indonesla
yang lahir "hanya"
asll daerah) daerah
Yang tintrttl.
dtlalnrkan,
ekspr dan
yang
tetap
tak
bisa
lni crilnrp luae, dengan berbagai llerxoasalahan
Karena itu, keblJakan dereeulagi perlu terus
teruta.na yang dapat nenrujang perkembangan
nenper lancar arus barang.
Misalnya, untuk nenlprlancar arr.s barang, dlperlukan
kanlina,si antar derurtenen. Sebab. persoalan-persoalan
terkait dengan pun$rtan inl uga berslfat nultikwpleks.
Dan, yang Juga tak kaLah pentlng, penerintah
nenerlukan nasukan darl daerah-daerah tlngkat II yang juga
kalah "kaya" dengan berbagai perda dan pturgutan yang
"nenghanbat" eksrnr.
Nanun, perlu juga diingat, blla sudah nemasuki daerah,
penberantaean berbaghj. pmgutan tidah nungkin bisa dilahukan
dengan langsung nencabut berbagai perda yang dinilai nenghanbat
berbagal aktiuita.g pr ekowwian.
Sebeltrn nencabut suatu perda, ada baiknya otoritas yalltg
berwewenang juga nelahrkan penelittan dan koordtnasi dengan
penerintah daerah yang bersanglmtan. HaI inl disebabkan bukan
hanya banvak dl antana fnrda-perda tereebut "diadakan" trntuk
nenlngkatkan PAD, tetapl Jtrga adanya berbagai nerda y61g nenang
dituiukan untuk melin&rngi kepentingan-hepentingan yang
bersLfat none.konwts Inda daerah yang bersangkutal. Alhlrnya,
senuarr:/a terzulang dari plitieaL vill penerlntah. Apakah
sebuah perda patut dtcabut atau dlpertahankan, seuruanya
seharusnya dtkenballkan mda kepenttngan yang lebth besar dan
iangka panJang.
Edltorial X, Uarch 10, 1997
TAIIXAIICdTI IMT'T PEIqISAIIA TB|nIGEH DAN IBCIL
Ada yang nenarlk darl E€rnyataan heeiden Soeharto ketlka
roemberikan sanbutan tanpa f,e&e dalan Temu Nastonal Modal
Ventura 1997 di letana Bogor Sabtu lalu. Pak Harto nemlnta
dtrnla usaha untuk nendorong usaha Benengah dan kecll lewat
pe.nberlan fasTLitas tmtuk nengeiar kesenJangan yang ada. Upaya
tersehrt dtlakukan untuk nenepls fsu kesenJangan ekowi yang
belakangan berkenbang menJadi tan pltttk. Nanun, dlingatkan
agar upaya tersebut tldak biea dtlakukan dengan cara nenangkag
trnrtunbuhan ekomt res7oaal.
Dlharapkan, nelalul nodal yatu?a kedudukan lpngusaha
menengah dan kecll terangkat dan lmat. Oleh karena itu,
preslden nengitnglnan agar lpngalanan lpngelolaan nodal vuhtrz
blea dibagikan kepada pengusaha lain. tlenunrt preeiden,
kelnratan nentngkatnya kelnratan e.konui kalangan pengusaha
nenengah dan kecll jelas alran llmt dalan lenerataan pemiltkan
p€rusahaan besar.
Dan, gagasan tersebrt culnrp nenarlk. Ini karena senuanya
seJalan dengan bunyi m.sal 33 UtrD 1945- Yaltu, perekononlan
dldaearkan atas bangun kekeluargaan dan usaha bereana. Dan,
nodal vraaf,ura, menurut henat klta, nerulnkan salah satu cernin
tmtuk ne^rea.lJaasiran gagasan tergebut eecara rlJ-I.
Kita nenyanh.rt batk aJakan tulrre kepala negara itu. Diakut
atau ttdak, kesenJangan *omL, kendatlgrn secara tldak
langsrmg, urenJadi salah satrr vaeiaDe-l destruktif nunculnya
kemsuhan sosial yang beberapa waktu lalu eenpat narak di
berbagai kota di Indonesia. Kita nenllai., pernyataan pTtttk
ekowi Pak Harto ltu nerupakan salah satu iktiar trntuk
mengelininasl berbagal penyebab kenrsuhan wslal di tanah alr.
Selana inl klta nenang keraB nendengar keluhan oooiaL yang
dilontarkan oleh Fara penganat ehon@t karena begltu nelebarnya
kesenJangan ekonqi. t{enunrt Inra pengarnat itu, hanplr besar
roda pere&na. Jan kita dan sektorrektor strategls btmio
dlkuaeat oleh segeltntlr orang yang secara tidak langsung
megaklbatkannya ttntrrlnya nnop7t ekoaal dan Inear-
Kini, senuanya akhlrnya terRrlang pada ^&altaea kebangsaan
kita untuk nenanggapi dan nenindaklanJutl secara poittf aJakan
Pak Harto itu. Kalangan dunia usaha nenengah dan kectl kita
seharusnya nulai berslaFaiap nenanfaatkan secara DaLg.iDaI
nenanfaatkan peluang ydlg ditawarkan preelden tersebut.
Andaikata Fluang ekowt tereebut blea dimanfaatkan secara
pooitif dan eehat oleh kalangan dunta usaha nenengah dan kectl,
kita yakln akan terJadi lonJakan pendalntan ekoaui yang sangat
berartl di kalangan, utananya, buruh. L,ebih-lebih karena faktor
bunrh nenang nerulnkan salah sat\r kelas etoa@i yang pallng
rentan terhadap gejolal< sosial karena senrlanya nenyangkut
harkat, penghargaan, dan pengorbanan eooiai terhadap Jasa
nereka untuk nemal ukan tler e&oamiaa na.s ioaaT -
Klta yakin, kalau peluang ekowi tersebut benar-benar
dinalfaatkaa oleh kalangan terkalt, geJolak dan keceroburuan
sosiaL yang kerap mtucul darl sektor perburuhan, secara
knlitatit, akan berkurang. Berkurangnya gejola-h dan
kecemburuan soala.l tersebut akan neninghatkan gairah dan
prduktivita.s kerja. Dan, gairah serta prudu&tiuitas kerja yang
tinggi iuga sangat bergantung pada kesejalteraan ekonmi orang-
orang yang terllbat di dalaronya.
Lantas, bieakah kalangan dunia usaha nenengah dan kecil kita
menanfaatkan kemuclahan fasilitas yang ditawarkan ttu?
Pertanyaan ini. layali neniadi. bahan perenungan nasionaL kalangan
bisnis nenengah dan kecil. Ifunhn tersebut rnerup,akan
kesempatan euras rrntuk rnenacu diri sekaligus tantangan berfikir
nenJadl test case apakah noereka sudah siap nenghadapi era
perdagangan bebas pada tahun 2002 nanti.
Editorial XI, March 11, 1997
PPP T'ILSIH ADA
Rucak perlngatan HUT Ke-24 PPP (Partal Persatuan
Pesrbangunan) dt Surabaya ninggu lalu berlangsung culmp neriah.
Stadlon Gelora 10 Nopenber Tambaksari berkatnsitas 40 ribu
orang yang dijadikan ternpat acara penuh sesak. Jawa Pos edisi
kenarin
T r l . -t, IAd.
sebagai
disini
Gelora
selunrh
nenulisnya: "Tarobaksari Ijo Royo-Royo."
kita nenJadikan sr,rasana roeriah peringatan Hlff
dasar penilaian, roaka sesungeul'nya kehiftrpan
masih rnenili.ki "nafas dan nrh" Artinya dengan
10 Nopenber Tanbaksari penuh sesak dengan aassa
Jatin, naka hidup parpol. masih lmat dan nyata.
PPP ltu
parpol
Stadion
PPP dari
ParpoI
nafas
Ketua
kritik
yanci
nasih ada. Hasih nenlltkt nassa. Masih punya lendtilrung, sebab
banyaknya dulnrngan itulah yang rnenandakan parlpl masih nrnya
nrh.
Sayangrya, ruh dan senangat lni hanya berlangswrg lina
sekali. Hanya tanpk nenjekang penyelenggaraan penilu. Setelah
itu, seolah kita tidak nurya parrpl, nesklprul perlnnJangan
tangannya nasih ada yb]rni fralasl-fraksi parpol di DPR itu-
Bahkan dalan suasana Beringat,an HIJT sepertl kenarin
PPP sebagaS. pappol. benar-benar di.perlihatkan. Misa1nya,
tMJl, DPP PPP, Buya Iexoatl Hasan Hetare-urn menberikal
taJam terhadap seJunlah sisj. penyelenggaraan pemiln
dianggaB nerugikan rnrmlnya.
Kfittk sepertl lnl benar-benar nenunJu-kkan nafas parpol,
karena ada ntlai-ni1ai artikujasi politik yang hendak
disa-npalkanaya mda penyelenggaraan pen1Iu. Narnun lagl-Iagl
nafas tersebnt tidak koatiwu. Hanya nuncul dan terdengar kuat
garugnya pada saat nenJelang penilu 6aja.
Karena pturya nafas yang tidak kontlryu itu, usai penilu kita
sering mendengar berbagai perkataan yang nadanya nenyentil,
apakah kita lni maslh neniliki parrpl? Dengan kata lain, usai
remilu usai sudah nafas parpol. Da,n itu artinya, nasyarakat
tenttana para pendtrkung PPP sendiri seolah tldak nemiliki
representasi lagi untu} menyalurkan a,slrjrasfrrya.
Penilu pada dasarnya adalah arena kmptiei
--khuswtya antarparpol dan Golkar-- yang rltl dan sah.
itu ffilana dan wahana kmtntisi itu hanrs dijaga dan
nenjadi konitnen senua pthak agar berslfal fair.
piitik
Karena
perlu
Lebih dari j.tu peroilu adalah sarana pe,ndeLe-gasian kewenangan
nasyarakat melalul wakil-wakil yang nereka p11ih nelalui
remberian suara kepada OPP (organisasi po]ltlk peserta penilu)
agar nenillki kedaultan trntuk tunrt. nenbuat keBrtusan rxtlitik.
Atas dasar itu, sifat pendelegasian itu harus
dlretresentasfl<xr selana Ilua tahwr sanpai penllu berihrtnya.
Ini artinya, OPP harus terus-nenerus nepepneaenih.gikan
kedaulatan nasyarakat yang cliwa.hili itu di setiap saat dan Fada
setiap waktu- Bukan hanya Inda saat nenjelang penilu seperti
sekarang ini. peranan represeatasi ltu harus berlanggung
selamanya.
Dengan begitu, parpol akan sela1u dillhat dan didengar
nasyarakat bahwa hehadirannya nemang ada. Memiliki nafas dan
ruh yang dirasakan seluruh warga nasyarakat.
Dinanika parpol setrprti inllah yang kita harapkan. Bulian
sekedar ada-adan, rnelainkan nenarg ada dengan sesungguhnya.
Editorial XII, March 12, 1997
ITANSPARANSI PENGAHBIT.AN SET GKG
ljpaya pemerintah untuk roendayagunakan kernbali aset Golden
Key Grottp (GKG) renlnggalsl buron Eddy Tansil, bakal menenui
banyali persoalan. Selain aset-a.set yang dltinggalkan oteh
pelal<u uega ,c&andal korupsi Rp 1,3 trlTiun itu, ternyata hanya
hurzulan ^ae-sin bekas yaJrg usianya sudah pultrhan tahun, juga
karena banyak pengusaha yarlg serDua bernlnat nenganbll a1lh aset
itu, malah nundur setelal tahu keadaan a,set yanl ditinggalkan-
Henterl Kerrangan Mar'ei Mrrharonad alan rapat dengan kwisi
APBN DPR dra harj. lalu, Juga urenyatakan hal itu dan nenyadari
b1Ia rara p€ngusaha' urung menganbil allh aset tersebut.
Dikatakannya, banyak pengusaha lebih baik nenllih nenbuat
perusahaan baru daripada mengiresf,a,sjkan dana roiliaran rupiah
ke aret GKG itu. Senentara, sebuah konsorsirn yang dipinpin
Fadel t{rrharornad, yang nengaku sudah nengantongt lzin dari
penerintah untuk p,engaurbit-alihan asef, itu, ternyata masih
terbentur persyaratan darl Donk, perlhal keharusan adanya
@qp"ate guarantee dan bukan prsonal. guaranf,ee untuk blsa
roendaFtkan Mlt bank grrna penganbialihan itu.
Sekalipun klta nenyadari niat baik Benerintah dan para
pengusaha itu rntuk nenga&titrran keroball aget Ieninggalan GKG,
demi mengrrangi kerugiaa negara akibat nengkonutsi dan rurtuli
nenyehatkan Bapindo kenbali, namun selayaknya kita Juga
nemperdrtlikan dan nenganggap penting perlngatan ECONIT, sebuah
lenbaga penelitlan ekorumi di Jakarta, agar proses penganbil-
alihan itn dilakukan seeara transparan, blsa dlnoajtor ptblik,
sehlngga tak nelahirkan nega s&aadal baru.
Peringatan ECONIT ini perlrr dikedernnkan, mengingat dalam
ka,an Eddv Tansll ini, sejak awalnya sudah tertutupi awan
tebat, sehingga pbltk tak bj-sa ikut mewnitomya- Sekaliprn
triliunan rupiah dana yang dihucurkan darl Bapindo dan bank-
baak pemerintah lainnya, nenrpakar asef, yarg Juga dinlliki
fabiik. fublik baru tahu ada pnoses penberian bedit yane tidak
urelalui pr.osefilr seneetinya, ketika .kaeus ini terungkap dan
disidangkan ke pengadilan.
Selain itu, dalaro ralnt Menkeu dengan anggota Koloisi APBN
dua harl lalu, klta Juga dikejutkan adanya !€rtanyaan anggota
dewan yang mengrur€kap jsu adanya malrntlasi aset GKG, terutama
soal burga bank hasil penjualan aset GKG yang Eehan... snya milik
Bapindo tetapi 'dlmakan' pihak kejaksaan.
Agar klta tak terjebali pada tradisi awan tebal yang nalah
menghasilkan naral<nya iat-isa tak bertanggung jawab dan
nenimbulkan degradasi kepercayaan pbLik kepada aparat, na]tajsn nanipilasi keJaksaan sepertl itu, sebaihnya di cTearkan
oleh pihal-pihah yang terkait- Selain itu, setiap pr"oses yarg
terjadi dalan penganbil-alihan aoef, GKG, juga dilalnrkan dengan
kondisi yang nemungkinkan nasyarakat dan aparat terkait bisa
llrut nenoaf fu^ya.
Kita wajlb nengangkat topl unttrk pihak Baplndo yang
sekalj.prrn arnat berkepentingan dengan penga&tj6n kenbali aset
GKG, toh naslh nengajukan syarat-oyarat ketat kemda inveator,
dalan hal ini Koasors.iwt yang dipjmpinan Fadel thrhannad,
sebelun neluluskan krcdit pembiayaannya. Meroang hanya karbau
yang pernah Jatuh drra kali ke lrrbang yang sana. Jelas Bapindo
dalan kasus neng&redit GKG dan peneanbilalihan asef GKG itu,
tal< ingin jatuh dua kali di lubang yang sama-
Edi tor ia l  XI I I ,  Harch 13,  1997
TIHNG BAGI PARA DIPT.O:IAT
Aru*angi Anerlka'Serikat dalan kaitamya dengan keberadaan
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) kenarin temngkap kenbali. Itu
terjadi ketlka konstLtaa hukun PBB Hans Corell kenarin nendatnt
berondongan .kfain dari sekitar 185 nisi diplmtik asing PBB di
New York. Pasa1nya, mra djrrloaatj& darl berbagai penjuru dunia
itu nerasa keberatan dengan atrrran yang berkaltan dengan buktl
pelanggaran (tilang), termasuk aturan parklr,
penerintatr kota New York.
Para diplmat tersebut nenllai aturan
yang ditetapkan
itu nelanggar
kekebalan dtplwatlh'tya. Naroun, bukannya nencoba rnendengar
keltrhan para dieiwt ltu, pejabat New York nalah nengarcan
al<an nenarik plat noner nobil korps dipioet:.k nereka andal
tidak bersedia nenbayar uang salah parkir dan uang tllane
lainnya hlngga 12 bulan.
Terlepas dari keealahan-kesalahan yang telal dilalnd<an para
diplwt tereebut, sebenarnya naslh banyak ialan lain yang bisa
ditenpuh cara lain untuk nenyelesaikan soal sepele itu. Naronn,
penerintah New York rupanya nenilih jalan yang tak siropatik.
Dalarn pertemuannya dengan Corell, para dipLmat amat
nenyayargkan sikap penerintah New York itn. Mereka neninta
Corell menanyakan kemda pemerintah AS apakah aturan itu iuga
Erenupus kekebalan hukuro yang djmiliki dipiwt PBB di New York,
seperti tertuang dalaro &oarreasl intetuasional, dan berlaku runtuo
bagi eernua horps di.pJmati.k, terroaeuk konsuTat.
Seperti diberitakan Jawa Pos Se1asa lalu, aturan mrklr itu
sendiri diunrukan kenarin pagi oleh Wali Kota New York Rudolph
Giuliani dan hrbes AS di PBB B1II Richardson roewakill negara
ttran nuoah. Dalan konfercnai frcrslya, mereka nengatakan bahwa
mtrlai 1 April nau,;ftL ditflwf, asing yang terbukti nelakukan
pelanggaran akan didenda. Bila sa,mtrni 12 brrlan tidak dibayar,
maka penerintah setenpat akan nencabut plat noner nobil korps
rtiplwtik ltu-
Aturan seperti itu merulnl<arr yang kali rrertana diberlakukan
kepada korps dipiwtik PBB di New York. Namua, selanjutnya
Richardson nenandaskan bahwa <Iiplwt pelanggar tlda}
diwaij.bkan nendatangi pengarlilan. Hanya roembayar uang denda di
tenpat yang telah ditentulan. Menurut dla, kekebalan huinuo
diplmat PBB bukan alasan untuk tidak nenghargai undang-undang
Kota New York.
"Saya harap
itu sah saia,
Ilarrero. Aturan
Amfun yang nantlnya akan
tersebnt, penerintah AS sudah
kenbali hal-hal yang roenyangkr.rt
itu, AS hanya a]tan nenguln:hkan
Corell sependamt dengan karoi. Kani rasa
" kata Wakil Utusan Tetap AS di PBB
tilang ttu nulai nenyemak ke perrntrkaan
aturar
Victor
setelah
29 Desenber lal,u seorane dieLowt Rusla dan Belarus terllbat
bentrok dengan gtlisi New York. Dta djp]ooat yang dilaporkan
mabuk 1tu nenyeraig polisi setelah didenda akibat salah parkir
dekat kran penadan kebakaran.
teriadi dengan aturan tllang
selayaknya nenpertinbangkan
kekebalan diplmtik. Tanpa hal
dirinya sebagai plisi dunia
yang dengan senena-nena nelanggan aturan internasioaal yang
hendak dijaganya sendlri,
Editorial XIV, March 14, 1997
PEMNG CAT I}AN q'GATAN PArcADIIAII
Beberapa waktu belakang, Deran Pinplnan Cabane (DPC) Partai
Persatuan Penbangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan
Partai Denokrasl Indonesla (PDI) Solo punya kegiatan nasyarakat
yang hermtl.f pljtik. Sepertj. di.ketahui, Alrrn-ahur Suraliarta
klni
cat
dlcat
rnarak dengan &Jajen cat darl ketlga OPP ltu PPP nenllih
tanpa dasar hukr.ut itu.
p,tiih ,*iti ^u*t tlttu*an warna alun-alun vang sengala
-a"G* 
warna kuninc;l"h Go1kar. Senentara P?l.- i"tlly
iia"f. 
""-ag=":f 
PPP, neienuhi p'anorana, alun-alun den€ar -warna
roerah putih, 
"""o" 
tft." Uuttg"Jtnaonesia yang lnheren dengan
warna bendera "l{era}r Rltlh" ---Y;;-n arik, 
xJre;va nasii tetap rasional dan. santun
nemberikan x"""tp"t"iipu?i pitt"t laln' Mlsalnva, hari ini' ..PPP
rnenutihkan alunlalun,- nakl tak ayal lagi, keesoka+ har'lnya
"*ti- r 
ttih tereebui suaal XenUati ke warna kuning' Kita
berswl$tr karena, u"J.uh inl, nasing-naslng pihak bisa ngnghan
diri. Nanun, p"""oui*y" uX* meniadi nuoit nanal<a1a ketika
;a;- u[i pir,ur. v*e;lu roengecat,- pilt"k yang lain roarah dan
i;;J; i"tte"ttrt- tlndakan- Miealnva, nenwruh asar
r"nEi"n[ft* keglatan putihisasi atau kttningisasl secara
f"iiE"*g. Ynag teriad-i belakangan paling-paling adalah
r"rrE"ru"frx* wirna pof,on, bisa ke warna kunlng atau nrtth dan
iiii, 
-""u"rlknva. 
selir,, tut** tia"l nungkin blea terJadi adu
fisik.- -- g"r"k*s* lantaran persoalannya nakin ranai, ada ueulan
untuk menbawa persolan itu ke pengadllan' Bahkan Fkar hukun
lit*"e;. UI Dr Yusrll Ihza Mahendra (baca Jawa Pos kenarin)|.o,p"t nenrberikan iitan i<e luar untuli nengakhiri "perang cat"
di 
-Soto 
tersebut. Menunrt Yuzril, ada celah untrth nenggtrgat
Gubenur ,Iateng yang nenitiki ke,biiaksanaan kuningisasi tapi
t{enggungat secara htrktrn ke pengadllan tanpaknya nenJadi
ealJ ;;tu ciri khas bangsa kita belakangan' Ktta nenilai
itna** tersebut nerurnkan sikTr;.g kesadaran kritis eebaglan
besar bangsa kita vang nemFkan hasil dari Penbangunan di
t*to, p"ttafa*an. 
-Naroun, 
kita iuga uenghinbau 
-agar .nasing-
ru"ing bpp nau nenyarlari dan bersedia duduk di satu neia
rus'i"a"ah untuk mencarihan so-lu^si terbalk yang nenggntttngkan
seloua pihak.
Inb-auan ini kita lontarkan karena sediklt atau banyak'
masing-naslng OPP harue nengonsentrasikan diri nenghadapi
penilu 1g97 Me1 nanti. Baranekili akan leblh balk kalau eaergi
V"ttg n"ret 
" 
keluarkan *ntuk ;Perang Cat" tersebut disalurkan ke
6"tttut kegiatan lain, nlsalnya untuk perslapan kanpanye plitik
partai secara lebth intensif.
Betalnpun, lnbauan wral ini akhirnya berpeluang pada
.kaajtaej 
- 
dan Jiwa kebangsaan naeing-naeing pihali yang;'b."tik"l"- Nanun, apa tr>'dn soluslnya nanti, roasalah tersebut
akan nenJadi catatan pliti-t tersendiri buat rakyat. Bisa iadi'
k;;ri *reoalannya tat< kunJ*ng selesai, "Iprang cat" tersebutjustru akan nengurangi l)erasaan einpatik.poljtik dari lDassa
pendulrulnnrsrva untuk kenudtan nenyalurkan asPLrashtya ke partai
-1a1n. 
Kaliu lni terJadt, tentu yang nenderita kenglan adalah
partalnya eend1r1.
- 
Karena itu, sekali lagi, kita cuna nengingatkan para
penrlulnrng beeerta peneuruJ OPP di Solo untuh tetaP rnencari
soluai terbaj.k yang menguntungkan nasing-nasing pihak. Narotu.r,
sebagai bangsa yang neniliki tingkat solnn santun wjitik yane
tinegi, kita berharap agar "peralrg cat" tersebut diakhiri
dengan jalan nusyawarah. Entahlah kalar.r nembawa persoalan kepengadilan dianggap sebagai alternatif terbaik.
Editorial XV, March 15, 1992
TREN TOKOH NASIONAL I{ENULIS BUKU
Ada fewwe.na nenarik dj, kalangan tokoh aasjoaa_2. Entah D.LqP6yang memulainya, belakangan inl semakin banyak serta seola}t
tersebut.
nenjarlj. trea ketlka nerayakan har:i. r-rlang tahtmya ke 70, para
tokoh itu nenandat dengan mrrhurcurkan b\]*t otobiog"afinya. Isi
knpaonya herbagai macan- Ad.a yang seca)ra khusrrs nenbicara.kan
berbagai persoalan sejarah perjalanan hirlupnya, baik yang
t'Ii.sannya sendiri, naupun dibantu penuli.s lain. Ada puta t;kohyan€ nenerbitkan buku yang berisl kurnpq.rlan tullsan tenan-tenan
dan para kerabatnya, tentang kesan rian penilaiannya pada t.ohoh
Mantan tlalil Presiden RI , Sudharnono SH, nernpakan salah
satn tokoh yang ikut nenantapkan tradisi nenulis buku :.tu. pa_h
Dhar, panggilan ahrab Sr.rdharnono, tiga lalu neltncurkan buku
Pengalanan Dalaa Masa Pengabdian. Sama seperti tokoh-tokoh
nasional yang lain, Pak Dhar roenerbitkan buliu itr.r untuh
merayahan Hl.lll-nya yang ke 70- Bulm yang dilunerrrkan Sudharnono
ini, kian meranatkan khasana}t pustaka otobiogafi para tokohyang beredar di trnsaran. Sebelun pak Dhar, pasar bnku juga
sndah banyak nenasarkan buku-buku otobiogeafi seperti yang
ditulis budayawan Mochtar t,ubj.s, ,lendral TNI (purn)- Soeoiiro,
Kenal Idris, serta banyak tokoh lainnya. Bahkan pengamatan
ekononi. andal ilr S.jahrir nembnat tradisi bam clengaa
neluncurkan sejunlah brrku karyanya sekaligrrs, tutuk menardaiperayaan rlsianya yang ke 50 tahun.
lalu apa nahna pemrlisan bulnr seperti ini? Bagi papapennJ.i.snva sendiri, bttku otobi.ografi itu memapkan 
-dokhen
sejarah yang anat t,ineei nilainya, baik bagi pribadlnya senrliri
naupur sana-k kel.uarganya_ Sementara rurttrk para kerabat dan
nasyarakat luas, otobjogafi orang-orang besar: senantiasa alian
nen'iadi cerrnin untrrh ditanl.adani. dari bull.r-bulm otobiografi
seperti 1tu, tanpa bermaksrrd nenglnrltuskan seseorang. Sepertl
nil.aj.-nj.lai militan,sl sebrrah perJr.rangan, pengorbanan besar
rutuk tercapainya tujuan nulia, nasionaline dan sebagainya.
Pensosialisasran nilai-nilai mnlia ser€rti itu neGrui. buku
otobiogafi sekarang Jauh lebih rel.evan dan dibutuhkan karena
konstel-aai tidair lagi mengaiarkan kernda generasi nuda akhir
n1rai-n1lai heroiae nerebut kenerdekaan atau menpertahankarurya
nelawan iatervensl penjajah. Akan tetapi konteksluai reaLitas
saat in1, iustru nengaharpkan pada Inra anak bangsa inl untuk]ebih tebal memiliki ni laj.-nilai nulia itu, di tengah kiatglofub'rya kehidurnn dturia, yang nenghilangkan batas-baras
Eeosafis. Jlka hal ini tidak disikapi dengan bitis,
E€rkenbangan keadaan ndern ini justru bisa nenenggelankan
nilal-nilai nasionalirc, hercirc turtuk menpertahankan
soJidarjta.s untuk pentingnya menjaga kehidufnn bergana, di
tengah kian derasnya arus individnliw.
Konstelasi dan kontekstual perjrrangan Eenerasi tua denganyang dihadapi Eeaerasi nuda sekarang, nenang anat Jauh
berlainan karakte.ristibya- Tapi bukan berarti nilai-nilai
nttlia yang dulu dikrrlnrhl f,ara gene.rasj nuda dan dlgerjuangkan
lagi oleh ge.nerasi. sekarang. Karena itu, nilai-nilai itu terap
wa"jib untrrk diiaga ketahanamya dalan santrbari anal< bangsa saat
ini, dan apTlkasiaya jelas hanrs disesuaikan dengan aoclaL
setting aktual- Klta nellhat. dan nengalani bersana, tatanan
sosial saat ini nenghadapkan kelnda kita senr.a untuk terrrs
nenbangnn dl bldane ekonmt, sosjal dan Njitik bangsa dl
tengalr anta gloh|.jsa^sj ini, agar tal< ketinggalan dan semata
neniadi penonton paatf dalaro pergarrlan masyarakat dunia.
,Iadj- agar apfi-kasi nilaj.-nilai seperti itr.r kian nudah
dimrjudkan secara rill dan kontekatual, alangkah baiknya bilapara tokoh yang
guru-guru besar
rrofesi.onaJ. yang
skala elohl,
kipralrnya itu.
turtnk beramai-rarnai roenulls buku tentang
Kita berharap dari buku-bulnr tersebut, generasi nuda yang
urenbacanya akan rnendatrntkan pelaiaran penting tentang nilai-
kini aktifdi dunia bianis, Inra konglonerat,
yang berkelas intermsional, serta para
telah nentnrlitikan dirinya nanpu bernain dalaro
nilai nenylasatl kehidupan mdetn secara
nenghanukan nana bangsa dan negara, tanpa
sttkses, dan bisa
hanrs neninggalkan
nilai-nilai aasionaTiw, sojidarital darL
Editorial XI/I, Harch 16, 1996
KAI'PANYE PRE,IATIJR
elan perjuangan-
Arali-aralian para pendulnrng PP.P dan pDI ya11g menlnrsuri jalan
raya di Yogyakarta --ada yang nenberi nana &azlraqye ptenatw--
dapat diielaskan dari dua sisl persoalan. pertaroa, suasanapersaingan antar-OPP setahruo sebelun Peroilu lgg7 dilaksanakan
sudah Deningkat- Atau bol_eh jadi juga perasaan r>ri.notdiaJ.iour-
eoliti-X kernda OPP yane nereka d'',rkung making meningkat.
Kedna, Dara frendulnrng PPP dan PDI nelanpiaskan " ptptes.,
terhadap penerintab,. karena ada Opp 1aln
nengadakan berbagai keglatan mirj.p kampnJre,
rJitoleransi-
Masih perlu dillhat bagainana reaksi pemerintah terhadap
arak-arakan roasaa yang nengaku rcndulnme ppp dan pDi itu,
diblarkan ataukah akan dllarang?
Penllu adaLah arena peraaingan dan konfjik pjitik. nelaluipenilu prtai pjittk nengerahkan segala daya dan upayanya
untuk menenagkan dukungan --neraih 6uara terbanyak dari
masyarakat.
secara nfttn
tetapi- tetap
Karena itu, mmculnya persaingan dan konfjik pjitik
merupakan nalras penlhl. Ada adagiruo yang nenyatakar, penilu
tanBa Bersaingan dan &oaflrt F>liti* sebenarnya bul<an pemilu,
nelainkan pengesahan slstan yane otoritapiaa. Dengan kata lain
iika penilrr neurang dinyatakan atau disahkan sebagal pesta
denbasL mal<a konpetisi dan konfjik plitik antar prtai
plitik --apa pun naroa Fartai plittk yatg lkut pemilu-- harus
diberi wadah yang rnemadal.
t{eski denikian, tidak semra kmptisi da\ konflik politit
nennrfti syarat rmtuk nencj.pt,ahan Eesta dwakz:asi. Syarat yang
dinaksud adalah adanya persaingan dan koaflik plitik yane
sebanding. selanjutnya agar persaingan itu nenjadi sehat dan
konf.llk pjitik berlangsung fair harus dldukune alraratur dal
nekani yang netraL Artinya, harys tersedia wasit atau Jurlyanc tldak roeni.hak.
Dengan terpenuhinya syarat-syarat 1tu naka mau tidak nau
senua OPP akan diberi kesempatan dan peluang sarra untuk
berkenbang. Diberikan kesenlntan yang sana untuk nenberdayakan
diri menjadi OPP yang berbobot dan sana-sana nenperoleh
dukuagan luas dari masyarakat peroilih. Jika inl sudah
terkondisfl<an, naka OPP rDana yang menenangkan pemilu atau
nenp,eroleh dukungan terbanyali dari penilih bersifat otonm dart
nandiri. Karena itu, untuli urendapatkan dukungan sangat
bergantung pada kenanpuan OPP menclptakan persuasi sebagal
wahana kwwikasi piitik dengan mra rlenilih.
Dl negara-negara yang sudah roaJrr --dan karenanya seri.ng
disebnt selagal ideafita.s negara daokratio-- persaasi itu
berupa rrggtan-prcgran rjif yang dlpaharni dan nenjadi hajat
hj.dup banyak orang. Senahin rasioaaj ppognan yanl ditawarkan
senakin besar trcluang salah satu OPP rrntuk nenreroleh dulnrngan
pemilih-
lhmculnya aral<-arakan rlari ^nas.sa yang nengaku lenduktug ppp
dan PDI dj. Yoryakarta b:'-sa dj.jelaskan cjari prspekf,jf denikian
ini. Yakni, nereka nerasa --mling tidak, ini kesan uxnruo yang
terJadj.--.&oadisi-kondisi. yang nemughinkan terciptakan
kwptisi dan konfiik Njitik yang fair belun japfeneutusjkan.
Karena itu nereka unJuk kelnratan sasrFi roelanggar rambu-
ranbu plittk yaknl nelalnrkan frantraaye pl'egph:o^ jauh sebeltrro
masa kaamrye itu tiba. dalan rnndangan nereka boleh jadi adapenilalan bahwa sanpai saat 1ni kita belrrn rnenillki aparatur
dan nekaniw Fenllu yang netraL-
Ini perlu nenjadl'pelaJaran. Maeyarakat dari waktu ke waktu
tenrs berkenbang- tlereka mal<in luas wawas6:nnya. Mau tida} mau
adanya alnratur, aekaniw dan peraturan yang net"al nerupakan
kebutuhan upgen. Ini karena penilrr yang kita selenggarakan
telah diabsalrkan gebagai pesta dwkrasi-
Blitorial. )MII, ldarch !7, 1.997
SOAI, AT{IE}I RAIS DI }II'TIAHIDYAH
Telah Lebih dna mlnggr.r HH. Amien Rais mrndrrr dari jabatannya
sebagai ketua dewan pahar ICHI (Ikatan Cendikiawan lftrslilo Se-
Indonesia). Akan tetapi sanpai .sekarang, pembicaraan masyaraliat
nengenai peristiwa lni. belun usai. Kinl arah penblcaraan
nengenai Pak Anin, panggilan alrrab flM. Anien Rais, bergeser
pada kedndukannya sebagai ketua unun pp tiuhannadiyah.
Penbicaraan yang mrncnl dan tenls berlangsr-rag berkisar pada
desas-desus adanya "kekuatan" yang ingin nendongkel Pat Anin
dari jabatannya sebagai orang nom)p satu di pimpinan
Huhammadiyah.
Desas-desus dinanapun dan kapanpun j arang yang traqnran.
Dengan kata lain serba tidak jelas dan juga serba tidak 6sti.
Ini juga terjadi pada Pak Anin. Toh nunculnya desas-desus
eeperti ini kadang nemiliki ra,sionajitas. Paling tidak, ada
tengara, ada greget dan ada indikasi yang menbuat b"tty"k
kal.angan cenden.mg percaya -
Dalan hal desas-desus adanya "kekuatan" yang lngin
menyingklrkan Pak Anin, ni.salnya, ra.sionafita.s dari tenggara
itu bersurober dar:i adanya Fendapat dari kalangan unsur pilopinan
M.rhemmadi.yah sendirl yang nember:i_ penlnn tidali sehat terhadap
kepenirnpinan Pak Anin. t{eskipun pendamt itu tidali secara
terang-terangan roenyebut Pal< Arnin, a-l<an tetapi akal sehat bisa
nenebak ba}wa yang di.naksud adalah oralrg nonor satu di
tt.rhannarliyah itrr. Misalnya, soal. elan dan lenggan Muhanmadiyah
yang dikatakannya cendenrne berpLitik praktis serta kurang
nngedelnn gera-kan dakwah.
Kaeena selaroa 1ni Pak Anin dikenal vokal dan kritis
nenwarakan berbagai persoalan sosial dan plitik, naka
rasionalitas clari tudingan Muharnmadiyah cenderung berFr.litik
praktis bi.sa ditebak. Yakni, yang dituju adalah pa} Anin.
Seperti biasa, tanggalnn yang mtrncul terhadap jsu tersebut
bernada neredarnkan suasana. Misalnya, pro dan kontra soal pak
Aroin hanya perbedaan pendapat saja. Tidak ba}al ada kudeta. Danperbedaan pendalnt di l.ftihanmsdiyah adalah ha1 biasa.
Nanrrn yang patut dicatat dan nenarik rratuk kita bicarahan
ialah nengapa tengara adanya -kekuatan" untuk nenyingkirkan pak
Anin bisa nenciptakan pendapat ptrb.U.k yang rasional sehingga
banyak kalangan yang Senp,ercayainya?
Pertaroa, kecenderrmgan senacarn inl dlpenearuhl oleh sejunlahper j.stiwa yang neniliki nrasa kr,rrang lebih sertlpa dengan
roasalah penguduran dlr:i HM. Amien Rais. Paling tidak, nasibyang pernah neninpa perninpin organi.sasi sosial- dan po-Utj^k yang
nemll1kl gaya dan karakter seperti Rais.
PenJnpin organi.sasl soeial. apakah itv organisasi
fxilittk, penuda atarl yang
upaya "pembuangan" 
.iika
toenitnpirurya cenderrrng vokal .
latn selana ini serlng
karakter kepenrjnpinan
Lebih-Iebih j ika sifat
keaganaan,
nengalarol
alau gaya
&ritis dari
vokalitas atarr sikap .&rjtimya terlarolnu "lurus" dan "lugu".
Bagt banyak kalangan, pengertian vokalitas "lurus" dan slkap
&ritis yanc -lugtr" adalah vokalitas dan sikap .&rif,is yang
terlaropau sarat oora-l sehingga seringkali tidah atau harang
nengldahkan ranbu-ranbu Xtiitik yang berbahaya.
Kedua, di dalan negara yang kata b*yak kalangan grla
bersifat korutoratis in1 sangat jarng ada kekuatan eiviL society
dalan arti yarg eebenarnya. Semua kekuatan sosiaf dan
keroasyanakatan cenderurg dinobilisasi untuk menglnte4rasn<art
diri dalam "ran€kulan" kekuatan stute sehingga suka atau tidak
suka harus ada dalam kontrcL terus-nenerus.
Konotasi. kontrl di sinj. tidak hanya berupa hadirnya
keknatan institttsi state agar bisa turut canBur dalaro berbagai
persoalan organisa,e.i sosiaL dan kemasyarakatan, melainkan juga
berupa kehanrsan adanya konproni-konproni dalan artl lnas dan
ti.da-k transTneaa. Inj. bjsa ben$n adanya tokoh-tokoh interen
dala.u kekuatan sosjal kernasyarakatan yang l.ebih pro-kepentingan
state, sehingga pada saat, diperlukan mereka bisa
neze.prese.nfusjkan kelnnt ingan state.
Masalah dalan kaitan dengan HM. Anien Rais ialah, apahah d1a
dan kepemlmpinannya selaloa ini nenang cenderung nengarobil jarak
dan lrurang konproni Inda stuf,e-? Toh selana ini Anien Rais telah
berulang-ulang nenyatakan, f'h.rhannadiyah nasih setrerti yarg
duLrr- Masih sep,erti ketika dipjnpln pendirinya, KH. Achmad
Dahlan. Masih seperti ketlka dipinptn KH. AR. Fachruddin dan
lain-lainnya.
Edi.torial XI/III, March 18, 1997
TTIAII SUPORITR BCNEK
ljlah atprter bonek (bondo nekat) ternyata tidak berubah.
Bahkan kian brutal dan norak. Terakhir mereka bemlah di
Tangerang saat nenyaksikan p,ertandingan antara Pereebaya dengan
Persita (Tanggerang). Itisana selain roereka itrr nengacaukan
pertandingan, sehingga dihentikan wasit Inda nenit 72 -sebelun
waktruya-juga berulah di luar laInngan. t{alah ada di antara
para suSnrter ltu yang bertlndak tldak senonoh, selprtl
ne-mpertontonlian alat rrjfu-l kelnda srynrter tuan rumah.
Berbagai upaya Eencegahan sebenarnya sudak dilakukan.
tlisalnya, sebeltrrn pertandingan sudah ada opra^si rnencegah para
suynrter itu agar tldak datang ke tenpat pertandingan. Nanun,
ternyata maslh banyak jrrga yang lolos dan nasuk ke stadion.
Berkaitan dengan kecenderungan perilaku atprter yang kian
brutal ltn, perl-u penikiran ulang bagaimana caranya agar
suprter tiz sepakbola tersebut tldak senakln buruk. Ekges yang
diakjbatkannya Juga sudah sanpai pa.da taraf yang meresahkan
nasyarakat karena ulah nereka sangat nengganggu ketenangan
warga setenpat,, baik rnenggangu ketenangan warga di nrnah nauRur
ketenangan dalaro loenjalankan rrsahanya.
Di, nanapun a4nrter tin sepkbola nenlmyai perilalm kurang
leblh serupa. Antustas dan nenlliki sifat fanatis yang
e&s&lnsif dala$ nenberikan dukungan pada tir sepk bolanya.
Sifat-sifat in1 potensjal nenwlut kerusuhan karena nenbenttdr
perilaku aaresif yang brutal, temta.na jika f,ia sepakbola yang
didu}mgnya kalah dalaro Frtandingan.
t'fesklpnn denikian, ada tendensl perllaku lebih bunrk yang
diperlihatkan para sulmrf,er tjn sepakbola di sinl, khususnya
para sqynrter bonek. Te-ndeasi itu antara lain ialah cendenx\g
melakrd{an tindakan krininal yang tarafnya bisa dikatagortkan
pada tindak keia.hatan dengan kekerasan. Sering di antara nereha
ltn nenganbj.l paksa barang-barang dagangan yang diJual di
pinggir, ninta nang, malan tj.dak bayar: dengan cara pakea dan
anca,Eran lenyiksaan f.isik.
Selain ltu yang menbedakan roereka dengan agarter tin
sepakbola di negara lain ialah di sini nespn nereka terhadap
hasil pertandlngan cenderuag
saat timrya kalah, nautrun
cendenrng bertlndak nerusak -
Di negara-negarra 1atn, tindakan brutal dan nemsak cenderr:ag
di.lakukan tin sepl<bola yang didulnrnenya ka1ah. Sedangkan
ketika timtva nenang, sebagain besar lprilaku nereka Justru
bersuka ria seperti nelakukan pawai keliling kota- Pesta
senalaro errntrili sanbil nenirupkan teronpet dan laln-lainnya.
lantas peurikiran ulang setrerti aln yang ferlu dllalr:ukan
Pertana, pengurus tia sepakbola yang nenlliki pendulmng dalan
iruolah besar dan dikenal eangat fanatih, perlu nencari. solwi
rurtuk nenga&odxla,sjkan swprtentya sehingga dalnt ditemukan
cara yang dalnt meziniua-0ran tindakan bmtal. llenang tidak
bakal senua suprter bisa dia&@odasj, karena eelana inifnm
banyak pula di antara slirgnrter yang llar. Toh upaya untuk
menga&oeoda^sjkarnya tetap perlu dilakukan.
Kedua, para st4nrter naka]. ltu perlu ditindak tegas dan
keras. Kalau perlu seret nereka ke p,engadalan kenakan mereka
pasal-pasa1 keJahatan dengan kekerasan serta pasal-trnsal
tindakan asuslla. Sebelun dan sesudah pertandingan Terlu
dil.alnrkan oprasi. keasranan yang ketat dan tanpa konproni.
sana. Balk pada cara rner€,sImr di
ketika ti.nya menarg garna-sana
beltuo bakal rnenjanln akan nelenyapkan
tetapi perlu ten.s dieoba sebagai terapi,
terapl wiho.Iogis-
Cara ini rDenang
tinda]ran brutal, akan
paling tidak sebagai
Edltorial XIX, March 19, 1997
SKANDAL HAIIBO
Pengusutan ekandal Hanbo yang dlduga melibatkan anali
Presiden Korsel K1n Yor:ng San, yakni Kiu Hnrn-chul, noaslh terus
berlangsung. KeFda penidik, Kln Hnrn-chul berkata: "saya siap
dihukun Jlka memang salah". Pernyataan grtra Presiden Kfun
Yoturg:Saro roenarik, karena bisa dltafsirkan sebagai slkap
bertanggung jawab. Dengan begltu, rnnyidik akan leluasa karena
tidak lagi dibayang-bayangi rasa srmgkan lantaran yang
diperiksa adalah anah orang armor satu dl Korse1 yang tengah
berkuasa.
Dalarn .koioa ini beberam wal<tr_r lalu, telah dikenul..akan bahwa
Korsel. saat ini benar-benar tengah berproses nenjadi negara
industri roaJu dalalo arti yang sebenarnya. Dikatakan deniiian
karena kenajr.rar Korsel tidak hanya di. bidane ekonwi dan
indwtri saja, melai.nlian juga dalarn aparatur negara dan
neataritaa bfrckrasJ dan budaya luJif,i.k-ternasuli hirkruo-uatuk
nenrujang dwkratisasi ekowni dan pelayanan prrbJLk.
Dengan kata l.ajn, kenajuan Korsel bukan hanya ladapenbangluan indntrinya saia, nelainkan
industra.I i w rnasyarakatnya :
hal ini terjadl karena ko.Iusi dan .&onrrrj
dikontroT nasyaralat.
ketidak-ke}<uasaan lm-l i ti.k han:,,ra b j.sa di l.alnrkan di
Barat yang telah nemiliki trarllsi budaya pjitik
ktrat. dan napan. Tradis-t ini pula disebut iebaeai
in<hntrial-
Dala-n tesis ltu dikatarran, kenajuan ekoawri dan iadustrihanva bisa dieapai jika ada peneritahan dan sisted pritikiaw
otoritarian Dalan praktikla, tesis tersebut keliru karena
mengkondisikan pembangunan ekonmi dan tndrctpi dalan siotayang otoritariaa tldah secara otmatls daFat nenjanlndistribusi kenaknr.rran yang nerata.
Sebaliknya dalaro banyak ha1 yang terjadi adalah enefisiensL
sosok
budaya
Apaka} salah eat* indoktor kemajuan budava industriarimc?
antara lain adarah uliuran kemajuan tidak hanya dilihat dari
angka-angka statistik perturobuhan ekonui, perkenbangan
ins:fustri, investaai. dan uaaufa&turasi saia, nelainkan Juga pada
n1lai hmlthfif ferkenbangan budava dan wrarita.s inaustrial
nasyaraliat- lJkuran-ukuran tersebnt senantiaea diapaifestagflian
oleh tersedianya lastikni pjitik yate dafnt menjarnin
berkembangnya deuakratisasi sosial clan pjiTit TErcakup ialan
ukuran-ukuran tersebut ialal tersedianya aparatur negara danbirokrasi yang bersih serta aturan-aturan hukuro v*e tidak
meniha.k, roengayoni selunrh kep,entingan nasyarakat serti dalnt
nemberikan pelayanan wbli* yang nerata.
Skandal Hanbo, sebagainana diketahui adalah skandal nega
kpedat yang didrrga terjadi karena adanya kohtsi antara sejruolah
chaebol (konglonerat Korsel) dengan sejurnlah IeJabatan i:,ngei
negara dalaro rezjn Kin Young-sam-
Dalaro kaitan 1ni senula banyak kalangan ragu, apakah Korseldalnt nenegal.kan hul<rrnnya (]as e.nfotte.ne.nt) Jika dalan skandaj
It+tr vqne didrrga terlibat aclalah pejabat tinggi negara dan
!"hk* diduga .itrga terlibat koltni dengan Kim--H:.mn-Ihul,analPresiden Kin Young-Salo.
iuga pada
Ternyata Korsel nanpu roemjsahkan hrilnuo clari krurgliwrgan
nega ra-nega ra
liberal sangat
tradisi budaya
karena serlng urelahj.rkan prakti_k ekoami blaya tinggi. Sebagian
yang tldak bisa
Editori.al XX, March 20, 1997
Semra
Cina, 30
nenjadi
Singapura
KEKHAITATIRAN IO'IGKTNG TERI{ADAP IN\IESIOR ASING
orang tahu Hongkong alian kenbali 'ibu handrmgnya",
Juni 1997. Juga semua orang tahu, Hongkong telah
salah satu dari ernlnt rDacan Asia-bersana Taiwan,
dan Korea Selatan-yang neruphan negara iadustrj baru
yang sangat naJu. Selain itu, selana inirnrn Hongkong nerululian
salah satu kawasan yang memillkl otabiTitas cukup baik sehj.ngga
neniadi kondisi yang amat sehat bagi kelangsrrngan hidup
investa.si dan indragf,rinya.
Karena itu, banyak yang bertanya kusnsnya di kalangan
swasta, apakah kondisi yang sangat sehat itn dapat diperlihara,
setelah kawasan kezulauan ini henbali Cina?
Cina sebagai "ibu kandung" Hongkong telah berulangkali
nenyatakan, tldak balial mengrrbah stahrg Hongkong. Siotela
kapitallw dan pasap bebas yang selana satu abad
nenirtlangkannya rnenjadi salah satn prsat bicais dan industri
terkenukan di drmia, akan tetap dipertahankan.
Nantm, Janinan Cina tersebut terkesan belun nenenangkan
kalangan investor. Bahkan warga Hongkong sendiri pun cukup
banyak yang dillzutl lnrasaan khawatlr, sehingga selana dna
tahr.rn teralhir ini banyali yang tter inierasi ke Singaprrra,
Australia, Kanada dan laln-lain negara.
Boleh Jadi karena urasih banyak yang menendan lErasaan tidak
tenang 1tu, Ienerintah Hongkong secara khusus neMutus Menterl
Perdagangan dan Industrinya Denj.se C-Y. Yue ke Jal<arta untuk
menenanECran para Bengusaha Indonesla yang nenlllki investasi dL
Hongkong. Bahkan perlu nengadakan seninar Hongkong After 30
Jtae 1997: Iaplieation for Bttsiness dl Jakarta. Intinya
menegaskan balwa di bawah Cina nrn, HongkonC tidali bakal banya-k
nengalani r€rubahan, baik dalan bidang kebijaksanaan ekonoai
maupru rniitik. (JP. 19 llaret 1997).
Pana pengusaha Indonesia nernang culntp banyak yang roemlliki
usala di Hongkong. Antara lain adalah 0n Lin, Mochtar Riyadi
dan lain-lalnnya. Hasuli akal Jlka, nereka ini perlu
ditenangkan, agar tidak eoyah sehingga bisa bersxektLasi rurtuk
neni-ndahkan investasi ke negara lain.
Bayang-bayang penrbahan kebijalisanaan pLitik di Hongkong
setelah kenbali ke Cina nenang terus mengganggu pikiran para
pengnsaha yang memillkl investa"si di 6ana. Jaroinan melalui
berbagai pertanyaan sala, ternyata belun cukup nenenangkannya.
Ini nemang masuli akal. karena seLaroa satu abad Hongkong berada
dalarn sisten kapitaliw Inggris. Sedangkan -ibu kandung"
Hongkong eendi.rt adal.ah negara sosiafis yang masih dilmasai
penerintahan teziu koul.mis satrr-satunya di dunia yang bisa
bertahan secapa anat hrat-
llenang setelah kenenangan kubu perobaruan(Partai Komunle Cina) sejak 7972, CLna menang
dalaro fakel PCK
nengannt pintu
pesat nenJaditerbuha pada pasar bebas sehingga berkerobang
salah satu raksasa ekonei banr. Keberhasilan int berkat
kenanFran rczla WK "nengalrtnkan" gostaLl* dan &apffuJfae.
Meekillrn dentklan, berkaltan dengan nasa depan Hongkong,
keberhaeilan pereenalan antara woiaitre dan kapihl.t* di
Cina inipun belrn eepenulmya btsa nenenangkan
btaTa dat Ldwtri di Hongkong-
Sebenarnya, kekhawatlran kalangan usaha
para pelahr
dl Hongkong
khusuenya pada laregtor asing tidak selunrhnya nengrnyai daear
yang kokoh. Pertana, Ctna eendirt telatr genakln roderat dan
aenakin terbtrka terhadap nodal dan lnvestor asing- Balrkan Cina
sendirt Jauh eebelun kenbaltnya Hongkong telah nenbuat
ekqerinen dengan nenbuat beberapa wilayah yang dibuat di bawah
kebtJakganaan e&onouf nlrip Hongkong. l.lilaya]r Cina yang
dlJadikan "kembararmya" Hongkong antara lain adalah sanghat-
Tentu eangat nasuk akal, Jtka kenudian Clna nengubah
kebiJaksanaan plitik dan ekoaoinya di Hongkong. Penrbahan
keblJaksanaan dt Hongkong eana dengan Setback yang justru
nenrglkan Clna sendirl.
Ke&ra, rezln Inrtat tmrzJ,s yang nalkn kokoh klni hanya
tinggal di Cina. Di negara-negara lain, pemerintahan partai
km.mlo klni sudah tanat rtwayatnya. Kalau ada yang nasih blsa
bertahan, kehmtannya tidak lagi sekokoh di nasa lalu. Kinl
bahkan tengah nengalant proaea fuleettimsl yang luar blaea.
klitori-al Xn, tlarcb 27, 1997
UilAITI KARYA USKI'P BAI'CAU
Ratn laIu, provinei Tlnor secara reoni nendapa.tkan seorang
penilnpin lnfotwj lagl. Peninpln infotwL ltu adalah Uekup
Basllio do Naaci.mento, PR yang baru eaJa dlhrlnrhkan nenjadi
uslnrp Baucau. Dengarr deniklan, Tlnttn klnl nurya dtra uelnrp.
Pertana, Keuskupan Dili yang selana inj, dipegang oleh HgB.
Carlos FlIiBe Xtmenens Belo, SDB yang nelayant wllayah Ttnor
Tlnur bagian barat. Yang kedrra adalah Keushllnn Baucau dl bawah
Basilto. Keuskupan baru inl nelayanl tuat katolik Tinor Tinur
bagian tlrnur-
Ketlka Uslnrp Bastlio ditahblekan Paus Johannes paulue II di
Vatikan pada 6 Januari la1u, nunctrl Wekujasi dari benbagai
kalangan dan praktie awan bahwa Basillo akan nenJadi figw
infotwL lain yang biea nenJadi ajterntif untuk Eengeren
tlndakan Uslnrp BeIo yang selana tnl dlnilal terlalu Jauh
nencarnpri hapasltasva sebagai seorang peninpin unat. tJereka
nengharapkan Bagllto btea berslkap netral. dan nendudukan
Inaisinya aesuai dengan kapsitaanya aebagai Beorang uekup.
Anggamn dan spelillaaL p77tik tereebut tanrnknya terlalu
dlfukeakan. Ini karena kehadiran Ushrp Basilio Jelas-Je1as
ttdak ada kaitannya dengan sepak terJarg dan vokalttas Uehrp
Belo selama lni- Artinya, Basilio men€uog hadlr karena unat
katollk dt Baucau dan sekitarnya sangat nenbutuhkaa pelayanan
lnamat aeorang uslmp. Ushrp Beto tentu nemlrrnyai katasttaa
individtal Yang
ribu tuoat.
sangat terbatas untuli nelayani sekien rattis
ttrnbuh dengan segala
dinobatkan sebagai
BiIl Clinton
nelahirkan
dioi"" baru itu kini berdiri seiaiar denganDioses Di l i '  iuga
Karena itu, kendatiPun nasih enbrio dan
keterbatasannya, Baucau yang bartt saia
BANTUAII EKO}'IO}fl AS PADA RUSIA
Pert,emr.ran tingkat tinggj. antara presiden AS
rjengan Presiden Rrs j.a Boris Yeltsin ternvata
dioses-dioses r.i*v"-ai i"rrtft ii-r' kenrlatiptrn seperti halnva
oiri. r,io..s Batrcau alian berada cli bawah };.onando dan pengawasan
].angsturg Vatikan-
Mesliipru terada di bawah }iomando laruogstulg Vatikan' kita
terlat:ip lJioses Baueau dengan Basiljo sebagai penegang
kernuclinya bi.sa bekerJa sarna rlencan tulns ikhlas nenbina rohani
r,unat katoljk ,li-;;;;J;i'u agir bisa seiaiar: densan rekan-
."["r*v. di aio"""- ' iainnva i i  Indonesia' Karena itu pula'
Dioses Baucau seyog:ranya tide
banyak dari kerJa dan karya I
umat katolik di KeuskuPan Dili
kalau Dioses Barrcau iuga bel
l.r.rar Dili, seperti- Ijioses Atanbua dan KuFng'
pasalnya, tiakierist-ik trnat katolik di Tioti-m sebetulnva
tak terlalu iauh berbeda den!
Barat. Mereka, lnda dasarnya,
Beorang pemirnpin tuoat, atrnl't
tidak roeroiljlli Preteasi dan '
seratns Prsen rlia:raNian tlntl
haropirseratuslrur:E;rlndiara}r] ianrlntrr]<keroa-s]ahatantuqat'.
K i t a j uga t , e_ r t r a rap ,aga rkehad i ranUsk r - rPBas i l i odapa t
menyingkap 
-dan 
^"nvib"k labir-t-abir keterbelakangan inan
"u."V.""Xri 
Bauciu dan sekitarnya. Ka1au selaroa ini roereka harus
;a,rir-;auir neroinii ke Dili, kini- rpten^si irnaroat itu sudah ada di
wilayahnva 
""n,ii"i. 
Selarna berkarya di ladang T\rhan' Uskup
Basi.iio. Umat katolik Batrcatt menalti karva anda'
Editori.al{r(I l , l4acetl 22' 1997
t*it*" plitik lebih luas dari sekedar isu perluasan
["*geofu* NATO. Dalan pertenuan vang berlangsung Karols lalu
di HeLsinki, ternvaia gilt Ctinton berianii akan nenberikan
U*tu* ekononi pada Rusia- Ini berarti AS ten'rs nenentrhij;ji;;^ nemberikan bantttan ekonwi pada negeri bekas konunis
i  f r r
Patr.rt dicatat, setel-ah perang dingin usai rlan Palita Warsawa
brrbar ,keberadaanNATO(organisagi t rer t ,ahananbersananegara-
;;;.;; Attuotit utara) yang senura rner'palian siabol kekuatan
E"Em S""ut loenghadapi Palita l"larsawa (Eropa Timr:r) yang
konunis, kurang lagt neuiliki nakna penting'
Selebihnya --setelah rezin konunis Ertrpa Timur berturnbangal'
pakti rdarsawa btrbar rlan NATo kehilangan rousuh nyata-- persoalan
pasca perang dingin adalah roerobangt:n ekonrwi banr Eropa Timr,rr
di bawah rezin poiiti* banr yang nonk@unis- Karena sebagian
besar sistea wLitJk rezi.a plotik hanr aoz&oauais Eropa Tiuur
adalah siste.n pl.ltik lilnral nuJtipartai, ini berarti sana
dengan nengakrri kenenangan politik AS dan seklrtu-kttttmya.
Bol.eh Jadj. karena faktor inj., ketika sanrni sekarang Rtrsia
dan negara-negara Erotrn Tinrrr nantan sekutruya behuo iuga manpu
urenyehatkan e.konrln.ftrya, AS terpa.lisa tr:nur 1"tt**. tn, penting
karena jika sanpai Rusia terus mengalami krisis ekonani--
berrsaina-sarna .krj.sis plitik yang juga benul nsai sanpai
sekarang ini-- bisa aroat berbahaya. Keisis ekonwi
berkepaniangan bisa menlrnlut nr.ucrrlnya perlawanan plitik yang
iika tidali cepat blsa dicegah bisa meruntuhkan rezin plitik
barr. yang selana ini telah nengturtturgkan kepent.ingan AS.
'Iika oanpai h-rsia anbnrli, rnaka kekuatan Partai Koaunis a-kan
Rusia
Boris
plitik
lJntuk nenyelenatkan Rrrcia, Clinton terus nenberikan
e.kowwinya, roeskiprur sebenarnya ekonuri AS sendiri tidak bisa
digolongkan sehat. Tahrur lalu, AS rneroberikan bantnan USD 95
iuta. Tahr.u ini Clinton neminta Fersetrriuan Kongres rurtuli
nenai-ldian bantrtannya pada F.usia noenjadi USD 242 jr,rta. f{eskipr:n
be1un bisa diketahr.ri pastj berapa irunlah yang baiial disetujui
Koages, banyal< yang nemperkj.rakan bantuan AS pada Rusia alian
- -  {  t .I ICTI ' \ .
AS sangat berkep,entlngan dengal helanjutan atau bertahannya
nezin Borrj.s Yelt.sin- Ten-s berkuasanya Presj.den Rusia ini
nenrpakal sinbol kemenangan AS karena itu Clinton alian terus
berrrsalra neioberikan dukr,rngarr Eada rezim Boris Yeltsin sepanjang
seeara W] itik nengrnf,ungkarnya.
Edi tor ia l  E( I I I March 23, 1997
PE{AHAMN TEtKOt' T,IS{GAPA TAK DI}IINATI?
Pl Telkorn mendapat pelajaran a,urat berharga lagi dari bisnis
iasa yang dikelolarya. Penawaran rrntrdi nenasang telelx>n gratis
dengan tiap br:lan nembayar rekening rata-rata Rp. 300 ribrr
tennyata ti.dak terlalu banyak dininati.
Sepert.i dj.beritaltan Jawa Pos keioarln, ada beberatrn alagan,
yang nembuat nasyarakat kurang berninat pada penawarar PT
Te1kom. Pertana, nasyar:akat mr-r1ai .handploue ninded. Artinya,
kebtrtnhan kouitwikasi nelalui pesawat teLepn tidak bergerak
--tele,pn nunah-- bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan priner.
Sebaliknya, saat ini justru yang dibutt&kan adalah teLeEnn
bergerali senacan telepon gengga$ yang lebih praktik, efisien,
daa lebih nobil.
Kedrra, nasyaral<at, hurang puas dengan pelayal Telkon,
khrrsr.rsnya terhadap Fel,ayalan gangguan yang neninpa tel.epn di
kembalj. bangkit. Selaroa iniprln, kekuatan Partai Konr-uais(PKR) terr.s roenbangun &oa,soiidasi rrntuk nenyingkirkan
Yeltsin, neskipr.u bel.un juga berhasil neraih kenenangan
dan berkuasa kenbali-
nrinah. Selarqa ini, nenunrt. sejt:rolah pelanggan jasa Telkoro,
pesawatnya mrdah rusal<, senentara pelayanan perbaikan darl
Tel}:oo sangat La.urbat -
Ternyata, kenudahan nenperoleh barang nunab tida-li lagi
rnenjadi Fertiurbangan nta.na tutuli meurilikinya. Justru yang lebih
penting adalah kenudahan memperoleh pelayanan pada rrasca
penbelian barang itr.r. Senakin baik dan bermntn pelayanan yang
diberikan Hpdusen terhadap barang-baran€ vang nereka jual alian
nencipt.akan nilai keprrasan bagi konqnen. .Tika ini dapat
dilalndian gdusea dengan tenrs roenenls dengan hnlitas
pelayanan seuia-l<in baik Rrla, kelnrcayaan konstwn akan semaliin
f. i nooi
Justru di sinilah yang sa$pai saat ini roasih oenjadi salah
satu kekr:rangan Telkon. Belaiiangan banyali keluhan konanen
uengenai kurang ba$rsnya pelayanan, khususnya pelayanan
terhadap ganggrlar atan kerrleakar' teLegtn-
Ini terbr&ti dari banyaknya keluhan pelanggan Telkon baik
yarrg rli sarnpaikan Langsr.ng meLal.ui pengad\rarl marrp\rn yang
terpalisa harus nelalui surat penbaca di. berbagai surat kabar.
Pada lutrunnya yang dikel-rlhkan nasyarahat mengenai pelayanan
Telkoro adal.ah klrang cepat, dan kurang tanggapnya nelayanl
pengaduan. SeteLah pengaduan diajukan, sangat jarang pelanggan
nenperoleh kepast,ian kapan suatrr kertisakan bisa diatasi. dan
konnika.ai. urelaluj- tel.e-ynn bisa noraaJ. kembali.
Di masa la1u, ketika F€Ianggan Telkom tida-li sebesar sekarang
dan kebutuhan konnikasi tidali setresar: saat ini, lanbatnya
pelayanan barangkali tidak terlalu prurya ahi.bat bunrh. Paling
tjdak, para pelanggan masih menberikan toLeransi.
Kini hal denikian tidak bakal terjadi lagi. Komnikasi antar
namrsia, baik dalan Jarak jangkau yaltg dekat nar.rpun dalaro jaralijangkau yang jauh dan tidak terbatas --global-- telah nenjadi.
ketrutrtran dasar. Bahl<an, semna ora]tg tahrr saat ini infotmaai
telalr neniadi koauclitas. Karena itu, segala alat dan sarana
harr-rs bisa nenrhiliiugnya, yang jika perlu hanrs dibeli dengan
harga nahal . hinsip ekoaoni 1;e1ah nenjadi dasar-dasar
pertjrnbangan paling utana dalan hanpir setiap pengarobilan
keputusan.
Dinami.ka senacam ini hanrs nendorong semua ppoduser barang
dan iasa --terrnasuli Te1kom-- rrntrrk selalu p'eduli terhadap
tnntntan konane-n- Paling tldak, terdapat persamaan dan
hesetaraan hak dan kewaj iban antara prodasen c.lan koa,qnea.
Dalan konteks iir1, penting sekali diberi catatan khusus
yalinj. dalam kenyataamya persamaan ha-b- daa ker,raj iban antara
Telkoro sebagaj produsen jasa telekrntuikasj dan para
Fel.anggannya sebagaj. konsr.uoen belr.m sepenulr:irya bisa diwujudlian.
Sebagai ganbaran adalah jlka konsttren nerasa dirugikan
halinya rrnttd< rnenperoleh pel.ayanan yang baik dan benar, naksinal
yang bisa dtlakukan hanyal-ah nengeluh atau nengunpat. Sanpai
saat ini, seseo)?ang yang nengadr&an kerusa_han dan ganggr.ran yang
nenjrnpa pesawat te.lelnurya hanya bisa roemuggtr tanpa kepastian
kapan pengadr.ramya bj-sa ditindalilanjuti? Sulit dipastikan
apakal kerleakan blea dlperbalkl dalan seharl, dua harl,
semlnggu atau dua nlngeu?
Sebaltknya hewallban ko,uzlg.rcla. Terhadap Ierbuatan tngkar
atau dellk kewaJlban yang dilakukan kang.rc.n. Telkon eiap
dengan sankal balk benrpa denda tanbahan blaya narunrn pemutusan
eanhrngan.
Bandlngkan, Jlka Telkoo lngkar JanJt terhadap pelayanannya,
naka dengan mrdah nlnta naaf tanln kenrglan nterliT- Tetapl
Jlka toaa^aa tldak nenbayar rekenlng tepat waktu, denda
keterlanbatan akan dlbebankan. Japang ada terlanbat nenbayar
rekenlng dleeleealkan dengan nlnta maaf.
Edltorlal)frfV, March 24, LgfJf
nISIS ffiiEilISASI PSSI
Aryanlnsl PSSI (Persatuan Sefnkbola Selunrh Indonegta) eaat
pada offinof kfulo yang eargat buruk. Secara Instthwl,
ttdak nentllkt klnerJa yang balk- Secara atntkhraT,
orgHrr&n atarahlu^ PSSI tfdak te-rfim9pi eegual rel dan tugae-
tugae naslng-naatng. Dan aecara crrrtl.tt, pSSI Juga gangat Jelek
karena tldak pernah nelahlrkan f,Ir aepkbola yang tansguh dan
berpreetast ba€us.
Perkenbangan terelhlr dart trlolo d1 PSSI lalah nencana
nencopot Agtf H. Alt darl Jabatannya aebagal ryMJer ttt
wsiwl eebelun waktunya. Agll dtancan dlcopot harena dlanggap
Sagal nenlnpln tlt wlual pa.da keJuaraan Piala Duhtl dt
[mla Lunfur Pallng Febmarl lalu. Pada hal eemua orang tahu,Agtt eenula dlpaaok untuk nentnptn t| pstlotpt eanpai Sea-
Ganee nantl.
Saat 1nl gangat sul1t nencart akar penyebab blolo itu.
Maealahnya eangat hryrleb, runlt eerta saltng katt-mengatt.
Berbagal pereoalan yang umcul tldak lagt dteebabkan 
-oleh
pergoalan dl euatu etrrrktur kepengumsan atau karena nenyanghat
Delled (ttdak reaepti JaNf ) yanC dllahkan oleh orang -per
orang dalan JaJaran PSSI , nelalnkan oleh dLafila9ql atnl*hp
kepengunrean secara keeeluruhan.
EdLal secara keeelunrhan dl llngkungan PSSI lun Juga
sangat tldak &aaclslf- lllsalnya, berbagat trltIt dan kecanan
darl tokoh-tokoh aelnkbola, balk nantan penaln, naulf,rn yang
hanya nengalna tahu aepakbola lkut nenperhrruk keadaan. Setlap
btttt dan uaulan tentang perbalkan, aepintaa terkeean eebagal
elkap noral dan ka7fun untuk nenperbalkl keadaan pSSI . erkan
tetapl Jlka klta elmah aecara telltl, }ritth-lrlttk yang uuncul
ltu grnya kepentlngan tertentu- Ada kesa!, krltik atau kecanan
dllontarkan pada PSSI karena yang bersenghrtan tldak nenperoleh
tempat dalan JaJaran alurafirr PSSI. Ada lula yang terkesan ada
dendan atau slkap aprlori terhadap tokoh-tokoh tertentu yang
nenlllkI Jabatan dl PSSI.
Salah satu contoh darl kecanan yang ttdak sehat dan kurang
neulllkt atgmtasl yang h,rat untuk konatelaal perkenbangan
lnl
PSSI
eepa-kbola &m saat tnl talah tuntutan urtuk Eencopot pelatlh
yang gagal nenimpln tb mstonL Blaeanya nlusf. yang
dltawarkan adalah renggantl pelatlh yang gagal ltu dengan
pelatlh MIk laln yanE dlanggap pernah berhaell nentnpin
tfi PSSI dl nasa lalu.
Tanpa. nengurangt catatan terhadap prestast yang dlnalh
pelatlh-pelatlh ttu dalan nenanganl tIr PSSI dl uaaa lalu,
ueulan tereebut rmtuk eaat lnl tldak nentllkl plJakan yang
kokoh. Dengan kata laln, tldak ada Janlnan, pallng tidak untuk
optlrts saJa bahwa nereka ltu bahal berhasll Jlka dLnlnta
kenbalt nenanganl tln nsim) eaat lnl.
Hengapa.? perkenbangan eepakbola dmta lnl berlanggung anat
celnt dengan berbagat lrcvaol tebik daa tefulqt peroalnan,
oryanlasl dan oJsf,a nzalerlahrya yang aangat canggth. lhrena
itu saat kalau lnl nlsalnya, f,Jr PSSI hanya dllatih oleh
pelatlh-pelatlh fuatlk yang hanya bernodalkan auatan, nalurl
dan pengetahuannya eebagal nantan penaln, tetap saJa tak bakal
blsa nengatrol prestaol t-fu naalonal.
Serlng dlkatakan oleh Inra peneil{rttlk PSSI ba}rwa banyak
pelatih-pelatlh Tokal y6sg plntar. AaaI dlberl keeeupatan,
Jamlnan, dan Mtsi yang aehat, nereka dtperklrakan bisa
nengatrol preetaol tb nasltuel- ArymAil eepertl lnt onong
kosong. Mereka lupe. atau uungkln BengaJa tldak nau tehu bahwa
pelatlh-pelatlh yang lo&ai yang nllat bagus ttu, pengetahuanrva
telah ketlnggalan Janan. Barwak rula di antara nereka ltu ttdak
nentllki dasar-dasar kepelatlhan, ret& latlhan, penguasaanpraletLaf. yang nr.unluni yang dltuntut oleh kebutr.ftan ttt
eelnkbo1a &n sekarang.
Persoalan laln yang perlu dleadart talah rara pelatlh klta
eana saJa dengan Inra penalnnya. Yalml, karena jarang nenglh,rti
pendldikan dan Wcttsl lntetuslwl nereka senahln kunang
berpengalanan. Jadt para pelatth kitanrn Juga harue tahu dtrt
bahwa nereka Juga aenakln ketlnggalan kereta kenaluan sepakbola
Iatetwalowl-
Karena ltu eemranya harus belalar darl bawah lag1. Sedangkan
Tnstlhni PSSI hame dtronbak dan dTrcfornat- Jlka I€pIu
plnplnan PSSI nenlnr negara-negara Tlnur Tengah. Dt aana
organlnsi aepkbola msloreL diptnpln langeung Syah, Enir,
Prealden atau Ralanya. flenang nereka behn tentu tahu seluk
beluk eeFkbola, akan tetapl orang lrerr satu di bldang polltik
dlperlukan "re.neint*ve.nof' gepakbola rmtuk nenegakkan
ttBtthwT aelnkbola alar renJadl kokoh dan benrlbawa.
Dengan begltu, orang-orang yans dlaJak nengurus eepkbola
benar-benar nau trenkorban r:ntuk nenalukan prestaaL ttn nalwL
di arena laterwsTomL hJkan hanya plntar blcara dt xdia
Daasa yang ganpang aallg tuduh-nenuduh eaja. Saat lnl yang klta
butuhkan lalah kenarngran nnalerlaL eelnkbola, h.rhan eekedar
penganat dan fuhtor. Klta audah kelebthan penganat dan
k*atator-
Edltorlal XXV, l{arch 25, 1997
DOSEN TOGOK
Dalan kata-kata yang earat prcteaat
penlhakan senacan tnl dlsebut [dcnl.i*.
1fu17*, kata banyak orang biJak,
PenJelasan aDa yang dalat
eeJunlah doeen Fakultas Ekononi
Unltono), Surabaya yang tldak
eebagal tenaga pengaJar?
Mogok, yang touotaoftya dalan banyak hal dlpahanl eebagal
tuntutan agar hak-haknya untuk nenperoleh penghaellan yang
layak dlpenuhl? Ataukah reffeisJ dant slkap nraL helorpok
llnnwan yang nenganggap terdalnt penylnFngan dalan *ant*
belaJar-nensaJar? Ataukah lebth banyal< nencerminkan rcalataat
terhadap otorlbo pfunplnan yang dinllat berleblhan, sehlngga
terasa nengganggu auasana kolqlaj arrtar gf,af f,engaJar? Akankalt
sekedar persoalan kesalahlnhanan saJa?
llenJadl tenaga pengaJan - apaFm oebutannya, guru atau
doeen dlmanap:n, dl Unghmgan sekolah dasar, nenengah dan dl
penguruan tlnggl selana 1nl banyak dlrnhanl sebagal panggllan
nuranl. Inl benartl , Jrtlf atau donongan nenillh nenJadt tenaga
pengaJar lebth banyak berblcara eoal tfliheropa.l dan wlal.
pali-ng dta$rngkannya), dalam hal inl adalah auasana
aehingga tiada lagt rmsur-uneur aaah-aelh-asuh,
klta berlkan terhadap alkap
Unlverettae Dr. Soetmo (FB
dapat nenenr*ri kewalibannya
etis, pllthan pada
bukanlah eekedar glkap
koieelal,
IrengayoDan,
dlnt trntrrk pedlltl terhadap kebenaran zoFal, nelalnkan Juga
adalah pelakeanaan kata-kata dalarn perbuatan nyata dengan
segala konrehrcast dan pengorbanannya.
MeuJadl nenarlk wtuk klta bicarakan adalah plllhan trntuk
nogok. Tidd( nau nengaJar, eepertl yang dllakukan seJrnlah
doeen dl Unltooo. Dalan pengerttan dl rehtor pekerJaan atau
perbunran, nogok !rcte;lulsftva leblb bereanglnrt-mut dengan
tuntutan akan hak-bak perbalkan keseJahteraan- Dengan kata
la1n, Jarang st-kap untuk nogok nturcul sebagal unJuk hc.ifua
^uoral atau l&alt*-
Nanun dalan kaltannya dengan nogok yang dilakukan kalangan
llnuwan - kalau maeih blea disebut begitu - btea Jadl, plllhan
elkap tereebut retef7*slkan kettdak-berdayaan reaieteuzsl
aretnatattf dalan kmmltas yang selana lni dtanggap pallng
nanpr nenclptakan suasana koleglal.
Dalan pengerttan laln, alkep nogok para pengaJar blsa
dlanggap trrrla oebagal toltrea trntuk nelalsanakan kata-kata
dalan perlnratan nengenai panggllan nrrrani. I4engenat rlesakan
ldealTae-
Di. stni men.Jadi. F€ntinq prrla l: i ta h;mr.rl-,a! 'an, alEk;h lembaga
Jicnd i .11 kan t,e I ah kehi J angarr naf as rJan roh metanaraat ( yang
ak&ttf dan ar&mhttn
Ktta tak hendak nencarl, apalagl memvwis salah eatu plhak,
slapa yang ada dt hrbr yang benar, serta slapa p.rla yang ada dt
krrbtr yang salah atau keltnr?
Bael klta yang pentlng dlketahul lalah arnkah rcrcLltas
pengaJaran, hrdaya ahafufk, tradlsl kellnwran dan kebebasan
ntnbar naeih ada dlpellhara? Ungkalnn lnl layah dlkeoukakan
karena lembaga pendldlkan sanpal eaat lnl naslh nengtlalr dlrl
sebagal ca8ar alan pentndayaan generasl nuda, sehtngga
nasyarakat maslh nenllikl kelprcayaan pada pendidikan dan
pengaJaran, untuk nenjadl pabrl} pa[ng fimgsToni guna
nenclptakan b,^lltaa nanueia ungguf, balk lntelekhnllba,
reataf Ttas naupun rcraLitas.
Nantrn klta nenyadarl lenbaga pendldlkan hkanlah
Tabratoritt yang oterLT. Irstlhtal pendldlkan tuhanlah pranata
yang berkenbang nandlrl dan tanptl nenJadl sosok yang retnj
terhadap berbagat kepentlngan-
Dalan koea kata "kepentlngan", penllalan dan penalanarmya
blaa berbagal nacan. Btsa kepenttngan edukatlf. Blaa
kepentlngan plLtlk. Dan biea prla kepentingan ekowl darr
btnis- Siapanur btaa nemillkt kepenttngan sezuat dengan
kenauan, kenanluan dan kekuatan yang dintllkl.
Karena 1tu dalan wawancara denlklan lnl, yang dipenlukan
lalah konpronl. llencarl tttlk tenu, kenauan, kemangran dan
kehratan antar plhak-pthak yang" mewaktll kepentlngan yang
berbeda-beda.
Tldak perlu nelamt-lamtkan persoalan. Yang dtperlukan
lalah keeedlaan nasing-naslng plhak renberlkan Inngonbanan
untuk nenenuhl kepentlngan naslng-naeing.
Fdltont-al 26, Mareh 26, t997
AKSI KEKERASAII DI TITOR TIT'I'R
ALBI kekeraaan yang ditwJukkan pana p€ngunJuk raaa di
Tlnor-Tluur dl dernn utusan khuaue SekJen PBB Janeheed Marker,
di Dill, ternyata tak nendalntkan rcqEoD eepertl yang
diharapkan para pengunJuk raea. Bahkan Janeheed uenyeealkan
adanya akal kekerasan ltu, aerta nenprihatlnkan adanya akgl
kenreakan yang dtlakukan para pengunJuk rasa.
Selaln gebagai tlndakan yang tak terluJl, eebenarnya dh*t
kekerasan yang dlgelar kalangan pengunJuk raaa ttu Juga
nenrgtkan para pelalnrnya gendlrl. l{englngat kehadlran Janeheed
ke Dtll untuk nengr.mlulkan data lapangan tentang keadaan Tinor-
Tlnur gaat lnt dan seJauh nana penbangunan yang telah dllalnrkan
penerlntah Indonesla.' Ihtayang, dtlnnnfulkan dart berbagat pthak
ltu, akan dllaporkan ke SekJen PtsB Kofft Anan dt New York untuk
nenemukan rcfusI persoalan Tlnor-Tlnw secara danal dan adll.
Dengan dlsu€Uhl ateJ kekeraean dan pemaakan oleh eekltar
100 orang erarga Tlo-tn 1tu, naka anatlah 7q7o blla Jarnsheed
nenJadi lnrang elrynt| dengan atkap sebaglan warga ltu, dan hat
ltu akan nenJadl dah eendlrl bael Janeheed yang
dllaporkan ke SekJen PtsB-
Ketidak-eetuJuan Ushrp Belo tenhadap akel kekeraean yang
terJadl ltu, Juga nenJadl kowtpibtsr rmtuk nenenrntkan betaFa
akan
a}gt &gttttkttf eepertt lnt Juga tak dlntnatl eebagian beear
nasvarakat Tln-tln, teroaeuk uglnrp penerlna hadtah Nobel
perdanaian ltu- Uslnrp Belo sendtrl nengatakan, seJak dulu tldak
eetuJu dengan dbt-dlat kekeraean rmtuk nenyeleaalkan naealah
Tln-tln, skan tetapt nenyarankan cara-cara adll dan danal
dllandael etkap aallng nenghornatt-
Klta berharap keprlhatlnan Janeheed dan kettdatsetuJuan
tokoh khdeletlk Tln-ttn Uelmp BeIo tersehrt, akan nenJadl
naflrkan berbarga bagl eetlap saudara-eaudara kita dl Tln-tln
untuk leblh nenghargal eara-cara danai dan adll, dalan eetlap
nenyeleealkan perooalan yang ada. Sebagalnana layalnya cara-
cara yang dl-honoatt dan dUunJung tlnggl dalan ntlat peradaban
nanuela.
Cara-cara kekeraean, klta tahu, tldak nalah nenyeleeatkan
Iereoalan tetapi nalah nenanbah pereoalan yang ada- llahatna
Gandhl adalah tokoh hharlsnattk d.rnla yang nanpu nenunJuklan
bahwa alkap antl kekerasan 6t611 .rDrraa eelaln lebth dthargal
nasyarakat nanusta JuSa nenlnuyal artl sangat besar baSl
perJuangan India, yang tercatat dalan tlta ena6 nagyarakat
dunla.
ALEL kekeragan nenang aftsJ yang aelana inl, dalam seuua
aerc& kehtdupan nanuala, selalu dltentang dan tak pepnah
nendaratkan legtfual apa lf,rn darl ra:rorJf,aa naevarakat nanusla
dtnana ;rrn- Bahkan aeorang aparat hukun, yang nenpturyal
kewenangan hulnn untu} nenenbak penJahat yang dlkeJarnya lrrl,
aerlng dlgorot reAatftt oleh warga naeyarakat yang Latn ketlka
ta dengan nrdah nenegunakan genJatanya. teblh Jaub darl ttn,
Beorang bapah atau ltrr yang nenganlaya anak-anaknya eendlrl
eaJa, klta lutuk eebagal tak beradab dan tah berkeprlnanuetaan.
Senua 1nl nenunJuukkan, arbtanal peradaban dan kenanuelaan
sanpal hari 1n1, tetaplah nenolak lrlaktlh-Jx.a&tfk Derllahr
nanuela yang mnifqtaalkanperilaku blnatang. PengEtrnaan
kekerasan dan kebnrtalan, oerta pemraean nafsu yang nenbabi
buta, adalah ealah satu natfeotaot perllalm keblnatangan,
Jelas tldak Inda tenlntnya dan ttdak eeharuenya dtlalnrkar
Danuela, untuk nenyelesalkan penaoalan apa lf,m.
Sebagal nanuela yang htdup dalan leradaban yang anat
nenghoroatt nantabat dan harkat nanusia, ktta anat nenghargal
dan nenJunJung tlngBl cara-cara nusyasarah, diaLq yang adtl
dan prcrWa regolnsi lalnnya, untuk nenyelesal:lran
pereoalan kehldupan unat nanusla aga lrrn. Karena ltu kewenangan
yang oengedepnkan kelerasaan yang arqgEa, eerta kekeraean
cendenrng nenJadl ant*fls, tak ada yang nenduhmg
nenyetuJulnya.
Edltorlal )frltll, lfarch 27, 19l9'l
Panra
KRISIS POLITIK DI PORS }ORESBY
lfuglnl, negare tetangga klta dl eebelah tlnur yang
aden ayem ltu, aelana beberaln pekan terakhlr teraeabiaeanya
pana6.
yang
rnat
yang
atau
Ibu kota Port l{oreeby beberapa kall dllanda kemsuhar
setelah lpnerlntah Ftl S1r Jullus Chan nenecat BrlgJen Jerr?
Slnglrok darl Jabatannya sebagal KeFla Staf Angkatan
BersenJata- Jerr":r dlpecat eetelah neurllwrf,cs penertntah Chan
yang nenyena eeJunlah gerdadu bayaran dalan ueahaJDta nenrmpaa
penberontak dl grlau Bougalnv1lle.
Sebaeat kepa.La 1remerlntahan aangat waJar batrwa Chan prlhatln
dan rlgau dengan nasih berkenbangnya Ienberontalan dl lulau
yang kaya dengan haatl tanbang tenbaga dan ntneral ltu. Sudah
delamn tahun tentara Panra lrhrglnl dltugaokan nenangant
penbangkangan ltu, akan tetapl haellnya belm Dermaskan.
Pemberontak nakln nenJadl-Jadl dan tanpak tldak ilrut
kekuatannya. Inllah yang nenJadl alaaan bagi Pt{ Chan nengontak
Sandllne Internatlonal, eebrah perusahaan Jaea .117F-.? dL
london, untuk th.lt nenbantu nenadankan penberontakan dt
Bougainvllle.
Senua plhak rfffter Papra NuSlnl oentolerlr hehadlran
aerdadu bayaran ltu aebatas aebagal pelatlh atau penaeehat
t*n1s eaJa. Belakangan penerlntah Oran nalatran uenerlntahkarr
terllbat dalan olpraal il7ltel- secara langarmg. Sudah tentu hal
lnl nenybggung harga dlrl Inaukan PNG, khusuanya KSAB Brlgjen
Jerry Stngtrok yang earuat rogile.r dI antara anak hrahnva.
Plbak Dtllt* nentlal tlndakan Ienerintah Chan eudah eangat
keterlaluan, eehlnega Slngtrlok nemptrtesrya-
Prptes Slnsrok ln1 dlanggap aebagal penbangkangan dllter
dan Chan uenJawabnya dengan nenecat Slnglrok dari Jabatarurya.
Tlndakan Ctran lnt hlkanrrya nenyelesalkan nasalah nelalnkan
nenbuat pereoalan nakln nmet. Slnglrok renolak penecatan
tereehrt dan bahkan berhaeil nendekatl kubu ogwldl r.mtuk
nengajukan nosl tldak percaya kelnda kablnet. Chan nyarls
terJungkal darl Jabatanrya. Konon, dia blea eelanat harura
setelah nelakukan pldato panJang nenehtnbau kole{larya dl
lu,rlaca oupaya aacara berearna nenyelematakan slata fuh?oI
tnrT*ater ya[g reruhadapt rongrongan ,ijtter. Berkat
lnbauannya lnl seJunlah tokoh oplolel berr$ah plktran dan tetap
nenberlkan dukungan kepada Chan. dengan denlklan, eetldahya
untuk senentara Chan eela[at.
Krioto tniltlk yang terJadl dl PNG kalt tnl tanpalsva
nempakan yang pallnS serlua aeJak negara ttu nemperoleh
kemerdekaannya Inda 1975. KrIaTo pltttL eebelunnya hanya
berslfat pa.nlenenter d1 nana lnrtal yang benkuasa dlJatulrkan
dengan nosl tldak Der.caya. Dalan berbagal perletlwa, DlIlEr
aana sekall abaen darl kanceh polltlk. lrenang, dl ilG yang
nengtlmtt pola denokraet Barat, tentara dltenpatkan dI bawah
aatgaol penerlntahan elptl.
Nauun den1klan, dalan beberaln talrtur terakhir ln1 dl kawaaa!
Paelflk terJadl kecenderrrngan d1 nana nITIter nenganbil alth
kekuaeaan dalan urusan peuerlntahan. D1 FlJl, eelf,rluh talnn
IaIu Kolonel Stevenl Rabuka nenunbangkan peuerlntahan a1pll dan
dlgantlkannya dengan Jrmta rlffter yang dlpt_nplnnya eendlrl.
Begttu Jusa dl wllayah laln dl kerulauan Paelftk, pepanan
n771ter naktn nenonJol dalan pLLtIL. Ibngan denlklan, alp, yang
terJadl d1 RIG 1nt tanpknya nenrFkan zuatu gugatan atae
atsta yang dlwarlahan holonlal Inggrle yang oleh eebaglan
nagyarakat dianggap kurang eesual.
Dalan hal twlel R{ Chan tereebut eeJauh lnl d1a naelh blaa
nengandalkan elxa-ela+d dalan rJJIter naugm kepoliglan yang
nenolak nendukung gerakan.Jenderal Singlrok. Tapt eeJauh nana
hal lnl akan oangr bertalan? Jlka penerlntah Ghan kurang
nenperhatlkan suara tentara, alnlagl eanllal nenylnggung harga
dlrl dengan nengontrak tentara bayaran aenacan ttu, blea
dlnengertt kalau kenarahan ka:rn n777br tldak btea dtkendaltkan
lagl-
Ktta tentunya lkut prlhatln Jika naoyarakat P|IG dllanda
bToto plttlk. Batk R{ Chan, nautnn Jenderal Slngtrok perlu
bermueyawarah untnk nenyeleealkan perbedaan yang ada. t{aalng-
naslng plhak tldah btea ngotot-ngotoan Derasa paInS benar.
tlaealabnya, Jlka kedua tohoh lnt beradu kelmatan, naha
rakyatlah yang akan eegera nenderlta. Jlha hal 1nt terJadl
uaaha nenunpao penbenontakan dt Bougalnvtlle yang zudah
berlangsrmg delapn tahun 1tu nakln Jauh darl penyeleealan.
Bael ktta eendlrl dt Indoneela, trlsls fpfJtlt dalan sha:Ia
besar atau kecll dt HIG tentrurya sedtklt banyak akan ada
danfnknya. Khuguanya dt wtlayah perbataean dl IrJa. Oleh karena
ltu, ttdak latn yang klta harapkan Inra penlnpln PNG segera
blea nenyelesalkan nasalah dengan balk. Tanpalmya eeJauh lnt
tidak dlperlukan bantuan Jaaa balk negara latn- Klta yaktn Inrapenlnlrln PNG akan blea uencarl Jalan yang terbalk aeeual dengan
kodlai dan keadaan yang dlhadaptnya dl sana-
Edttorlal ffiVIff , Harch 28, lg97
KXRUSIJHAN DAII BIAS ITADISI KEBERSA}IIIAN
Kenrcakan rassa yang terJadl dl Pekalongan Jawa Tengah senln
la1u, klan nenanbah Jr:nlah aerangkalan kenrauhan yang terJadl
dl beberaF kota bulan-brulan terakhlr 1nt. Sekaltfrrn saat
Iprgantlan tahtur lalu dan saat perayaan Idtrl Fitrl, banlrafr
hlnbauan dan harapan dart berbagal plhak, baik darl aptntpenerlntah, keananan, tokoh agaDa Daulrun tokoh-tokoh
nasvarakat, agar perJalanan 1997 lnl tldak Iagl perletlwa
kenrauhan t t Effi, ternyata dengan prlhatlnan hanre klta
eakslkan, harapan dan hlnbauan ttu tldak terrmJud dalan
ta77taa.
Terlelaa ap,a 1rrn perrnaealahannya dan perthal yang nenJadlpenlcunya, anatlah layak setlap terJadt kenrflrhan .raaea eepertl
ltu, klta nenyesalkannya dan neuprlhatlrkannya. Bukan eaJa
karena a&el aepertl ltu akan nenyebabkan kenrglan ratcrJa-l yang
nllalnya eertngkalt ratusan Juta nrplah, tetapt Juga secara
m,raL ahsT-atal eeeprtl ltu pa.da akhtrnya hanyalah nenlnbulkan
peragaan ketldahtegangan dan kettdaktentranan suaaana kehldufnn
naayarakat.
Secara leblh flTosfls, akgT-aksI eepertl 1tu Juga
tsenunJul<kan adanya egEa@l pengukuhan atae nllal-ntlal
peradaban kenanuetaan klta, khugusnya dalan kehldupan
bernagyarakat, yang BeDestlnya leblh nengedelnnhan rehanl*
dfaJry atau mrsyawarah rmtuk nenyelesatkan pereoalan, dan
nenggantlkannya dengan re:kaal* Ipnyeleealan naaalah yang
aaar*ls yang telunlfeotaol dalan perllahr kebrrrtalan naaaa
eepertl ltu.
Apakah aebenarnya yang tengah berlangsung dalan suagana
naeyarakat 1n1? Arnkah berbeat rwlltag kehldtrnn yang nernrJud
eaat lnl, batk dt *ktor plltlk, hukru, wlal dan ekMI
dengan kanotrlbni sendtrl-eendlrl telatr reWLuottttblbn
suatu keadaan yang dtmhant naeyarakat eebagal keadaan yang tal(
Iagl kanoiotea dengan berbagai n1lal adl luhung, batk
oebagalnana yang dinanatkan k@&tAEI traupun nllal-nltal
peradaban yang nenJunJung tlnggl nartabat dan harkat
kenanuelaan?
Dalan kallan-kallan wTolql btfimL, terJadtnya perllaku-
perllahr yang nenyLnpang darl ntlal-nllal moJa-l dan nilal-
nllat hnlnm, aalah eatunya dleebutkan karena adanya faktorkLarr
nenlplsnya orang pada penguhfian nllat-nllal tereebut. HaI 1tu
blea dtkarenahan nllal-nllat yang ada dl nasyaralat sudah tak
nangr lagl roengataodaai<an keh,rtuhan perubalran nasyarakat
secara akhtal, atau secara lantaran nllat-nllal yang ada hanya
dtrtagnn<an eebagat hoaaryt retorlk, temtana oleh parapenegang ernber daya etma-f daxt pIItIk, dan rcallta yang ada
nalah bertentangan dengan ntlai-nllat ltu, sehlngga sullt
nyrorltaxrya naeyarakat dlntnta untuk tetap kolaslotem terhadap
nllat-ntlal ltu-
Kedua falrtor yang nenyebabkan terJadlnya &gra&st pentaatan
pada ntlal-nllat adlluhrurg dalan kehldufnn bersana itulah, yang
eerlng anat luf,enelaf nenbangun suaaana yang ami, chaos atau
nrsulr. Apablla faktor pertana yang leblh fufnn nenclptakan
auasana ydng da<l,l, mrngkln yang dlbutulrkan adalah netrbangun
nllai-nllai bam yang leblh ak&ttf dengan perkembangan
rnasyanakat yang nenang anat cepa.t in1, gerta dtlakukan
rcaIalLnat-rcslalTasl gecra neluas.
Nanun, apablla faLtor kedua yang leblh dnlnaz, naka salalr
satu fotntl.a r:ntuk mengataelnya adalah nenbangunkan kenball
elkap reatal naslng-naelng pribadt, temtana yang tengah
nenegang tanfuk kelnraeaan yolltlk &nrl, untuk kembalt
konslsta dengan nllal-nllal kehtdumn bereana dalan perllaku
kehldupannya eeharl-hart dalan segala nn f6taB*annya. DerUan
fulklan aruanot-aryanot kelmaeaan (rplftlt dan ebwl),yarlg nungkh tanpa dlaadarl telah terpencar selana lni,
aebatknya tak bermunculan lagl.
Sebab aryawt eeperti ltu, yang pada glltrannya aerlng
nenonor-duakan konsl"stenal pda nllat 1n1, nlealnya tercernln
darl adanya ketldakadllan hulcu, ketldak nerataan penbagtan lqrepenbangunan dan kettdakadllan datan penyaluran aspltwl pjltik
dan selagalnya, amat pteaolal nenlcu nunculnya perllalnr
alz'q*Is lacaa untuk nenyeleealkan berbagal Iereoalan yang
dihadapl bergana oleh rayorftao nagyarakat. Cara-cara aepertt
ltu dlptllh lantaran nereka eudah lnrang Dercaya dengan
pranata-pranata dan lenbaga-Ienbaga yang ada d1 nagyarakat,
untuk nenyeleaaltan peraoalan nereka. Alhaell, berbagal
kerusuhan yang pernah terJadl eelana lnl, aebalknya tak
nendorong klta untuk sallng nenyalahkan, akan tetapi aenua
pthak nenlklrkan bersana untuk nengatael penyebabnya secara
Ieblh arlf dan btJak.
Edltorial nfx, lfarch 29, tgg?
U'GAAT{ BOBING 737 CACAT KONS"IRUKSI
Drgaan terJadlnya kesalahan konfuukaf peeawat BoelnS Jenle
737 penting untuk dlslnak. Hal tnl karena peaawat Jet LreniaL
fndthsl rnbrlk Boelng dl Seattle AS tereebut eanlnl saat tnt
nenguasal aebaglan beear Fangsa Dasar lpaawat terbalg dl
eelunrh drmla. Inl berartl , dugaan terJadlnya keealahan
LanatrltkBl ltu bakal neresalkan naayarakat pengguna Jasapenerbangan.
Kegalahan konstntksl bi.sa ter.iadt dan dapat rnenirrpa desaian
tc.h.Is benbagai pnvluk tehtologl apagun. Tldak terkecnaLi
kesalahan haastn*si:rang mrur.gkln terjadJ pada produk pabrlk
I'a35';4t, tertr.ang- Masalahnya dugaan terjadlnya kesalahan
konstruhai pada Boetng 737 - vane sallpal saat inl dtketatrut
nenlllkl seklan Jenls %rJaa nlsalnya Boelng 737 eerl 200, 797
serl 300 dan 737 serl 400, dan yang terbam 737 sert 600, ZOO,
800 - dlperklralmn ttdak beratfat kasutstlk, melalnkan dlduga
terJadl Inda eenua Jenls varlaz ltu, sehlngga boleh Jadl Jlkabenar-benar terJadl kegalahan ltu berelfat taasnt.
Danrnknya talah deraJat kekhawattran akan keeelanatan
terbang pada penunparuf Jents l,esawat terbanr sangat neluae.
Balrkan blea terJadl dlhanplri penJunr dunta karena eanpal gaat
eangat banyak penraahaan penerbangan darl berbagal negara yang
nengolpraslkan pesawat terbang hratan pabrlk Boelng, khueusaya
Jenta 737.
Jlka danpak nunculnya kekhawatlran para penurpang terbadap
Janlnan keeelanatan terbang tldak biaa segera dlcegah, blea
Jadl Irrla nasalah lnl bakal nenanpar berbagat lenreahaanpenerbangan- Sebab ratusan atau bahkan rlbuan calon
akan nenbatalkan perJalanan udaranya darl
penunpaqg
Ienreahaanpenerbangan yang nenigwakan peeawat Jente Boelng yang cacat
konotruksi tersebl'rt.
Kalau hal lnl bnar-benar terJedl akan sangat barvak
Ierusahaan penerbangan yang akan bangkrut karena dtttnggalkan
calon pemupangnya.
Bagf lrarga negara nasyaralat yang awan nengenal tefuIqC
dlrgantara, drrgaan terJadlnya keaalahan taat*rr&gJ pada Boelng
737 eangat nengherankan. Bagalmana nrmgkln Denraahaan Lfrtatrlpesawat terbang dan kedlngantaraan yang sangat tua dan anat
berpengalanan' blea tertfunpa ter,,fu\qtcal ercr (keulabn
tnble) taanal yang sangat nenalukan-
Penrsahaan Ldntul pesawat terbang Boelng selana 1nt
dtkenal nenlllkl hralltae prA* yang berntrtu tlnggl. Karena
ttu, mesklnrn belakangan seml<ln banyak Metltlowa,
khuensnya dart Eropa nelalul Atrbue yang dltxvd.tksl oleh
konrcralrt Perancls, IngErle dan Jernan atau darl l{cDonald
Douglae dengan Jub Jet lntetwntltwta.DVa I.IIFll, berbagal
Ed* pabrlk Boetng tetap leadlqg dalan nenguaeal pesaerat
terbang ktrclr'la7.
Namrn beettu dugaan terJadtnya cacat taasf,nrbJ lnl akan
nenbrka babak baru peraalngan antar penreahaan ladtzrtrl lpeawat
terbang krerclal- Bahkan blsa nenJadL ta.fuoTodcal ervr yang
nenlnln BoelnS lnt ahan nesrulml perleahaan ffrnful
terbang dl Seattle AS fnt.
Toh, begltu aebenarDya akan dtnllal laln. Yaknl,
peeawat
berbagal
peruaahaan penerbangan ktnl dltuntut leblh Jell menaaok rencanapengadaaa Deeawatnya. Pallng ttdak, pertlubanelan nenlllh Jenlepeaaerat terbang yang akan dtpakal tldak blea lagi aenata-nata
berdasarkan pertlnbangan narna beear penbuatnya, nelalnkan yang
lebth pentlng lalah hr-IJtaa pmd&rva.
BaCt Boelng dugaan keJadtan lnl tentu bakal nenJadlpelaJaran eangat berharga dl kentrdlan har1. Setatn dlperh:kan
pengecekan ulang terhadap aelunrh Jenle Boelng 797 yang
dtfxoafftrya, penuahaan tfrtntrl peeawat terbang lnl JuSa
dltuntut nenberlkan Janlnan keselarlatan yang leblh eahlh
terhadap gelunrh penerbangan yang nenakalnya-
Edltorlal XXX, Harch 30, 1997
CARA KA IJIPfA UBNMAgAfl DISIPLil
Jawa Pos Kant IaIu nenberltakan keberhaellan Bank
Internaalonal Indonesta (BrI ) nauk daran daftar bank fu,ntaj
terbatk Asla y€lgf Aelanoney. Kebenhasllan ttu ternyata berkat
kdlotpllma yang dlterapkan tailnn Eka TJlpta l{ldJaJa, yang
sangat nenegakkan kdtalplLnan dan neuperhattkan aecara gerlus
sunber daya nanusla dl baat tnt.
. Konon, Bka neneralkan denda Rp- 10-000 eetlap nentt bagl
anggota dfue,hsl yang terlanbat dateng ke rapat. eka pernih
hamg nenbayar Rp. 75.000 karena terlanbat datang rapat 7,s
nenlt. Denlktan Juga, anrrgota dirctst laln yang terlenbat
datang rapat.
KdToIpllnn eedentklan ltu tentu ttdak hanya dltenapkan
dalan rapat, tetapl Juga dalan re.kani* pekerJaan perbankan
latnnya. Alhaall, aenua ltu beruuara pada keberhaetlan BII
naguk dalan daf1,6t' ytreatlafirc dt atas-
Darl contoh Laats 1tu, tanlnlmya hrkan hal aaleh bllapenerlntah klnl nenggalakkan gerakan dtotplLn ualwL (GN).
t'lelalul hedlolgll-mn dl eemua anJ,ton --ttdak hanya kedlslplttnn
nenaatl waktu (Jadwal), tetapl Juga nenaatl aturan hukun yang
ada-- dlharapkan akan tennrJud akseLenaal Ienbangunan dl
negerl, yang Juga klan nenlprcepat negerl 1nt nenJadl begar dan
aeJshtera.
Salah eatu kelenahan negara-negara berkenbang yang nenJadl
kendala lnbnolai untuk Begera taupll aebagai negara !-frnbf
yang hrat adalah kuranenya Ldleftitnn, nalk dt tlnef,.at
masyarakatnya naugrn dl alnratnya. Gfnal U:rdal dalaro br.rkunya
Aelan Drana, ualah nenyebut negara-negara ltu gebagat sfG
Etata, negara yang lenbel. lhrena nayarakatnya anat flekstbel
dalan gegala lral, ternaauk dalan ,&adlglpJluaa dan ketaatan Inda
IEraturan.
Contoh ka,fut darl hal ttu, blea klta llhat pada kehidupan
lalu llntae di Jalan raya aeharl-harl, eerta dalan berbagal
penguruoan gurat dl kantorkantor Dererlntahan, dan dalan aofnt
kehldupan yang laln. Banyalcrya kecelakaan dan atau pelanggaran
Ialu llntas, eesunggubnya dteebabkan oleb keharangdletpllnan
p,ara pelah dalan aktJrftas IaIu llntaa. Tewaanya 32 orang
dalan kecelahann bug Kranat Jatl dt Jakarta baru-bam lnl,
Jelae dlsebabkan kurang dlalpTt^nya aoplr, yang dengan seenak
eendtrt nengemrdlkan uobll saDbtl nanr:k, tanpa nerytedullkan
kegelanatan penunpangnya.
Denlklan Juga berbagal pelanggaran lalu llntac lalnnya.
Banyak oreng berJalan kakl tldal dl trotoar, yang nenang
dfbangun mtuk faollff,ae neneka, lantaran trotoar, yang neuang
dlbanem untuk faelltas nereka, lantaran trotoar sudah dlelta
untuk Inra pedagang kakl ltna. Senentara ltu, 4lnrut Juga tldalc
diolplla trntuh nenlndak nereka aecara tegas. Denlklan JuSa
apablla hlta nengurs sehrah surat dl sebrah kantor
penerlntahan, klta ttdak tahu perale kapan Jadlnya flrat ttu.
B1la petugasnya dlslplln, nungkln ahan berJalan eegual aturan.
Narun, blla petugaru'e tak dlalplln, aturan akan tlnggal nenJadl
aturan saJa.
Eka TJlpta tanpakrya Denyadarl betul hal ltu. Agar lenbaga
perbankannya tldak dIhlc.llflkaafuiu gebagat anit }g,nk, yang
akan nenytngklrkannya darl .&qptJaf Inaar yang denlklan ketat
dan nengurangi kepercayaan naeabah terhadao BII, la nengetatkan
kedioltlll-an dl kantorrya, yang nengantarkan BII nenJadl strang
Dau& bank Limtz'lal tenbaik dl aeta.
I\nu langeungnya Eka dalan re.ryelabL etnber daya nanusla
dl BII, Juga nenberlkan kontnlhtsl gendlrl. KdtolpUnn yanr
dlterapkannya sedenlklan ketat, Denatlg uenbutuhkan orang-trang
yang ttdak hanya lr& hnl.ttag a&a&rfaya, tetapl Juga prlna
htalltas keprlbadlanbva. Alhaell, darl keberhaetlan BII lnt
selayaknya dtJadikan contoh rllno, untuk neralh keberhaellan
yang lebih rafu, yatnt nenJadtkan negerl tnl teroaguk
terbal-k d1 Aeta- Balk aecana efula, htrkru, wila7,
fplttlk eerta budaya kerJarya.
Edltorlal )OqI , Uarch 31, 1997
Yang
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KENAIKAII PANGKAT 24.78 POLISI
Pada 1 Aprll 199? (beeoh), JaJaran kepollelan boleh
teraennm. Hai tnt karena ada 24.?58 anggota Folrt akan nalk
pangkat s6tu tlngkat darl fnnfkat gereka aekarang'
---S"U.giftot 
afterftamn Java hs kenarln, terhltung F*k
g,rluhan rlhr anggota Polrl akan nalk pangkat. l{grekg ttu-antara
ialn t62 orang navor altan nalk pangkat nenJadl lethol, 567
o"*g L"pt"n akan nenJadt lettu. IaLu, 72-079 yang laln adalah
tantana akan nenJadt btntara-
Klta tentu tun't berzulra clta dengan kabar genbtra tnt' Hal
lnl karena anggota pollat adalah pengayon nagyarakat, uJmS
iorUaf penegak kantlbnae, dan Jtua ealah satu Jajaran PeDegak
hukr.rn aaoloaa].
D" p"k fwitif yang klta harapkan darl kenalkan fnnekat
24.758- anggota Polrl, antara laln dorongan kelnda yang laln
mereka anegota polrl yang behn nenperoleh kenatkan pangkat
agan terue nengataf dan berprestael, eehlngga dt kenudlan harl
blea nenperoleh pen&argaan senrpa-
Bagl- anggotC Polrt yang kalt lnt nenperoleh henalkan
rnngkat, kltieangat lngln agar dengan panekat banr ltu, uereka
feUitr nenfcu kerJa kenasnya untuk berJuang tanln kenal lelah dl
btdang pengayonan kanttbnag dan penegakan huhn-
Sebagal aparat foraT dt bldang penegakan kmtlbnae'- twas-
tugas kepollslan han'e dlakul, nakln lana nakln berat. Kenaluan
*rt^l k""en keberhaellan penbangunan selalu nenbawa danrnk
trctttf bagl penlngkatan keseJahteraan wla7, Juga nenhrha
p"tuane bast trnhrhnya anonle. Keadaan tanpa m3 karena
perubahan darl nllat-n1la1 lana ke ntlal-nllal baru eerlng
beraktbat rnda tladanya pegangan bldrp- Darl elnl, dalen banyak
hal, ser'ln8 nenbuka peluang terJadl keJahatan atau Pelangigaran
huhrn-
Karena EeJala lnl benJalan ahnilattf eerlng dengan
tntelrrttas aktIYItaE penbangunan yang klan tlnggl' Dau tldak
rnau nentmtut ,wEan darl Jalaran kepollelan. Dengan hata laln'
eenakln tlnEigl trfuttut ahttvitag penbangunan dl eegala
bldanc senakln berat dan luaa pula twasnya yang hams dtpltul
plhak kepollsian.
Kenaikan rnnekat 24.758 anggota Polrl uulal beeok dapat klta
pandang eebagal penghargaan penerlntah, }ihrsuenla Panglloa
ABRI , terhadap tanggNng Jawab, pengabdtan, dan HILast para
anggota pollat tergehrt.
Kenal}tan panskat @cara otmtla akan nenatkan golongan
kepegawalan Inra anggota poltsl ltu eebagal pegawal negerl- Inl
berartt akan ada lpnyegualan galt dan t-nreattf latnnya se6ua1
kenalkan pangkat ltu. Dalan toate&s 1n1, klta Juga turut
bergenblra karena Inra angota Polrl akan nenPeroleh tanbahan
penghaellan, nesklFrn besarnya tldak akan 6al0a alrtara yang satu
degan yang lalnnya.
Betaparun kecllnva angka kenalkan peruhaellan 1tu dlbandrng
dengan ittuaal ekolnt dan harga-harga barang kebutuhan pokok
eekaralg, klta tetap berharap p,ara anggota Polr1 yang nalk
Fng[at-ttu neraaa aenang' Pallne tldak, keluarga nereka leblh
bergenbira. Dengan begitu, pengaMian para anggota Polri
gebagal aparatur negara dan abdl nasyarakat tems terpelthara.
Slet laln yang dharapkan darl danpak poitif kenalkan
fnnekat ltu ialah nunculnya nttvwl bart pra anggota pollsl
gebagal penegal kantibnae. Dengan eenangat bart dlharapkan
adanya poltsi "nakal" btea eenakln dilmrangl, neskilnrn eoal 1nl
ada yang percaya eangat bergantung pada matal tndividt. Bukan
bergantung pada ttnggi rendahnya pangkat atau besar kecilnya
Penghagl lan seseoreng.
Selanat ketnda anggota Polrt yang nemperoleh plgpsi
kenaikan pangkat. Senoga nenJadi bekal dan nodal pengabdlan
baru yang leblh terhornat dan leblh berdedltasi trnda negara dan
bangsa-
